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N O V E M B ER
1 M 11.57 ____
2 D 0.15 12.34
3 W 0.54 13.13
4 D 1.36 13.51
5 V 2.17 14.32
6 z 2.59 15.16
7 Z 3.45 16.05
8 M 4.40 17.10
9 D 5.60 18.35
10 W 7.29 20.06
11 D 8.44 21.10
12 V 9.38 12.58
13 Z 10.19 22.35
14 z 10.52 23.0?
15 M 11.21 23.31
16 D 11.51 —
17 W 0.06 12.21
18 D 0.38 12.53
19 V 1.12 13.31
20 z 1.52 14.01
21 Z 2.34 14.5<
22 M 3.27 15.4S
23 D 4.30 16.57
24 W 5.44 18.18
25 D 7.08 19.42
26 V 8.20 20.50
27 z 9.22 21.44
28 z 10.07 22.32
29 M 10.57 23.17
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De sociale lasten een hinderpaal 
tegen de opleiding van scheepsjongens ?
Er schijnt nochtans een uitweg te bestaan
H e r h a a ld e l i j k  hebben w ij vastgesteld, dat het aantal be- scheepte scheepsjongens niet in 
verhouding is met het aantal vaartu i­
gen en diensvolgens de werkgelegen­
heid die hen kan geboden worden.
Van een stipte toepassing der W et 
▼an 1 Oktober 1931, krachtens dewel­
ke de aanmonstering van een scheeps­
jongen verp licht is aan boord van ie ­
der vaartuig, w aarvan de bemanning 
bestaat u it ten minste drie volwasse­
nen en van twee scheepsjongens op 
ieder vaartuig, dat minstens negen 
volwassenen telt, is op verre na geen 
sprake.
In  het iaarlijks verslag over de toe­
stand en de ontwikkeling van de B e l­
gische visserijvloot in de loop van
1947, komt de visserij technicus dhr Ch 
G ilis tot dezelfde conclusie. H ij legt 
d it kort u it door, enerzijds, gebrek 
aan candidaten afkomstig uit de vis­
serij scholen en, anderzijds, door de ge 
ringe aantrekkingskracht, die de zee­
visserij, ontegensprekelijk een zeer 
hard en gevaarlijk beroep, uitoefent 
op de jonge lieden uit de andere m id­
dens.
Het schijnt nochtans vast te staan, 
«lat dit tekort niet alleen te w ijten is 
aan deze factoren, doch dat de sociale 
lasten, waarmede de bescheping van 
scheepsjongens gepaard gaat, een ern 
stige hinderpaal is, die de aanwerving 
en de opleiding in  de weg staat.
Toen w ij ter gelegenheid gewezen 
hebben op het tekort aan.scheepsper- 
soneel, hebben verscheidene reders 
hierop onze aandacht gevetsigd.
D it gaf er toe aanleiding, dat w ij deze 
kwestie in  overweging genomen heb­
ben, bewust van het feit, dat niets de 
opleiding van ons visserijpersoneel in 
de weg mag staan, w il men de toe­
komst van het bedrijf n iet compromi- 
teren. W ij zochten naar de oplossing 
die in  het kader van de bestaande 
wetgeving, aan het vraagstuk kan ge. 
geven worden.
IN  H E T  RAA M  VAN EEN  
L E E R K O N T R A K T
In  1938 werd een Kon inklijk  Besluit 
getroffen met het doel de vorming 
ran  leerlingen aan te moedigen door 
de inrichting van een contractueel 
leerlingschap.
De beroepsopleiding kan in  de be- 
roepsscholen geschieden, doch meest­
al worden de leerjongens in  de werk­
huizen gevormd. Die vorm ing wordt 
door het voormeld besluit aangemoe- 
digd onder vorm van een leerlingover- 
eenkomst, die de werkgever en de leer­
jongen verbindt en waaraan voor de 
beide partijen voordelen verbonden 
zijn.
De beroepsvorming van de leerling 
moet door een op officieel form ulier 
opgestelde overeenkomst tussen de 
meester en vader of voogd van de leer 
Mng geregeld worden door tussen­
komst van een door de Algemene D i­
rectie van het Middenstandswezen 
aangenomen leerlingensecretariaat, 
gevestigd binnen het rechtsgebied 
van het werkhuis van de meester.
De duur der overeenkomst is twee 
of drie volle - en opeenvolgende ja ­
ren. Alvorens de overeenkomst af te 
sluiten, wordt de leerling onderzocht 
door een genéesheer op kosten van de 
Staat; de geneesheer brengt advies 
« it over de licham elijke geschiktheid 
met het oog op het gekozen beroep.. 
Gedurende de overeenkomst b liift de 
leerling onder medisch toezicht, ins­
gelijks op de kosten van de Staat.
In  het bedoeld besluit worden som­
mige voorwaarden voorzien, waaraan 
het beroep, zowel als de leerling en de 
meester dienen te voldoen, opdat er 
een leercontract zou kunnen afgeslo­
ten worden. W ij w illen hierover voor­
lopig heen stappen, van mening z ijn ­
de, dat deze benalingen geen hinder­
nis zijn tegen het afsluiten van een 
leercontract tussen de werkgevers en 
werknemer in  de zeevisserij. Zo dit 
\rel mocht blijken, na diepgaand on­
derzoek dezer kwestie, kan het nodige 
gedaan worden om eventueel het K o ­
n inklijk  Besluit, w aarvan sprake, aan 
de bestaande toestanden in  de visse­
rij aan te passen.
DE V O O R D E L EN  VAN EEN  
L E E R K O N T R A K T
Het voormeld K on in k lijk  Besluit, 
dat als een economische noodzakelijk­
heid erkend wordt, verleend zowel 
aan de meester als aan de leerjongen 
belangrijke voordelen.
De meester kan, zijnerzijds aan­
spraak maken op premies en bijpre- 
mies. D E LEER JO N G EN S , in  dienst 
bij een werkgever door leercontract 
door bemiddeling van een aangeno­
men leersecretariaat afgesloten Z IJN  
N IE T  AAN H ET  R E G IM E  D ER  M AAT­
S C H A P P E L IJK E  Z E K E R H E ID  O N DER 
W O RPEN . Alleen de volgende sociale 
verplichtingen vallen in  dergelijk ge­
val de werkgever ten laste : het aan­
brengen van pensioenzegel op de pen- 
sioenkaart van de leerjongen en de 
betaling van de vereiste bijdrage aan 
de verlofkas voor de uitkering van het 
vacantiegeld aan de leerjongens. De 
leerjongens moeten bovendien tégen 
arbeidsongevallen verzekerd zijn, w at 
in  de zeevisserij autom atisch ge­
schiedt en zonder bijkomende kosten, 
dank zij het huidig stelsel van inning 
der bijdragen dat door de Gemeen­
schappelijke Kas voor de Zeevisserij 
toegepast wordt.
Aan de leerling kan een premie ver­
leend worden, die hem moet helpen 
voor het aanwerven van vakboeken 
en gereedschappen. H ij geniet ook de 
premie, wanneer h ij bij z ijn  vader 
in  de leer was. Deze prem ie overtreft 
in  ruime mate de 250 fr., die onlangs 
voorgesteld werd ter gelegenheid van 
de bespreking van de herinrichting  
van het beroepsonderricht in  de zee­
visserij en kan als een goed van pas 
komende aanmoediging beschouwd 
worden.
De ouders van de leerling kunnen 
van het voordeel der gezinsvergoe­
dingen blijven genieten gedurende de
(Z ie  vervolg blz. 3.1
De 0.249 «De Zeester»
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0.249 «De Zeester» heeft 
het hard aan den lijve  onder­
vonden, dat zeeliede'n n iet alleen af te 
rekenen hebben met de natuur-eie- 
menten en andere zeerisico’s, doch dat 
aan boord zelf zich krachten schuil 
houden, die als ze losbreken, het be­
houd van het schip en bemanning op 
het spel zetten.
De gebeurtenissen, die zich aan
boord van 0.249 op Vrijdag, 22 Okto­
ber jl. afgespeeld hebben zijn  des te 
tragischer, gezien de stuurm an Bens
*2d h e t w xm i ?
H ET  N IEU W S  gaat als een lopend vuur door de vïsSérij middens dat de rederij, die te Oostende 
over de meeste schepen beschikt, on­
langs zou geweigerd hebben nog ha­
re verzekeringspremies te betalen aan 
de Gem eenschappelijke Kas voor de 
Zeevisserij.
Gemeen gerucht is zelden gelogen !
W elke voorwendsels deze rederij 
meent te kunnen aanvoeren oin haar 
handelwijze te rechtvaardigen ten 
opzichte van de w ettelijke bepalingen, 
die van kracht zijn op alle visserij- 
ondernemingen - grote en kleine - is 
ons niet bekend.
Het beoogde doel is echter voor ie­
dereen duidelijk.
De bedoelde rederij w il met geweld 
druk uitoefenen, opdat een wijziging 
zou gebracht worden aan de m anier 
van inning der bijdragen te betalen 
voor de verzekering der arbeidsonge­
vallen in  de visserij.
Als chantage middel, niet zo slecht 
, gekozen.
W ij zijn benieuwd, hoe de bevoegde 
overheid op deze halsstarige houding 
zal reageren.
Ind ien  de bedoelde rederij zou vol­
harden in  de onwettelijkheid, be­
schikt de overheid over afdoende 
middelen, die haar door de wet ter 
hand gesteld werden en die reeds te­
genover de kleine schuldenaars 
van de K a s  werden toegepast : n l 
het stilleggen der vaartuigen toebe­
horende aan eigenaars, die hun schuld 
tegenover de S taa t n iet kwijten.
De BETALINGEN aan de REGIE
Een belangrijk -vonnis
H ET  IS  onze lezers bekend dat on­geveer een m aand geleden door de waterschout opnieuw een vis­
sersvaartuig aan de ketting werd ge­
legd omdat de reder zijn zogezegde 
verplichtingen van betaling niet na­
leefde.
Aan nog andere reders weigerde 
men de toelating tot varen of zendt 
men aangetekende schrijvens hen drei 
gend het vaartu ig  stil te leggen.
Daar deze toestand b lijft bestaan 
en het Zeewezen steeds het zwaard 
van Damocles boven het hoofd der 
reders houdt, werd door het verbond 
der Kustvissersreders een einde ge­
steld aan deze toestand, door de 
Staat ter verantwoording te roepen, 
voor het stilleggen van vaartuigen.
De Burgerlijke rechtbank komt de­
ze week een vonnis te vellen, waarbij 
het de Staat verboden wordt, zij die 
weigeren de regie te betalen, het in- 
en uitvaren te beletten. D it geldt voor 
een tijdstip van zes maanden.
Aldus kunnen de vaartuigen niet 
meer in  de haven opgehouden worden 
en zal de Staat verp licht zijn te be­
wijzen dat de reders schuld hebben 
en moet ze deze voor de rechtbank 
betrekken.
W aar het Verbond der Belgische 
Visserij de reders aanmaande te be­
talen, hebben de kleinen van de kust­
visserij h ier bewezen de zaken nuch­
ter te bekijken.
Het was Meester Six, welke voor het 
Verbond der Kustvisserij de zaak ter
te Bruggeburgerlijke rechtbank 
heeft bepleit.
De reders, worden dus eens temeer 
door het Verbond der Kustvissersre­
ders er op gewezen dat ze N IE T  moe 
ten ingaan op het verzoek hun ver­
meende schulden aan de Regie te be­
talen.
£/cp,oxt tiawt 3-Jtattfbcijfi
W I J  H EB B E N  gemeld, dat enke­le weken geleden het Bestuur van het Zeewezen de export 
van zeevis naar F ran k rijk  negocieer- 
de voor een bedrag van 3.000.000 fr., 
in  het raam  van de credieten van het 
M arshall-plan en buiten het Frans- 
Belgisch handelsakkoord.
Tengevolge van de m onetaire m aat­
regelen, die onlangs door Frankrijk  
genomen werden, stelt zich nu de 
vraag, of de .prijzen die in  M aart jl. 
bedongen werden voor de levering van 
Belgische vis, niet zouden dienen te 
worden verhoogd in  dezelfde verhou­
ding als de valorisatie van de Franse 
frank ten overstaan van de Belgische 
t.t.z. 22 t.h. Anders uitgedrukt zou de 
p rijs  in  Franse m unt met 22 t.h. moe­
ten kunnen verhoogd worden.
Verm its de overeeakomst voor de 
levering van 3.000.000 fr. vis tot stand 
gekomen is dank zij het Beheer van 
Zeewezen, is het ook de aangewezen 
instantie om over deze kwestie met de 
Franse overheid te onderhandelen.
‘U&tftand’ d- tagica
I N H ET  bulletijn van het Verbond der Belgische Zeevisserij wordt de kwestie van de reders ten over­
staan van Rijksm aatschappelijke Ze­
kerheid behandeld.
Het Verbond vraagt zich terecht af, 
waarom de kustvisserij haar bijdrage 
aan de Rijksdienst voor Maatschappe­
lijke Zekerheid moet betalen zelfs als 
er geen loon is. De conclusie lig t voor 
de hand : geen verdiensten, geen b ij­
dragen.
Ten opzichte van de Gemeenschap­
pelijke Kas voor de Zeevisserij houdt 
het Verbond der Belgische Zeevisserij 
er nochtans een andere mening op na.
Het Verbond w il de betaling der b ij­
dragen berekend op de bruto-op­
brengst van de vaartuigen afschaffen 
en vervangen door een stelsel van vas­
te bijdragen, ook te betalen als er 
geen verdiensten geweest zijn.
W einig logische houding vanwege 
het Verbond !
De kustvisserij trekke de passende 
conclusie u it deze dubbelzinnige hou­
ding.
De Yozor-kwestie
IN H ET  Wekelijks bulletijn van het Verbond der Belgische Zeevisserij wordt gemeld dat een afvaardiging 
van d it organisme binnenkort een on­
derhoud zal hebben met de heer M i­
nister van Verkeerswezen.
Gemeld wordt, dat van deze gelegen 
heid zal worden gebruik gemaakt om 
het vraagstuk van VO ZO R definitief 
voor te leggen en dat tevens zal ge­
vraagd worden een commissie samen 
te stellen, die de definitieve wettekst 
inzake VOZOR moet opstellen.
U it doorgaans góed ingelichte bron 
en in  tegenstrijd met de voorgaande 
berichtgeving, vernemen w ij dat de 
definitieve wettekst reeds een paar 
weken geleden uit het kabinet van de 
M inister van Verkeerswezen vertrok­
ken is en aan de goedkeuring van de 
Raad der M inisters voorgelegd.
Het Verbond der Zeevisserij zou t ij ­
dens een contactname in  verband met 
de VOZOR-kwestie, contactname, die 
met het M inisterie van Verkeerswezen 
heeft plaats gehad, weinig of geen 
graten in  het nieuw wetsontwerp ge­
vonden hebben.
Nochtans er is over d it ontwerp nog 
veel te zeggen. Het heeft er alle 
schijn van dat het Verbond de put w il 
vullen als het kalf verdronken is.
Op de foto zien wij de 
overlevenden van de 
ramp overkomen aan 
0.249. Z ij vertoeven in 
gezelschap van de be- 
ning van 0.122, die de 
reddende 'hand toe­
stak.
Polydoor, een bevaren en ondervin­
dingrijk visser, er het leven bij in ­
schoot, aldus zijn moeder, wiens steun 
hij was, ln  de grootste rouw dompe­
lend.
0.249 is op 19 Oktober u it de haven 
van Oostende vertrokken. Zonnekeyn 
Leonard voerde het bevel aan boord.
De reis verliep norm aal tot wanneer 
de brand vastgesteld werd. Het was 
voorheen een zoeken en zich verp laat­
sen om zo gunstig mogelijk de visse­
rij uit te oefenen. Op de voormelde 
Vrijdag, rond 7 uur ’s avonds, trok de 
schipper alleen de wacht opf de overi­
ge leden der bemanning nl. de be­
treurde stuurm an Bens Polydoor en de 
geredden : motorist Holmens G erard  
en matrozen Vandichele Robert en 
Nys Albert hadden zich ter rust be­
geven, in  afwachting van de zware 
taak die hen te wachten stond. «De 
Zeester» lag immers aan de korre, 
spijts dat het wt'-er zeer slecht was. 
Een krachtige wind waaide en e r 
stond hoog lopende zee.
Het 39-jarige slachtoffer Bens Poly­
door ,stuurman aan boord van «De 
Zeester».
De schipper vergewiste zich tijdens 
zijn wacht of alles aan boord in  or­
de was. H ij bracht insgelijks een be­
zoek aan de machinekamer, waar 
niets ongewoons opgemerkt werd. H ij 
nam terug plaats op de brug.
Intussen was het barre weder niet 
verbeterd en de wind nam in  hevig­
heid toe. Zo erg werd het, dat er aan 
vissen niet meer te denken viel. Nood­
gedwongen moest de schipper aan de 
bemanning het bevel doorgeven aan 
dek te komen om de korre te winden.
DE BR A N D  L O S G E B R O K E N
Het was eerder aan een toeval te 
w ijten, dat de schipper zich terug in
de machinekamer begar waarvan de 
toegang door een dikke en adembene­
mende rook verhinderd werd. Z ijn  
oliegoed bevond zich in  deze plaats. 
H ij wilde d it goed aantrekken, om a l­
dus enigszins tegen het water be­
schermd te zijn bij het inwinden van 
de korre.
Schipper Zonnekeyn oordeelde het 
gepast onm iddellijk de snelheid van 
de motor te verm inderen. Holmens ge­
lukte er nog in  binnen de m achine­
kam er te dringen en na een geweldige 
kradhtinspanning de motor stil te leg­
gen, die nadien terug in gang werd 
gestoken.
Als de rook enigszins ontsnapt was, 
ontdekte men de plaats waar de brand 
verm oedelijk losgebroken was. V lam ­
men sloegen uit de dynamo en ook 
van onder het vliegwiel.
P O G IN G E N  TO T  H ET  DO VEN VAN  
D E V LA M M EN
De bemanning "had als eerste p licht 
te pogen de brand meester te worden. 
Zand was er ongelukkiglijk niet voor­
handen, zodat water moest gebruikt 
worden. Terw ijl de overige leden der 
bemanning alles in  het werk stelden 
om het vuur te blussen, vond de schip­
per het raadzaam om hulp en bijstand 
te vragen. Gelukkig beschikte men 
nog steeds over electriciteit, zodat het 
radio-apparaat nog in  werking gesteld 
kon worden. Het SO S klonk door de 
ether en werd o.a. door 0.176 opgevan­
gen. De vaartuigen, die in  de nab ij­
heid van 0.249 lagen werden op de 
hoogte gesteld van de benarde toe­
stand, w aarin 0.249 zich bevond en 
aan boord van hetwelk het vuur steeds 
groter uitbreiding nam, spijts de 
schipper vervolgens ook aan de pogin­
gen tot overmeesteren van de vlam ­
men deelnam.
Circa drie kwart uur, nadat de schip 
per besloten had, de bemanning te 
«porren», was er volstrekt geen spra­
ke meer nog het vuur te blussen. De 
gevolgen hiervan waren onverm ijde­
lijk . Nadat de schipper nog de gele­
genheid gekregen had om met 0.122 
in  verbinding te treden, viel de motor 
ten slotte voor goed stil en ontplof­
fingen werden in de machinekamer 
waargenomen.
VO O R H ET  BEH O U D  D ER  
B EM A N N IN G
Bewust van het fe it dat er geen u it­
weg meer was om zijn  vaartu ig  van 
het onheil te vrijw aren , ging de 
schipper over tot het nemen van de 
maatregelen met het oog op het be­
houd van de bemanning. De reddings 
gordels werden aangedaan, vlot en 
boot uitgezet. Nadat matrozen, moto­
rist en stuurm an in  de boot plaats ge­
nomen hadden, volgde de schipper.
Intussen was 0.122 in  de nabijheid 
van 0.249 gekomen en manoeuvreerde 
om langszij van de reddingsboot aan 
te leggen.
Deze manoeuvers werden tengevolge 
van het slechte weder ten zeerste be­
m oeilijkt. D it. slechte weder was er de
* oorzaak van, dat door een zware golf­
slag de reddingsboot omsloeg en de 
schipbreukelingen in  het water te­
recht kwamen. Gelukkig kondèn zij 
zich aan de boot vastklam pen.
De schipper van 0.122 leverde te 
dier gelegenheid bewijzen van goede 
zeemanschap en spijts de zeer ongun­
stige omstandigheden lukte het hem 
toch langszij de drenkelingen te ko­
men. Tenslotte konden zij met verenig 
de krachtinspanningen aan boord van 
het reddend vaartuig genomen wor­
den.
Toen men «appel» m aakte werd vast 
gèsteld, dat de stuurm an Bens ont­
brak. De zee was er toch in  gelukt 
meester te blijven over een stuk van 
haar prooi. Verdere opsporingen ble­
ven vruchteloos. Z ij houdt voor eeuwig 
Bens Polydoor in  haar schoot verbor­
gen terw ijl een dierbare moeder en 
een beproefde fam ilie bittere tranen 
wenen over d it tragisch heengaan.
Zij, die aan de ramp ontsnapt zijn 
en degenen die een helpende hand 
hiertoe hebben uitgestoken, onderna­
men, nadat zij 0.249 «De Zeester» 
hadden zien ten ondergaan, de terug­
reis naar de Oostendse haven.
Vissersvaartuigen kunnen vervan­
gen worden, ’n mensenleven werd ech­
ter voor goed vernield. D at is het treu­
rige van de gebeurtenis die zich op 
ongeveer 180 m ijl van Oostende, dicht 
bij de P it Boei heeft afgespeeld.
Eens te meer is gebleken dat het 
visje duur betaald wordt en dat w ij 
nooit genoeg het gevaarlijk  werk van 
de visser naar waarde zullen kunnen 
schatten. SN.
fDe pwducent
p r i m e e r t
I N V ERBA N D  met het in werking treden van het M arshall-plan wordt aan onze export van vis de kans 
geboden om opnieuw enigszins op 
gang te worden gebracht.
Het is voldoende bekend, dat de c ri­
sis in  de zeevisserij voor een zeer ruim  
deel een export-crisis is, Iioofdzake- 
lijk  veroorzaakt door het gebrek aan 
deviezen, vanwege de landen die voor 
onze visexport zouden kunnen in  aan­
merking komen.
Als w ij de cijfers van onze export 
van vis in  1947 met deze van 1948 ver­
gelijken, is de achteruitgang opval­
lend. Onze uitvoer van verse zeevis 
bedroeg in  de eerste zes maanden van 
het lopend jaar slechts 3.198 ton, tegen 
8.208 ton voor dezelfde periode van 
1947; de export van verse- en gezouten 
haring gedurende het eerste h a lf­
jaa r van 1948 slechts r.'623 ton, tegen 
7.219 ton over hetzelfde tijdstip  van 
het jaar 1947.
De gebeurtenissen, die w ij in de 
laatste tijd  meegemaakt hebben en 
die weerklank vonden tijdens de jong­
ste vergadering van de Beheerraad 
van de Nationale Federatie van het 
V isserijbedrijf, doen de noodzakelijk­
heid inzien de uitvoervoorwaarden te 
regelen op de wijze, dat de producent 
(reders en vissers) geen schade meer 
kan ondervinden, vanwege de onder­
linge naijver tussen de bij de export 
betrokken handelaars.
Als w ij beweren, dat een niet gecen­
traliseerd aanbod ten overstaan van 
gecentraliseerde aankoop, een ernstige 
handicap is voor de productie, dan • 
staan w ij n iet alleen. Onze Noorder­
buren, die op gebied van export van 
vis en haring, heel w at ondervinding 
opgedaan hebben, kwamen tot dezelf­
de conclusie.
Van Belgische zijde, werden noch­
tans lofbare pogingen gedaan om de 
weg te volgen, die door de omstandig­
heden aangewezen is. Hoeven w ij er 
aan te herinneren, dat de gegroepeer­
de uitvoer naar Frankrijk , welke on­
der de stuwkracht van het Beheer 
van het Zeewezen tot stand werd ge­
bracht om de belangen van de Visse­
rij te waarborgen, door de tegenkan­
ting  van de exportmiddens getorpe­
deerd werd ? Sindsdien is de behan­
deling van de exportcontracten op ern 
stige wijze bemoeilijkt. Zowel de of­
ficiële instanties, als de betrokken 
firm a’s ondergaan hiervan de nadelige 
invloed.
Een paar voorbeelden van recente 
data zullen volstaan om deze bewering 
te staven.
Het Bestuur van het Zeewezen on­
derhandelde met het oog op de uitvoer 
van zeevis naar Frankrijk . Een bedrag 
van 3 m illioen fr. werd in  het vooruit­
zicht gesteld in  het raam  van het 
M arshall-plan. Het b lijk t nochtans 
dat, tegen alle gezonde principes in, 
sommige exporteurs onm iddellijk be­
reid gevonden werden onderbiedingen 
te doen gaande van 3 tot 4 fr. per kgr. 
lager.
Anderzijds kon door het in itia tie f
van bepaalde handelsfirm a’s gerugge- 
steund door het Beheer van het Zee­
wezen, de deur van West-Duitsland 
voor onze export opnieuw geopend 
worden. De export van haring voor
300.000 dollars kon op het laatste ogen 
blik en wanneer hiervoor nog zeer 
weinig kans bestond, toch gecontrac­
teerd worden. Door onderbiedingen, 
moest de aanvankelijk gecontracteer­
de prijs van 82,50 dollars per ton te­
ruggebracht worden op 75 dollars, 
met het nadelig gevolg, dat de prijs, 
die aan de vissërij zal kunnen ver­
strekt worden daalde van 2 fr per kgr 
op 1,70 fr voor hetzélfde gewicht.
W ie tenslotte de grootste benadeel­
den zijn , bij deze onverkwikkelijke 
handelwijze, is opvallend.
In  acht genomen, dat in  de meeste 
landen, die in  aanm erking komen voor 
de af zet van visserijproducten de voor 
keur geven aan gecentraliseerde aan­
koop, moet onze verkooporganisatie 
hierop aangepast worden met bekrach 
tiging van overheidswege. W ij z ijn  er 
ons van bewust dat overheisihmen- 
ging door velen n iet gewenst wordt. 
Te grote belangen staan echter op het 
spel om, in  naam  van de vrijheid , van 
reglementering af te zien en voort te 
gaan op de ingeslagen weg.
Het is niet alleen wenselijk, doch 
volstrekt noqdzakelijk dat de uitvoer 
zich groepeert, zoniet zou de uitscha­
keling van de vishandel door de rede­
rij kunnen in  overweging genomen 
worden, w at u iteindelijk  en met het 
oog op de toekomst te betreuren is.
E r dient tussen alle betrokken in- 
stantiëg'' onm iddellijk grondig overleg 
te worden gepleegd om tegenover de 
gecentraliseerde aankoop een offerte 
te stellen. Zoals zo dikw ijls beweert, 
is een der hoofdvereisten hiervan, dat 
er verstandhouding tot stand kome in  
de exportmiddens, w at betreft het aan 
deel van elk der betrokkenen. De over­
heid zou harerzijds zich moeten be­
reid verklaren slechts de gegroepeerde 
export te steunen.
Destijds werd een formule van ge­
waarborgde m inim um prijs toegepast, 
wat betreft de uitvoer naar F ran k rijk  
D it stelsel moet opnieuw in  voege ge­
bracht worden om op alle landen, die 
centraal aankopen, te worden veralge­
meend.
D aar niet alleen het Beheer van het 
Zeewezen als overheidsinstantie bij 
deze kwestie betrokken is, dient over­
leg te worden gepleegd met de ande­
re betrokken- departem enten, nl. met 
d it van Economische ÜSken, Bu iten ­
landse Handel en Financiën.
Sp ijts  alle mogelijke tegenkanting 
moet men tot het stelsel komen, dat 
in  de gegeven omstandigheden de eni­
ge mogelijkheid is om de productie te 
beschermen tegen de speculaties die te 
haren nadele kunnen uitgevoerd wor­
den.
Zoals w ij in  de aanhef van d it a r­
tikel schreven, moet het belang van 
de producent alles overtreffen. De 
andere takken van het bedrijf moeten 
zich er aan onderwerpen. SN.
S k  f ie x o p O a u w it u f  v a n  d e  C la ó te n d ó e  V I S M I J N
E R  W O RD T gemeld, dat het las- herbouwd. Z ij die zich voornam eliik tenkohier oneresteld met nno- » n < ---- , vuuiiidiiieiijK_  ^ j  . mogelijk 
Oud-ministers Ansee-
tenkohier opgesteld met het oog verdienstelijk gemaakt hebben en de 
op de aanbesteding voor de her- uitvoering van het nlan 
opbouw van de Oostendse vism ijn  door m aakten zijn
de bevoegde instanties u ite indelijk  le en Baels, oud-burgemeester Mn 
goedgekeurd werd, waardoor een be- reaux, dhr G. Velhof^ S t e u r  van dp 
langrijke stap gezet wordt op de weg visserijhaven. Van re’derszijde ■ de hh 
van de volledige reconstructie van de John  Bauwens, Verbrugghe en Blond? 
Oostendse visserijhaven de belang- en van de' zijde van de vishandel in 
rijkste slagader van het economisch de eerste plaats dhr Cam ille W illem s 
leven van  onze stad, die tevens ge- . Dank zij hun bemoeiingen krecg OoTt 
paard aan een welvarend productie- ende de beschikking over een visse-dnnQro O t ooti hrrvn won io • , -, ù cnjhaven, die als de mooiste van het 
vastenland beschouwd werd.
DE T W E E D E  W E R E L D O O R L O G
Deze nieuwe wereldbrand, in de 
tijdspanne van een kwart eeuw, die 
zoveel diepe wonden nagelaten heeft, 
is de schuld dat dit mooi complex de 
prooi werd van het niets ontziende 
oorlogsgeweld. Het is nog fris in  een­
ieders gehçugen in  welke erbarm elijke 
toestand gans de visserijhaven-inrich 
ting verkeerde op het ogenblik dat zij 
terug ter beschikking van de n ijve r­
heid gesteld werd.
Iedereen weet ook nog zeer goed, 
welke m oeilijke weg door reders, vis­
sers en vishandelaars sindsdien afge­
legd werd : van uit het oude station 
over de kolenopslagplaatsen om ten­
slotte terug op de oude standplaats 
terecht te komen waar, de omstandig­
heden in  acht genomen, met betrekke­
lijk  gemak reders en vishandel in 
staat zijn hun bedrijf u ïPte  oefenen.
Iedereen is er nochtans niet van 
bewust, welke beslommeringen, welke 
ontplooiing van w ilskracht, zelfs van 
koppigheid, aan d it alles verbonden is 
geweest en in  de toekomst nog ver­
eist zal zijn om alles in  zijn oude glo­
rie té herstellen.
Ter gelegenheid van de inhuldiging 
van de nieuwe visserijhaven in  1934 
bracht oud-burgemeester Moreaux, 
benevens aan zoveel anderen, een wel­
verdiende hulde aan dhr directeur 
Velthof.
Als de haven en de vism ijn intussen 
verwoest werden, is de werkkracht en 
het doorzettingsvermogen van deze
apparaat, een bron van voorspoed is 
voor de ganse Natiè, alhoewel zij zich 
meestal in  de waardering die zij ver­
dient n iet mag verheugen en eerder 
m et onverklaarbare onverschilligheid 
behandeld wordt.
In  onze tijd  is het n iet voldoende 
een degelijke vissersvloot m et flinke 
bemanning te bezetten. Degelijke in ­
richtingen aan w al zijn er n iet m in­
der nodig.
U IT  H E T  V E R L E D E N
Onze visserijvloot heeft, zich na de 
eerste wereldoorlog op het geschikte 
ogenblik b ij de economische omstan­
digheden weten àan te passen, w aar­
door zij enig in  hare sam envatting en 
uitrusting geworden is. Deze m erk­
waardige evolutie van stoom- en mo- 
tortraw lers bewees op ontegenspreke­
lijke wijze de ontoereikendheid van 
haven en vism ijn. Reeds in  het.begin 
dezer eeuw was m inister de Sm et de 
Nayer van oordeel, dat de toen be­
staande inrichtingen moesten uitge­
breid worden. H ij verlangde niet de 
visnijverheid  te zien verplaatsen, daar 
d it aan het schilderachtig uitzicht van 
de dokken zou schaden. H ij gaf aan 
stadsingenieur Verraert, enige wenken 
tot het beter geschikt maken der dok­
ken en stelde voor de vism ijn te her­
bouwen en te vergroten. De opmerkin­
gen van reders en vishandelaars had­
den voor gevolg, dat het p lan van de 
hand gewezen werd.
H et is in  1906, dat de lokale han­
delskamer en de reders aan ’t Oostends 
gemeentebestuur de stellige noodza­
kelijkheid  lieten uitschijnen om de 
visnijverheid  van moderne middelen 
te voorzien. Een commissie werd sa­
mengesteld, die de stad aanmaande 
een nieuwe en grootse visserijhaven 
op te richten ten Oosten van de ha­
vengeul.
Koning Albert, die a ltijd  een grote 
bezorgdheid voor de visserij aan de 
dag legde, gaf ook de voorkeur aan de 
zienswijze der Commissie en wees er 
op dat d it plan de m ogelijkheid in  het 
vooruitzicht stelde tot de oprichting 
over te gaan van een gans nieuw 
kw artier w aar de vissersbevolking 
over betere en gezonder woningen 
zou beschikken
De voorbereiding van  d it ontwerp 
en de bespreking ervan nam en vele 
jaren  in  beslag, zodat eerst in  1912 het 
voorstel van de stad Oostende door 
dhr Vandevivere, m inister van  Open­
bare W erken aangenomen en goedge­
keurd werd. H et document legde aan 
de Staa t de verp lichting  op de visse- 
rijin sta lla ties op de Oostoever van de 
havengeul te verw ezenlijken; die zul­
len bestaan uit een tij dok, een vlo t­
dok met een sluissas, een droge dok 
en een vism ijn geplaatst tussen de 
twee kommen, d it alles verbonden 
met een net van staatsspoorwegen.
D E E E R S T E  W E R E L D O O R L O G
O O R Z A A K  VAN  V E R T R A G IN G
Men verw achtte de plannen en het 
lastenkohier toen de eerste wereld­
oorlog uitbrak.
Na de wapenstilstand bleek de 
noodzakelijkheid van de dringende 
uitvoering der plannen. De aanbe­
steding werd herhaaldelijk aangekon- 
digd. De 12 Ju n i 1921 ondertekende 
M in ister Anseele het lastenkohier. Op
2 Februari 1922 had cfe openbare aan­
besteding plaats, die onm iddellijk ge­
volgd werd door uitvoering. In  1920 
keurde M in ister Baels het lastenko­
h ier betreffende de nieuwe vism ijn 
goed. Na grote m oeilijkheden van tech 
nische aard, welke de grootse onder­
nem ing uiterst bem oeilijkten en de 
voltooiing ervan ten zeerste vertraagd 
hebben, greep ten slotte op 15 Sep­
tember 1934 de plechtige inhuldiging 
van het nieuw havencomplex plaats. 
De sluizen gaven geen voldoening en 
waren onbetrouwbaar, ze werden later
ijverige am btenaar onaangetast se 
bleven.
Het is grotendeels aan zijn stuw­
kracht te danken, dat de Oostendse 
visserijhaven haar oude glorie stelsel­
m atig terug aan het veroveren is
De stad Oostende en in  het bijzon­
der de zeevisserij nijverheid is hem 
hiervoor de grootste dank verschul­
digd.
E N K E L E  T E C H N IS C H E  G EGEVEN S
De nieuwe vism ijn zal een lengte 
hebben _van 336 m. Z ij zal gescheiden 
zijn van het vlotdok door een los. 
plaats, die een breedte zal hebben van
3,50 meter .
Voor de rijweg tussen de vishalle en 
blokken der grote pakhuizen is een 
breedte voorzien van 14 meter.
Drie blokken grote pakhuizen zijn 
voorzien, onderling gescheiden door 
een rijweg van 14 meter. De grote pak­
huizen - een tachtigtal - zullen een 
breedte hebben van 7 m. en een diepte 
van 23,50 m. De totale oppervlakte die 
voorzien is voor,elk groot pakhuis is 
diensvolgens 164,5 m2. De achterzijde 
van deze grote pakhuizen zal uitweg 
verlenen op de tweede rijweg, die 
insgelijks een breedte zal hebben van 
14 m.
Aan de andere zijde van deze rij- I 
weg heeft men het bestuursgebouw en 
vervolgens twee blokken pakhuizen 
van kleinere afm etingen : nml. 7 m. 
breedte en 1.1 m 50 diepte (totale op­
pervlakte van 80.50 m2). Deze twee 
blokken zullen insgelijks gescheiden 
zijn door een rijweg van 14 m.
De acHterzijde van de kleine pak­
huizen zal uitgeven op een rijweg aan 
de. overkant waarvan zich het dubbel 
en tevens overdekt spoor zal bevin­
den.
Tussen de op te bouwen vism ijn en 
de huidige vishalle zal zich het sprot- 
kot bevinden.
De nieuwe pakhuizen zullen met ge­
mak uitzicht verlenen achtereenvol­
gens op de rijweg, de nieuwe halle en 
de losplaats.
De O. 245 aangevaren en
gezonken
Onverantwoordelijke daad van een Franse treiler
D E B E M A N N IN G  G E R E D
O NDAGM IDDAG bereikte ons een 
nieuw tragisch bericht, ditm aal 
uitgaande van reder Louis Ver- 
haeghe, welke van u it de Franse ha­
ven Fécam p lie t weten, dat de 0.245 
«Evolution» door de Franse treiler 
«General Leclercq» L.R.4710 thuis 
horende tot de haven van Lorient, te 
midden door gelopen was en onmid­
dellijk  zonk.
D E B E M A N N IN G  T E R U G
De heer Vandenberghe is onmiddel­
lijk  naar Fécamp afgereisd om zich 
in  te lichten om trent de juiste toe­
dracht van de zaak. Maandagavond 
had h ij reeds een onderhoud met re­
der Louis Verhaeghe. Dinsdag werden 
alle verdere aangelegenheiden be­
sproken en geregeld opdat de beman­
ning Fran krijk  zou kunnen verlaten.
Van Franse zijde werd ze naar Le 
Havre verwezen voor het bekomen 
van een reisticket. Z ij beschikte over 
de middelen niet om zich te verhelpen.
Allen waren goed gezond en hadden 
bij het ongeval geen letsel opgelopen.
De bemanning van de 0.245 werd
Nog tiet vergaan 
van de 0 .249
D it vaartuig was gebouwd in  1930 
en is de ex 0.312 voorzien van een 
motor Deutz van 150 P K  van hetzelfde 
jaar. Het behoorde toe aan R. Le ­
naers en was verzekerd bij de «Co-op. 
De Ster» voor de som van 1.270.000 fr.
Het vaartuig was geschat hebbende 
een actuële waarde van 1.293.000 fr.
D ERTIG  JA A R  geleden....
D E  18 O K T O BER  jl. was het der­tig jaa r geleden, dat Oostende, na de vier' jaren bezetting van 
de eerste wereldoorlog, bevrijd werd.
W ij w illen er even aan herinneren, 
dat Koning Albert en Koningin E lisa ­
beth op deze dag te Oostende land­
den en dat de Oostendse vishande­
la a r Joseph Durand ’n helpende hand 
toestak om de landing van onze Vorst 
en Vorstin m ogelijk te maken.
Je f Durand, die tijdens de eerste 
wereldoorlog het beroep van garnalen 
visser uitgeoefend heeft, werd op 
aanvraag van Adm iraal S ir Roger 
Keyes gelast Koning Albert en K o ­
ningin Elisabeth veilig  in  de Oostend­
se haven binnen te brengen.
Na op de rede met zijn «yolle» ge­
w acht te hebben, terw ijl een vijande­
lijke  batterij van de Oostkust met 
tussenpozen een schot op de ingang 
van de haven loste, kwam een Engel­
se torpedoboot u it de duisternis te
voorschijn met de vorsten aan boord.
Nadat Durand, die de torpedoboot 
tegemoet vaarde, de m anier van lan ­
den besproken had, drongen de Vorst 
en Vorstin aan om met de yolle op 
het strand te landen, doch er stond te 
veel deining. Joseph Durand zorgde er 
voor dat Koning Albert en Koningin 
Elisabeth, tussen de gezonken • sche­
pen^ die de haven bijna totaal ver- 
sperclen, veilig binnen vaarden.
D aar er van ontschepen aan de 
trap van de overzet geen sprake was, 
beklom de Koning de steile ijzeren 
trap in  de nabijheid van de plaats 
w aar onze staatssleepboten liggen.
D it onverwacht koninklijk  bezoek 
verwekte in  onze stad een onbe­
schrijfelijke geestdrift.
V ishandelaar Joseph Durand heeft 
verm oedelijk deze gebeurtenis nog fris 
in  het geheugen, spijts intussen der­
tig  jaren vervlogen zijn en w ij een 
tweede wereldbrand overleefd heb­
ben.
op kosten van de Franse rederij «Pê­
cheries de l ’Ouest» van Lorient te Fé­
camp ondergebracht en er gedurende 
drie dagen goed verzorgd. Anderzijds 
kwam reder Louis Verhaeghe dinsdag, 
avond met dhr Vandenberghe naar 
België terug, terw ijl deze laatste er 
voor zorgde dat de rest van de be­
manning over het nodige beschikte 
om haar toe te laten Woensdag per 
trein  terug te keren. Een paar be­
manningsleden moesten nog een on­
dervraging doorstaan.
Allen zijn heden Donderdag goed 
thuis toegekomen en het mag werke­
lijk  een gelukkig toeval genoemd wor. 
den, dat er hier geen mensenlevens te 
betreuren vallen.
• H O E H E B B E N  DE F E IT E N  ZIICH 
V O O R G ED A A N
0.245 verliet de haven van Oosten 
de met de volgende bemanning aan 
boord : Louis Verhaeghe, reder-schip- 
per, Frans Verhaeghe, motorist, La- 
houter M arcel en Maes André, matro. 
zen, Vanhove Leon, lichtmatroos.
De visserij werd in  normale omstan­
digheden uitgeoefend dicht bij de 
lichtboei G.H.2 tot de Zaterdag 23 Ok­
tober, dag van de ramp. De zichtbaar­
heid was zeer goed en terw ijl 0.245 
aan de korre lag werd de wacht op­
gedragen aan de matroos Maes André; 
De korre zou te 8 uur 30 gewonden 
worden. De overige leden der beman­
ning waren beneden.
Te 8 uur werd de bemanning uit 
zijn slaap' gewekt door de gèweldige 
kreten van de wachtsman, op het- 
zelfde ogenblik werd een geweldige 
botsing waargenomen. Beneden veron 
derstelde men dat d it het gevolg was 
van het stoten op een wrak. In  de 
grootste haast liep men naar boven. 
De motorist was het eerst boven. Hij 
merkte op dat de motor achteruit 
draaide. W anneer de schipper op het 
dek kwam stelde h ij vast dat een vis­
sersvaartuig met zijn steven in de 
stuurboordzijde van 0.245 gedrongen 
was tot een diepte van circa 2 m. 50 in 
het visruim.
0.245 begon reeds te zinken. Het 
was onmogelijk nog de reddingsboot 
buitèn te zetten en de schipper gaf 
bevel aan de bemanning de reddings- 
gordels aan te doen. Nadat d it bevel 
uitgevoerd was bevond het aanva­
rend vaartuig zich aan de stuurboord, 
zijde van 0.245. Van deze gelegenheid 
werd gebruik gemaakt om aan boort 
te stappen en de ganse bemanning 
werd aldus gered. L.R.4710 vervolgde 
zijn koers en wanneer een afstand 
van circa 30 meter afgelegd was, ver­
dween 0.245 in  de diepte.
De bemanning van het Frans vis­
sersvaartuig was ten zeerste verbol­
gen over de handelwijze van de nian 
van de wacht aan boord van hun 
vaartuig. Men vroeg zich af hoe het 
mogelijk geweest was een vaartuig 
aan te varen, dat aan het vissen was 
en d it bij k laar zicht. De Franse 
schipper had slechts zeven minuten 
vóór de aanvaring de brug verlaten 
en had ed 0.245 qpgemerkt.
De ramp viel voor op een afstand 
van ongeveer 45 m ijl van de Oostendse 
haven.
Ingezonden
Zal e r  dan nooit 
verstandhouding kom en
Toen w ij die verzuchting, die w ij zo 
graag tot de onze makenv vorige week 
als hoofding van een artikel in «Het 
Nieuw Visscherijblad» lazen, hebben 
wij een ogenblik b lijverrast opgekeken 
We verwachten ons eindelijk eens aan 
een stellingnemen, dat richtinggevend 
kon zijn om uit het kluwen der zo ne­
faste verdeeldheid en vitterij in  de 
Visuitvoerhandel is geraken.
Onze hoop is, helaas, ijdel gebleken. 
We vonden er niets anders dan een 
dieper woelen in de wonde der onenig­
heid en een verder opblazen van de 
weg, die tot gemeenschappelijk den­
ken en handelen moet voeren. Geen 
gebaar van verzoening, geen uitste­
ken van een vriendenhand. De splin­
ter en de balk b lijft opgeld doen.
De bitterheid der ontgoocheling 
heeft een ogenblik een scherp, hard 
en striemend antwoord laten opwellen. 
Doch w ij hebben er onm iddellijk van 
afgezien, omdat tenslotte de algemeen 
heid er het enige slachtoffer zou van 
zijn en het persoonlijk leedvermaak 
van enkele korte stonden niet opweegt 
tegen het kwaad dat er voor de ganse 
visuitvoerhandel voor lange, lange 
tijd u it voort vloeien moet.
Waarom niet objectief gebeurtenis­
sen, toestanden en handelingen beke­
ken ? Waarom  niet ru iterlijk  royaal 
eigen tekortkomingen bekennen ? 
Waarom de loftrom pet gaan steken en 
tevens eigen machteloosheid moeten 
aantonen ? Waarom  zich tfânerig  en 
met een tik je hu ïchelarij aan nijd  en 
afgunst te buiten gaan ?
Elke ontleding doodt, dat is nu een­
maal een natuurwet en een kwaad 
kan m oeilijk bestreden met pleisters 
en zalf. Het moet met wortel en vezel 
worden uitgeroeid. En  of dat kwaad 
nu voor de enen, Verbond, noemt en 
voor de anderen, Private alleenloper, 
dat neemt niets weg van de noodza­
kelijkheid het uit te schakelen.
Het gebeuren met de leveringen van 
ijle haring aan de bizone is een zeer 
beschamend iets voor de collectiviteit 
ran de Belgische Visuitvoerders. Van 
welk standpunt u it ook bekeken, hier 
heeft privaat in itia tie f bereikt en ge­
red wat verenigingen en verbonden 
niet hebben vermocht. Het is weinig 
eervol naderhand over de resultaten 
te gaan vitten en af te breken wat zo 
moeizaam werd verworven.
Iedereen wenst een organisme, dat 
als vertegenwoordigend lichaam  van 
de to talite it der Uitvoerders zou ac­
teren. M aar zulk organisme moet dan 
ook beantwoorden aan de niet weg te 
cijferen vereisten. Het moet algeheel 
heid der Uitvoerders vertegenwoordi­
gen; het moet zich op zuiver profes­
sioneel standpunt plaatsen; het mag 
geen onderscheid maken tussen U it­
voerders van eerste, tweede, derde en 
vierde rang. Het mag geen beletsel 
zijn om in  eigen beroep te groeien en 
te gedijen. Zulk organisme mag niet 
tot een handelsfirm a uitgroeien en 
zulk organisme mag zich niet keren 
tegen de enkeling. In  een collectiviteit 
heeft het individu ook rechten. En  met 
de beste w il ter wereld kan er niet 
worden gezegd, dat het bestaande Ver 
bond van Uitvoerders zulk organisme 
is. Zowel de getalsterkte aan leden, 
als de activite it die er van u it gaat 
bewijst het tegendeel, tot vervelens toe 
zelf.
Het is dan ook begrijpelijk, dat w i] 
tam elijk sceptisch staan tegenover de 
beweringen van de opsteller van het 
voornoemde artikel van vorige week. 
We beweren niet dat de schrijver er­
van de waarheid gewelÜT aandoet 
waar h ij zegt dat het Verbond van 
Uitvoerders met het Verbond van Re­
ders reeds prijzen en voorwaarden 
had vastgesteld en offertes had door­
gegeven aan de Bizone, m aar w ij heb­
ben het zeer sterke vermoeden, dat 
hier dromen voor werkelijkheid zijn 
genomen. Is  d it in  waarheid gebeurd, 
dan is het Verbond van Uitvoerders 
grovelijk in  gebreke gebleven door de 
zaak niet door te drijven tot het goede 
einde. Het is ons trouwens niet zeer 
duidelijk waarom het bestuur vafi het 
Verbond niet de minste uitleg kon 
verschaffen op de zeer preciese vraag 
van enkele leden op de vergadering 
van 25 September 11.. E r werden toen 
harde dingen gezegd en er zal wel 
geen aanwezige zijn weggegaan die 
niet de zekere indruk en overtuiging 
had, dat het Verbond, beter gezegd
het Bestuur ervan, n iet het m inst af- 
w ist van de m ogelijkheid tot kontrakt- 
afsluiten met de Bizone. En  toch w a­
ren er weinigen onkundig van het ge­
beuren op hetzelfde ogenblik in  een 
zeker Oostends groot hotel. Die w eini­
gen waren toevallig de heren Beheer­
ders van het Verbond van Uitvoerders 
zelf.
Waarom  nu de zaken en de feiten 
gaan verdraaien ? Waarom  nu het 
eigen falen gaan voorstellen als een 
gekonkelfoes van anderen ? D it is w ei­
nig ridderlijk  en bevordert de gene­
zing niet.
Het Verbond is te kort gebleven 
aan de verwachtingen ! D at is nu een­
m aal een feit, W e rekenen het niet 
als een zware schuldpost aan. M aar 
tracht die schuld dan n iet aan ande­
ren aan te w rijven. In  de zitting van 
de Beheerraad der Federatie te B rus­
sel op 8 Oktober 11. werd daar nadruk­
kelijk  op gewezen en de ietw at pom­
peuze resolutie van het Verbond van 
Uitvoerders had zowat het effekt van j 
vijgen na Pasen.
Evenzo voor w at de prijs betreft : 
de schrijver van het artikel begaat 
hier wel een tam elijk  ernstige vergis­
sing. Of d it opzettelijk is laten w ij 
buiten beschouwing. H ij spreekt als­
of het verm inderen van 82,50 dollar 
tot 75 dollar enkel en alleen het ge­
volg zou zijn van onderkruipen en 
minder loyaal ageren van enkelingen. 
Daar kunnen w ij ons niet mede ver­
enigen. Het p rivaat in itia tie f, dat hier 
gewerkt heeft en flin k  gewerkt heeft, 
heeft zich n iet aan onder-aanbiedin- 
gen bezondigd. Van de beginne af was
82,50 dollar de vastgestelde,prijs even­
als het opvoeren van 150.000 dollar tot
300.000 dollar een prachtprestatie is 
geweest van datzelfde p rivaat aan­
durven. M aar als ter elfder ure een 
outsider zich gaat inmengen en dat 
van het Verbond zelf dan telegram ­
men komen toegestroomd in F ran k ­
fort waarin alles behalve âànbevelin- 
gen voorkwamen voor de land- en be­
roepsgenoten, dan is de koopmans­
geest van de Am erikanen aan ’t  spran­
kelen gegaan en hebben ze die uitge­
stalde onenigheid dankbaar weten 
aan te wenden om op eigen voordeel 
bedacht te zijn en de Belgische vis­
nijverheid van een verdiende op­
brengst te frustreren.
E r is nog gered geworden w at er te 
redden viel. W ij z ijn  n iet van dezelfde 
m ening'als de opsteller van het artikel 
daar w aar h ij de verzuchting slaakt 
dat uitvoervergunningen moeten wor­
den geweigerd. Die 300.000 dollars mo­
gen niet verloren gaan voor onze vis­
serij. Het wrokkige «heb ik  niets dan 
moet een ander ook niets hebben» is 
u it den boze. M en kan sp ijt gevoelen 
over een m islukking of m isrekening 
m aar het mag niet tot kleingeestig 
benijden letdfn.
Is  er reden tot kritiek  argumenteer 
dan ernstig ! Speel a.u.b n iet met hol­
le woorden en bespottelijke aanhalin ­
gen. Moet dan een vangst eerst b in­
nen zijn voor men aan verkopen mag 
denken ? Zou de steller van het be­
wuste artikel dan n iet aan speculeren 
hebben gedaan ware h ij er in  ge­
slaagd een afzetgebied voor onze vis­
serij te ontsluiten of te veroveren ?
Ook het Verbond der Reders gaat o.
i. n iet helem aal v rij uit. H et schijnt 
ons tam elijk egoïstisch toe alleen op 
eigen gewin bedacht te zijn en tot 
uitvoerders, verzenders en verkopers 
te gaan verkondigen : « Ik  moet eerst 
zoveel hebben en uw zaken laten m ij 
onverschillig». H et kan een zeer ge­
zonde politiek zijn in  eigen huishou­
den, m aar dat eigene huishouden is 
bij ons nog niet tot een ideaal geheel 
gegroeid en daar maken onze buren 
een zeer nuttig gebruik van. Vader en 
Moeder betalen tenslotte het gelag 
van die onenigheid.
Laten w ijfliever eens gaan overwe­
gen ! Eigen schuld nagaan en «mea 
culpa» slaan. En  wie de verstandhou­
ding belemmert of verhindert, ver-; 
dwijne dan m aar beter.
V IM  EX .
Kan de maag een stukje vlees niet 
lijden, een hapje vis zal haar ver­
blijden.
De ganse voortbrengst van de zee, 
mag worden geproefd, 
in dorp en steê
Het kopen en verkopen 
van vissersvaartuigen
H E T  V E R L E N E N  VAN T O E L A T IN G E N
Nog steeds worden de reders welke 
een vissersvaartuig kopen of verko­
pen met allerlei bestuurlijke m aatre­
gelen gepest en duurt het soms m aan­
den vooraleer ze de toelating bekomen 
om een schip te kopen of te verko­
pen. D*at d it geschiedt, w aar men vis­
sersvaartuigen w il verhandelen met ’t 
buitenland, is gerechtvaardigd door de 
bestaande wetgeving van 1937.
Voor alle andere aankopen en ver­
kopingen van vaartuigen, is geen en­
kele adm inistratieve obstructie nog 
gewettigd, daar de regeling tijdens de 
oorlog in voege, sedert 15 Februari
1947 afgeschaft is.
W ij vragen dus dat er aan die toe­
stand door het Zeewezen een einde 
zou gesteld worden om dÏÏÏT iij niet ge­
wettigd *is en dus een O N W ET T IG E 
adm inistratieve belemmering daar- 
stelt.
dnzz eaopext aan ai& naai EngeCand
D E Z E  W E E K  waren de exporteurs van vis naar Engeland er ten zeerste over verwonderd, dat de 
Brusselse instanties het nuttig geacht 
hebben een paar controleurs speciaal 
naar de kust te sturen om de vis die 
naar Engeland zou verzonden worden 
te controleren.
'H e t doel van deze speciale zending 
was natuurlijk  na~te gaan of geen vis 
verzonden wordt die niet uitdrukke­
lijk  op de lijs t voorzien is.
Deze controleurs hebben kisten ge­
controleerd en opgemerkt dat er w it­
ches in voorkwamen. De toelating tot 
verzending werd diensvolgens gewei­
gerd.
5)e apleidinfy aan 
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(Vervo lg  van blz. 1.)
volle leertijd , dóch enkel zolang de 
leerling z ijn  achttiende ja a r niet ten 
volle heeft bereikt. E r  is dus alle voor 
deel bij, dat de leerovereenkomst ge­
sloten wordt, wanneer de leerling v ijf ­
tien of zestien jaa r is en wanneer zijn 
vergoeding nog gering is; eens het 
bepaald bedrag van vergoeding over­
tro ffen (35 fr. sedert Jan u ari 1946 
voor de gewone bedrijven), worden de 
gezinstoelagen niet meer uitbetaald. 
Z ij worden ook niet verleend wanneer 
er tussen meester en leerling bloed­
en aanverwantschap bestaat tot de 2e 
graad inbegrepen.
EEN  V R U C H T B A A R  T E R R E IN
Als w ij goed ingelicht zijn, b lijk t dat 
er nog geen sprake geweest is van de 
toepassing van het bedoeld besluit op 
de zeevisserij, spijts de aanzienlijke 
voordelen die het behelst, .zowel voor 
de reder als voor de leerjongen.
H ier lig t nochtans een vruchtbaar 
terrein te ontginnen. W ij tw ijfelen er 
overigens n iet aan dat het Beheer van 
het Zeewezen de kwestie voortaan zal 




Een abonnent op ons blad schreef 
ons o.m. :
Ik  vraag m ij soms dikw ijls af 
hoe is het mogelijk, dat een zaak zou 
vooruitgaan ,als men in  werkelijkheid 
hiervoor niets doet ? Zo ook is het 
met de stim ulatie voor een groter vis­
verbruik. Andere landen gaan de goe­
de weg op. Resultaten blijven dan ook 
■niet uit.
Ik  denk, dat men beter zou doen 
met meer werk te leveren, dan toe­
vallig  iets over de kwestie in een of 
ander blad te schrijven. W anneer zal 
men toch eens* de ogen open doen en 
werkelijk beseffen, wat het is de vis­
handel, kopen en verkopen, propa­
ganda, enz.
Wanneer komen er eens men­
sen tezamen, die beschikken óver een 
dosis gezond verstand, werkdadig op­
treden en ijveren voor de vooruitgang, 
in  plaats van a l die samenkomsten, 
waarvan men gewag m aakt in  dag-, 
week- en vakbladen.
Alloh, geachte heer Bestuur­
der, met Uw blad vooruit, m ifn docu­
mentatie. Het is b ijna nieuwjaar, het 
se>zoen van groter consumptie van 
vis is aangebroken. Met een weinig 
propaganda, durf en w ilskracht kan 
veel goeds gedaan worden in  de visse­
rijwereld. J.T .
NOTA der R ED A C T IE  : E r valt nog 
veel te doen, w ij hebben d it tot ver­
velens toe beweerd en bewezen. Zal 
deze op roep tenslotte weerklank v in ­
den bij degenen, die de handen uit de 
mouwen zouden moetqn^ steken. Of is 
het preken in  de woestijn.
BWLUNET C° c^ sesx~x™xæixi:~
O O S T E N D E
Tel. 71.319 — Telegr. «Compas» (217)
Zeevisgroothandel
S P EC IA L IT E IT E N  
V E R S E , G E Z O U T EN  en B E V R O R E N  H A R IN G
W ie en wat ?




A L S  M EN  iets wonderbaars, feno­menaals of groots w il aanduiden, denkt men steeds aan Amerika. 
Ziet men iets eigenaardigs op de film , 
of leest men Tets kolossaals in  zijn 
dagblad, dan weer zweeft het land 
van  de mogelijke onmogelijkheden 
ons voor de geest. W elnu w ij mogen 
ook aan onze ta lrijke  lezers een echt 
wonderkind kenbaar maken, dat a l­
leen met de hulp van een pennemes 
en ontelbare lucifertjes of stekjes, 
prachtjuweeltjes van vissersvaartui­
gen heeft gemaakt De zeventienjarige 
Savels Kam iel u it de Onderwijsstraat, 
zoon van Leon Savels, reder en oud- 
voorzitter van de reders-bond, en van 
Vantorre Euphrasie, kleinzoon van Sa ­
vels Constant, deken der visserij, is 
sedert lange jaren  door een slepende 
ziekte tot stilzitten gedoemd. Op 13- 
jarige ouderdom las h ij op zekere dag 
in  het dagblad van een Am erikaanse 
zonderling, die met behulp van duizen 
de stekjes m onum entale dingen had 
gemaakt. H ij vroeg zich a f of h ij dat 
zelf n iet zou kunnen, daar h ij reeds 
zo vaardig was in  het opzetten van 
mecano-ontwerpen. Na vaders raaöge 
vingen ingeroepen te hebben, hoe een 
vissersvaartuig te Zeebrugge wordt 
opgezet, ontwierp h ij op papier een 
ruw  plan. Toen h ij zo ver was begon 
de eigenlijke maandenlange arbeid. 
Eerst werden de honderden bruikbare 
stekjes uitgezocht, w ant ieder lu cifer­
tje  kon alleen dienst doen, wanneer 
het p ijlrech t was. M et zijn gewoon zak 
mesje legden zijn vaardige vingertjes 
stekje tegen stekje, p lakten deze dan. 
aan elkaar, zetten de kiel op, dan de 
ribben voor het gebinte, dan de vol­
tooide romp, dan de jn asten  en zo 
raakte het reuzenwerk, na ruim ­
schoots een jaa r intens er aan ge­
werkt te hebben, zijn voltooiing na­
bij.
In  het begin trachtten zijn ouders 
hem dit u it het hoofd te praten, m aar 
onze jonge Kam iel had die taaie vol­
harding. die verbeten w il en dit, oh, 
zo eindeloos geduld die eigen zijn 
aan ons stoere noordzeevissersras en 
w aarvan h ij toch een rechtm atige a f­
stamm eling is. Als het vaartu ig  volle­
dig af was, werd alles nog eens extra
opgepoetst met schuurpapier, waarna 
een viertal lagen lakverf hét geheel 
een k leurrijk  uitzicht gaven. W at een 
voldoening was het niet voor onze jon­
ge artist, toen eindelijk dat grote 
ontwerp tot een goed einde gebracht 
was ! N iet versagen, zei h ij, en on­
m iddellijk begon h ij een ander. Nu is 
ook zijn tweede vaartuig af en beiden 
werden vertoond in  de tentoonstel­
lingszaal van het Stadhuis te Heist 
aan Zee gedurende de zo succesvolle 
vis- en garnaalweek ingericht aldaar, 
en de duizende bezoekers waren in  de 
gelegenheid die twee prachtige stuk­
jes te bewonderen en gaven hun vreug 
de te kennen, dat iemand van eigen 
volk in  staat was zo iets wonderbaars 
te maken.
W ij waren deze week bij hem op 
bezoek en Kam iel verzekerde ons dat 
h ij nog ta lrijke  plannen in  z’n hoofd 
heeft w aar onze bevolking nog zou 
naar opkijken. Nogmaals proficiat, K a  
m iel en w ij wensen u nog veel succes 
m aar in  het bijzonder een goede ge­
zondheid w aarnaar gij zo verlangt.
W ij zijn in  Verband met d it voor­
val te rade gegaan b ij een vishande­
laar, die goed bekend is met de toe­
standen in  Engeland. H ij verklaarde 
dat deze controleurs zich nog katho- 
lieker hebben aangesteld dan de Paus. 
In  hun overdreven ijver weigeren zij 
de verzending, wanneer de Engelse 
overheid er volstrekt geen bezwaar in 
ziet, dat deze vis ingevoerd wordt in  
Engeland, des te meer dat er daar een 
groot te kort aan vis bestaat.
Onze zegsman vervolgde, dat men 
aldus een zeer slechte dienst aan de 
Belgische visserij bewijst. Heeft een 
ander land er ooit aan gedacht zelf 
maatregelen te nemen om zijn export 
van vis te dwarsbomen ,als de afne­
mer in  de gevolgde handelwijze geen 
graten ziet ?
Inderdaad ,nog katholieker dan de 
Paus !
ffîeCanyûjâe wuigen
VRAA G  : Vorige week is de 0.249 
vergaan tengevolge van brand. W at 
zijn de rechten en de p lichten van 
de verzekeringsmaatschappij en de 
reder in  deze omstandigheden ?
ANTW OORD : In  he Ü" geval van de
0.249 en zo er geen tekgns zijn van 
moedwil van de reder ,is dë verzeke­
ringsm aatschappij gehouden onmid­
dellijk  de verzekerde som uit te beta­
len, tenware een deficiet is welke dient 
gedekt.
In  dat geval zou een onderlinge be­
roep moeten doen op haar leden en is 
zij alsdan in  elk geval verp licht het 
verzekerd bedrag binnen de zes maan 
den uit te betalen.
EN  IN H ET  G E V A L  VAN D E O. 245
In  geval van aanvaring, dient eerst 
uitgem aakt wie verantwoordelijk kan 
worden gesteld voor de aanvaring. In  
het geval van de 0.245 zal het heel 
w aarsch ijn lijk  de «General Leclercq» 
z ijn_M ocht het proces welke er uit 
voortspruit binnen de 6 maanden niet 
geëindigd zijn, dan is de m aatschap­
pij w aar de 0.245 bij verzekerd is, ver­
p licht na deze 6 maanden het verze­
kerd bedrag voor te schieten in  a f­
wachting dat het vonnis toelaat het 
toegekend bedrag te recupereren.
Alsdan heeft de m aatschappij de in ­
teresten op het uitbetaald bedrag voor 
Zich op te eisen vanaf_het ogenblik 




E EN  V ISH A N D ELA A R  u it IJm u i­den, die grondig zijn midden kent en ook er buiten veel onder­
vinding heeft opgedaan^ bracht enke­
le weken geleden een bezoek aan de 
Belgische kust.
Het spreekt vanzelf, dat de toe­
stand van de Belgische rederijen, vis­
handel en nijverheid zijn aandacht 
gaande hielden.
H ij was zo bereidwillig ons over dit 
bezoek ’t een en ’t ander mede te de­
len.
Hetgeen h ij schreef is het noteren 
waard. Zo is het trouwens, wat de 
Belgische'rokerijen betreft. Over deze 
nijverheid spreekt h ij met veel lof. 
H ij meldde ons immers : Ik  had het 
voorrecht verschillende rokerijen te 
mogen bezoeken. Ik  heb er niets dan 
lof voor over. Het bewerkte product, 
dat aan het Belgische publiek aange­
boden wordt, is prachtig en moet voor 
het Hollandse niet onder doen. De 
veel m inder verkoop in de Belgische 
groot- en kleinhandel heeft op mij 
een grote indruk gemaakt.
Om m ij heen zag ik het land, dat in 
weelde verkeert. Daarentegen' kwam 
ik tot de conclusie, dat de visn ijver­
heid een crisis doormaakt. Ik  heb 
grote patroons samen met hun vis- 
knechts zien arbeiden en nog veel an­
dere zaken genoteerd, waarover ik 
heb nagedacht, doch waarvoor ik als 
buitenstaander geen verklaring kan 
geven. Ik  oordeel dat de Belgische vis­
nijverheid op de bovenste trede staat 
en het Nederlands bedrijf op de on­
derste. W ij, Nederlanders, moeten dit 
alles nog mede maken.
W at de verkoopprijzen van de vis 
betreft, schreef de Noorderbuur, dat 
h ij er noteerde, die zo hoog waren, 
dat er geen sprake meer is van vis . 
als volksvoedsel te beschouwen. • De 
vis kan in deze omstandigheden door 
het merendeel der bevolking n iet aan­
geroerd worden.
Op een bepaald ogenblik volgde 
h ij de verkoop in  de vism ijn te Oost­
ende en had de indruk, dat als de re­
derijen er niet aan u it kunnen, als ba­
sis genomen de prijzen die in  de laat­
ste maanden genoteerd werden, ze 
best doen de gehele boel m aar te la ­
ten gaan, want in d it gevaï kan vis 
geen volksvoedsel meer genoemd wor­
den. W at kan men m e tjjit  prijzen- 
peil bereiken tegenover het buiten­
land ? H ij ziet ditzelfde verschijnsel 
in  Nederland tot stand komen.
De schrijver is van mening, dat de 
vis goedkoper moet worden, zowel voor 
binnenlandse als voor buitenlandse af 
zet. Daarentegen stijgen de m ateria­
len nodig voor de uitbating stelselma­
tig in  prijs. W ie aan d it ingewikkeld 
vraagtusk de bevredigende oplossing 
kan geven, zal als rêc&er van het B e l­
gisch visserijbedrijf en straks van het 
Hollandse beschouwd worden.
Ongetwijfeld de moeite waard, bes­
te Nederlandse Collega, om hierover 
nog na te praten.
. 'VVVVV'VVVWV'VVWVW WV B U  I T E M  L A  h i  D
Bij onze Noorderburen
De IJmuider brulboei
De oude IJm u ider brulboei is, na re­
paratie terug op de vaste plaats ver­
ankerd, zodat men haar geluid weer 
kan horen. «
Een eigenaardigheid is, dat de zee 
op de fu it van deze boei blaast. Het 
bruleffekt wordt veroorzaakt door de 
deining van het water. Kom t het wa-
Overleg werd tussen partijen  ge*- 
pleegd. Een tussenvoorstel werd door 
de handel aanvaard, doch door de re­
ders verworpen. Tenslotte zal de be­
voegde m inister beslissen.
W ij onthouden h ieru it : dat het 
bij onze Noorderburen ook al geen sui­
ker en zeem is w at de export betreft.
Het vervoer van vis in­
ter bij iedere golfslag omhoog, dan bepaalde gevallen toegelaten 
wordt een luchtmassa in  de boei sa- ö ö
mengedrukt, waardoor, als het ware,
de zee zelf op de flu it blaast.
De mogelijkheid tot de 
uitbreiding van de af zet
P. Sp itte l sch rijft in  «De V isserij­
wereld dat onze NoorSerburen zou­
den in  staat zijn het debiet u it te brei­
den, als er m aar voldoende vis was, 
n iet zo eens toevallig, "maar het hele 
jaa r door.
De schrijver voegt hieraan toe, dat 
d it natuurlijk  niet van de ene dag op 
de andere gaat, dat d it natuurlijk  ook 
niet alleen afhankelijk  is van de auto 
of de koelauto. Vele factoren moeten 
samenwerken w il de uitbreiding van 
het debiet en de omzet van de vishan­
del over het gehele land genomen tast 
baar worden. W ie zegt dat in  die en 
die streek nooit de vishandel tot bloei 
komen kan, spreekt nonsens. De cam ­
pagne behoeft alleen m aar georgani­
seerd en betaald te worden om in  een 
paar jaa r tijd  een gehele streek tot 
een vis-etende streek te maken.
Om vis te kunnen vervoeren moes­
ten onze Noorderburen beschikken 
over een geldig vervoerbewijs.
Op aandringen van de Nederlandse 
Vissersbond is in  deze sfâat van zaken 
nu verandering gekomen, w aarin de 
kustvissers zich ten zeerste verheugen.
Waarom  de kustvisser belang heeft 
bij de opheffing van de vervoer-ver- 
gunning b lijk t u it het volgende.
De vissers kunnen geen invloed u it­
oefenen op de prijs van hun gevan­
gen product. Liep men een of ander 
aanvoerhaven binnen, dan was men 
verplicht aldaar zijn vangst over de 
afslag ten verkoop aan te bieden. Ook 
al zakten de priizen tot een ongekende 
laagte, toch was men verp licht genoe­
gen te nemen met de prijs, die de han 
del wilde betalen. Daarop konden de 
vissers hoegenaamd geen invloed u it­
oefenen.
De Nederlandse Vissersbond vroeg 
een handelsvergunning aan. Ten aan­
zien van sommige eisen aan de afle ­
vering ervan verbonden werd aan de­
ze handelsvergunning verzaakt. Toch 
wilden de kustvissers het recht heb-
^  . ri ben, om wanneer in  een bepaalde aan-
O een  V IS  a f  leve ren  a a n  s lech te  voerhaven, de visprijzen tot ongeken-
betalers
De hoofdredacteur van de «Visserij­
wereld» bracht een bezoek aan de V is­
m arkt te Amsterdam.
H ij beschreef de maatregelen die te 
Am sterdam genomen worden om de 
handelaars, die hun waar niet betalen 
u it de m arkt te weren.
D aar w aar de afslager werkt hangt 
een groot bord, waar met grote letters 
op geschreven staat : «HH. aanvoer­
ders, gelieve geen vis te leveren aan...» 
en daaronder staan de namen van die 
lieden, die hun verplichtingen n iet na­
komen De aanvoerders van vis kunnen 
in  Amsterdam opgeven op, het kan­
toor van de afslag aan wie ze visse­
rijproducten verkocht hebben. De ko­
per moet dan op het kantoor betalen 
en als h ij n iet betaalt dan k rijg t h ij 
geen vis meer. Dan gaat h ij de m arkt 
af. W an t op de la t handelen is de pest 
voor de handel, zegt Amsterdam
De tegenstelling tussen 
producent en handel
de laagte daalden, de vis per auto te 
mogen vervoeren naar m arktplaatsen, 
waar betere prijzen werden gegeven. 
Daarmede zouden de kustvissers dan 
tot een zekere hoogte n iet geheel on­
beschermd staan. D it verzoek werd in ­
gewilligd. Vergunning kan worden ge­
geven om vis van een bepaalde aan­
voerhaven te laten vervoeren naar een 
andere, w aar de prijzên beter zijn.
Nederland en de strijd 
tegen het water
D
D E B O U W E R  VAN DE IU M U ID ER -  
S L U IZ E N  AAN H E T  W O O R D
R. IR . J. A. R IN G E R S  gewezen 
M inister van Openbare Werken 
en Wederopbouw van Nederland, 
die e'en wereldverm aardheid verw ierf 
als bouwer van de IJm uidersluizen en 
hoofd van de Zuiderwerken, heeft, op 
uitnodiging van de volksuniversiteit 
«M aurits Sabbe», in  de voordrachtzaal 
van het Museum voor Vlaam se Letter­
kunde te Antwerpen, onlangs een druk
De grote verdienste van de voor­
drachtgever lag daarnaast in  de w ij­
ze waarop h ij de van nature u it vrij 
saaie stof van z ijn  betoog w ist te be­
handelen. P ittige anecdoten, grepen 
u it z iin  rijke  ervaring van z ijn  meer 
dan een 40-jarige loopbaan' als bouw­
meester, gepaard aan een scherp ont­
wikkelde zin voor humor en gemoede­
lijkheid  hielden het aandachtig ge­
hoor meer dan een vol uur gevangen.
Zowel voor leken als' voor ingew ij­
den van het vak, was de uiteenzetting 
van dr. ir. J.  A. Ringers k laarb lijke­
lijk  een openbaring.
Het hoeft dan nauw elijks vermeld, 
dat b ij einde van d it leerzaam en 
uiterst belangwekkend betoog ,het pu­
bliek, waaronder de hh. Middelburg, 
consul-generaal der Nederlanden te 
Antwerpen en dr. H. Sabbe, procureur 
des Konings te Antwerpen, de spre­
ker een langdurig en geestdriftig ap­
plaus bracht.
bij gewoonde lezing gehouden over de 
'De tegenstelling tussen producent ontwikkeling van de waterbouwkunde 
en handel is b ij onze Noorderburen jn de laatste kwarteeuw, 
thans het scherpst waarneem baar in  ingeleid door de h. ir. A. B ijls , in ­
de sector van  zoute haring. , specteur-generaal van Bruggen en We
De actuële tegenstelling heeft zich 
het eerst geopenbaard in  Ijm u iden  bij 
de verse vis. De opbrengst van de 
vangst is er het uitgangspunt van. «De 
Visserijwereld» sch rijft in  d it ver­
band, dat niemand het de reders zal 
kw alijk  nemen, dat zij er naar streven 
een zo goed mogelijke prijs te maken 
voor hun product. Niemand neemt dat 
trouwens kw alijk. M aar als de op­
brengst om welke reden dan ook in  de 
ogen van de producenten te laag is, 
dan ontstaat de neiging om de han­
delsschakel u it te schakelen, ter bespa 
ring  van een groter of kleiner deel 
van de handelsmarge. Als dan de 
overheid de mening is toegedaan, dat 
het handelsapparaat overbodig is, 
dan zijn de poppen aan het dansen.
De vorm van de tegenstelling is : 
verscheidene landen kopen centraal in 
om deviezen te sparen. Kom t tegen­
over die centrale inkoopinstantie een 
n iet gecentraliseerd aanbod te staan, 
dan speelt de centrale inkoopambte- 
naar a l heel gem akkelijk het ene aan­
bod tegen het ander u it met het ge­
volg dat de prijs m in of meer kapot 
wordt gemaakt.
De exporteurs in  Ijm u iden  hadden 
daarom tegenover centrale inkoopin- 
stanties een centrale verkoopinstantie 
geplaats, die concentratie werd noch­
tans getorpedeerd door een nieuweling 
een export vergunning te geven.
Toen lag de Stichting Export plat.
Het teruglopen van de 
exportprijzen
De Nederlandse haringexport staat 
tegenover geconcentreerde inkopers, 
daarom heeft ze een minimum export 
prijs, w aar een exporteur dus niet be­
neden mag gaan.
Rusland werd door de reders inge­
schakeld tegen een veel lagere dan de 
norm ale prijs.
De handel heeft haring aan de Rus­
sische zone van Duitsland verkocht, 
ook tegen een lagere prijs dan de mi- 
nimum-exportprijs.
D aarbij kwam dat haring aan de 
Am erikaans-Britse zone volgens het 
handelsverdrag geleverd kon worden 
tegen een p rijs die nog lager lig t dan 
die van de Russen in  Duitsland.
De handel eist Duitsland op als zijn 
historisch terrein. De reders daaren­
tegen beweren dat de prijs gediscrim i­
neerd is en verlangen dat de handel 
zou worden uitgeschakeld.
gen, greep de voordrachtgever voor­
eerst diep terug in  de geschiedenis om 
aan te tonen dat Nederland reeds zeer 
vroeg de strijd  tegen het w ater heeft 
moeten aanbinden.
In  hoofdzaak heeft spreker w illen 
aantonen, en h ij is daarin ook schit­
terend geslaagd, dat de knapheid en 
de vaardigheid van de Nederlandse 
sluizen- en dijkbouwers ten slotte 
niets anders zijn dan de uitslagen 
van  een zich langzaam ontwikkelde 
technische en wetenschappelijke ken­
nis, gegroeid u it eeuwenlange onder­
vinding en moeizame studie.
ENGELAND
M aai nieuwe ufoA&iijgxewden
De stoom trawler «M urella» van H uil 
is ’t eerste vaartu ig  dat van de nieuw 
bezochte visserijgronden van New 
Foundland terugkwam. De vangst 
,van ongeveer 32.000 stones bracht 9099 
Pond Sterling  op.
Verschillende andere vaartuigen 
z ijn  naar die wateren vertrokken. De 
grootste hoeveelheid vis daar gevan­
gen is kabeljauw. M en denkt dat het 
uitbaten van deze gronden in  enige 
mate zal het verlies vergoeden van 
de visserijgronden van  de W itte  Zee 
en elders w aar de vis u iterst schaars 
geworden is.
Cen àaeâ aaet tvauiCen
Een «Introduction to traw ling» 
werd in  Engeland uitgegeven door A. 
Hodson. Het handelt over de verschil­
lende soorten traw ls, bijhorigheden, 
werkmethodes, netten en het verm a­
ken ervan. Het boekje is rijk  geillus- 
treerd. P rijs  : 8/6.
Vawituify gezan&en
De «Star of Peace» die op de visse­
rijgronden aangekomen was en zich 
voor het eerst gereed m aakte om de 
netten u it te werpen moest van het 
vissen afzien : de m otorist kwam een 
lek rapporteren. Een andere traw ler 
die in  die wateren aan het vissen was 
heeft het vaartu ig  binst drie uur op­
gesleept doch daar moest na die tijd  
ook van afgezien worden daar het 
vaartuig dreigde te zinken, w at het 
een tijd  nadien dan ook deed. De be­
m anning werd door het opslepende 
vaartu ig  opgenomen.
£e>iAte ttaudex met 
fcadxiK uitg&uiót
De «Boston Seafire» op weg naar de 
wateren van Groenland is het eerste 
vissersvaartuig dat de haven van Huil 
verlaat en met radar uitgerust is. De 
eigenaars hebben zoveel vertrouwen in  
de uitw erking van het wonderoog dat 
ze het resultaat van  die eerste reis 
niet eens afwachten en al hun 
schepen van radar voorzien.
De radar-uitrusting zal trouwens 
aan het vaartu ig  een driedubbel voor­
deel geven : zekerheid, hulp bij het 
vissen en hulp bij de navigatie.
H aar bijzonderste voordeel is wel, 
dat bij dikke mist, de koers n iet moet 
verm inderd worden, daar zij doelma­
tig  waarschuwt bij het naderen van 
een ander vaartu ig  of van land.
Bij onze Zuiderburen
De gevolgen van 
monetaire maatregelen
Onze Zuiderburen zijn van oordeel 
dat tengevolge van de m onetaire m aat 
regelen de zeevisserij m inder scherp 
de concurrentie zal ondergaan vanwe­
ge de vreemde visserijproducten. De 
automatische prijsstijg ing van deze 
laatsten bedraagt immers circa 22 t.h.
H ieraan wordt onm iddellijk toege­
voegd, dat de weldoende invloed ech­
ter van zeer korte duur zal zijn, ge­
zien de meeste benodigdheden nood­
zakelijk voor de uitrusting van de vaar 
tuigen in  het buitenland moeten aan­
gekocht worden. Een prijsstijg ing is 
te verwachten.
Het voordeel langs de ene zijde tot 
stand gekomen, gaat diensvolgens 
langs de andere kant verloren. W at 
geen oplossing is, des te meer dat som­
mige vissoorten aan maximumprijzen 
verbonden zijn.
Nieuws in ’t  ko rt
* De reders vragen dat de Franse 
overheid zou verzaken aan haar prio- 
riteitsaankopen of eventueel hiertoe 
slechts zou overgaan, wanneer het be­
wezen is dat er speculatieve handelin­
gen vanwege de producenten in  het 
spel zijn.
De prijzen tegen welke deze priori- 
teitsaankopen geschieden, zouden 
moeten verhoogd worden.
* «Le Journal O fficiel» kondigde on­
langs twee besluiten af vanwege de 
M inister van R avita ille rin g  waardoor
de invoer van grote hoeveelheden vis 
toegelaten wordt.
De herkom stlanden zijn  : Spanje, 
Zweden, Denem arken en Nederland.
De Franse productiekringen zijn 
van oordeel dat deze invoer zeer on­
gelegen komt op het ogenblik, dat de 
visserijvloot in  staat is aan ’s lands 
behoeften te voldoen.
Van de invoer .van Belgische visse­
rijproducten is geen sprake.
* De Bolonese visserij kringen beschou 
wen als een groot gevaar voor de toe-, 
kömst van het bedrijf, dat thans zo­
veel kleine haring aan wal wordt ge­
bracht.
Men verheugt zich in  het feit, dat 
het eerste gedeelte van het haring­
seizoen een zeer gunstig verloop heeft 
gekend. Toch vraagt men zich af, in ­
dien het kap itaal zelf n ie t aangetast 
wordt, in  plaats van de interest.
De ongebreidelde wedloop naar 
steeds groter productüe kan slechts 
leiden tot onherstelbare schade. Alle 
reders zijn h iervan bewust. Het 
grootste gedeelte echter zien zich door 
de omstandigheden verp licht zich on­
m iddellijk w insten te verzekeren en 
moeten de zaken laten gaan, n iette­
genstaande zij er van bewust zijn, dat 
over een tijdstip  van ten hoogste v ijf  
jaar, de grotere vaartuigen nooit meer 
genoeg zullen kunnen vangen om de 
kosten te dragen.
De m illiarden geïnvesteerd in  de vis­
serijvloot en de aanverw ante n ijve r­
heden vergen nochtans een gezonde 
uitbating van de visserijgronden.
De toekomst van de ganse visn ijver­
heid staat op het spel
VEREENIGDE STATEN
V£aotâa&iô dom, auwc 
iwuiie&d
Verleden week is in  de vlootbasis 
van Quonset Po in t een hevige brand 
uitgebroken. Na meer dan twee uur, 
is het brandweerkorps er in  geslaagd 
de vlam men te bedwingen. De schade 
beloopt ongeveer anderhalf m illioen 
dollar. Een atelier voor herstellingen 
werd totaal vernield, verschillende 
werklieden bleven onder de puinen. 
D aar het vuur zich zeer vlug ontw ik­
kelde en de vlam m en meer dan hon­
derd meter de lucht ingingen werd 
een overgrote hitte ontwikkeld die de 
reddingswerken uiterst m oeilijk 
maakten. Toch zijn de reddingsploe­
gen er in  geslaagd een aantal perso­
nen te redden die door de brand ver­
rast werden.
Met Oilan aan een 
ivetaeiuund
De wervelstorm  die de kusten van 
California teisterden hebben een ver­
schrikkelijk bilan nagelaten : 7 doden 
en een tw intig tal verm isten Niet m in­
der dan 8 vissersvaartuigen zijn ver­
gaan of verdwenen.
Opzoekingen door middel van vlieg­
tuigen die onm iddellijk aangevangen 
werden, hebben toegelaten een vaar­
tuig terug te vinden : het dreef doel­
loos rond, met alle masten gebroken.
H e t e f fe k t  van olie 
o p  de golven
De heer H. J .  Tholen, een der offi­
cieren aan boord van het Nederlandse 
vaartuig Prins W illem  I I ,  heeft aan de 
Am erikaanse Hydrografische Dienst 
een belangrijk rapport uitgebracht 
betreffende het gebruik van olie op de 
golven bij storm.
Deze mededelingen zijn gebaseerd 
op ervaringen, die deze officier met 
zijn schip heeft opgedaan toen h ij als 
gevolg van het verlies van de schroef 
70 uur lang hulpeloos in  het Noorde­
lijk  deel van de Atlantische Oceaan 
ronddreef. Hevige stortzeeën over het 
dek, kalmeerden toen er voor en ach­
ter olie op de golven werd geworpen. 
Toen er een sleepboot kwam opdagen 
om het vaartuig naar Rotterdam  te 
slepen, was het schip bijna op dezelfde 
positie gebleven als vóór het verlies 
van zijn schroef.
Firma Jan Spaanderman
Z E E V IS G R O O T H A N D E L
Sj M  L M  D £ N «  H O L L A N D  





Telefoon Ijm u iden  5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in prim a kw alite it 
G EP ELD E  en O N G EPELD E G A RN A LEN , 
lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd in  België.
(Verzendingen van Ongepelde G arnalen geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens). (9)
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseké, 23 Oktober 1948.
EEN  S T A P  V O O R U IT
We hebben goed nieuws ! Enige han 
delaars uit Bruinisse zijn als expor­
teur erkend en ingeschreven. D it on­
danks de weigering van Bergen op 
Zoom en Den 'H aag  op een destijds 
gedaan verzoek. W ie hun dan nu wel 
het recht van exporteren toekende is 
ons n iet bekend en doet als zodanig 
weinig terzake. W el verm eldt het be­
rich t van «veel moeite en geduld» eer 
het zover was, m aar men kwâm er ! ! 
H arte lijk  gefeliciteerd met d it succes, 
Bruinisser collega’s ! Geeft ’t fe it op 
zich zelf ons grote voldoening, nog 
meer zijn we in  ons sas, dat W E ER  
bleek dat ’t systeem van : «Zo de he­
ren het wijzen, zullen de gekken het 
prijzen» weer een flinke knauw 
kreeg, ’t W erd meer dan tijd . W ant 
d it systeem werd vroeger, veel vroeger, 
ook toegepast. In  de Middeleeuwen 
toen het Leenstelsel werd gevestigd, 
bestond een soortgelijke .verhouding 
tussen de Leenheer en de Leenm an en 
zijn horigen, ’t  Is  dan ook meer dan 
w aarsch ijn lijk , dat bovengenoemd 
spreekwoord TO EN  ontstond. Nu in  en 
na de oorlog kregen we een soortge­
lijke  verhouding te zien tussen de men 
sen u it het bedrijf en de heren van de 
verschillende instanties. Van bovenaf 
werd (en wordt) alles «geleid» en de 
m annen uit de p raktijk  hebben w ei­
nig of niets in  te brengen. W e hopen, 
dat steeds fellere aanvallen zullen 
worden gedaan op d it verfoeilijke en 
nu stilletjes aan geheel overbodige 
systeem en dat de nodige vrijheid  
zeer spoedig aan het bedrijfsleven zal 
zijn hergeven. Maandag gingen dan 
de eerste mosselen naar Parijs  van­
u it Bruinisse. Rekenden we enige we­
ken met mogeliike veranderingen ten­
gevolge van mogelijke brugverbinding, 
nu is gebleken, dat meedoen aan de 
handel, ook vanuit Bruinisse, moge­
lijk  is zonder dat. De haven van An- 
na-Jacobapolder, waar naar we ver­
moeden (’t  bericht verm eldt het n iet) 
de mosselen worden gelost, heeft het 
voordeel, dat altijd , ’t is te zeggen bij 
hoog en bij laag water kan worden in 
en uitgevaren en gelost. W el is de a f­
stand w at groter dan naar Tholen, 
Yerseke en Wemeldinge, m aar wat be­
tekent voor snelvervoer enige kilome­
ters ? De weg van Steenbergen naar 
de haven ïs geheel in  orde en geschikt 
voor groot-autovervoer. Daarenboven 
wordt opgemerkt in  ’t genoemde be­
richt, dat Bruinisse over de beste ver- 
waterplaatsen zou beschikken, wat 
een beter, verzorgd product zou w aar­
borgen. Die verwaterplaatsen zouden 
zo goed zijn, dat exporteurs van an­
dere gemeenten reeds zouden overwe­
gen er gebruik van te gaan maken. 
Doch d it is bijzaak. Hoofdzaak is en 
b lijft dat Bruinisse na jaren en jaren 
om verschillende redenen u it de han­
del was (naar F ran k rijk ) en er nu 
weer aan deel neemt.
D E E X P O R T
De verzending naar Pa rijs  verloopt 
niet zoals gewenst wordt. W as het ver­
leden week de francs die zakten en zo 
stagnatie mieken, deze week was 
de m arkt overvoerd, deelde een Pa- 
rijs-handelaar ons mee. O f d it nu 
voor een deel te w ijten is aan de 
nieuw toegevoegde handelaars, weten 
we niet. W el verheelde onze zegsman 
niet te vrezen, dat d it seizoen n iet al 
te veel w inst voor de ondernemers 
zou overschieten.
Over de Belgische handel va lt als 
zodanig niets te melden. W el verna­
men we dat een exporteur is op de 
vingers getikt wegens de invoer in 
België van gezuiverde mosselen. Dit 
zijn mosselen die een speciale zuive- 
ringskuur ondergaan, die praktisch 
alleen^ uitvoerbaar is bij vervoer per 
auto. En  daar voor negentig ten hon­
derd ’t vervoer der moselen naar Be l­
gië per schip M O ET plaats hebben 
(waarom ?) heeft ’t Verkoopkantoor 
verboden naar België gezuiverde mos­
selen te vervoeren, omdat d it een be­
voordeling en een voorsprong zou be­
tekenen voor de weinigen, die per au­
to naar België M O GEN  vervoeren. Met 
d it al gaan gezuiverde mosselen naar 
F rankrijk  en de Belgen krijgen de on­
gezuiverde. Ik  geloof niet dat dit het 
geval zou zijn als de handel v rij was. 
Zouden we daarop nog lang moeten 
wachten ?
EEN  Z W A A R  O N G EV A L
Donderdagnacht was een Yersekse 
vrachtauto op de terugreis van de 
Franse grens aan de Nederlandse 
Na gecontroleerd te zijn reed de wa­
gen weg, doch sprong de dienstdoende 
commies nogmaals op de treeplank, 
w aar h ij echter afviel en voor de 
zware achterwielen van de grote wa­
gen terecht kwam. Met geheel ver­
pletterde benen werd de ongelukkige 
gevonden. Enige tijd  later overleed 
het slachtoffer. Nu we d it ongeluk 
met zo ernstige gevolgen vermelden, 
w illen we ook een ongeval met minder 
ernstige gevolgen doorgeven. De be­
drijfsleider van de firm a J. van der 
Endt, verbrandde zich zodaaig aan 
ontsnappende stoom in  de mosselcon- 
seryen-fabriek dat, hoewêT de getrof­
fene direct in  een kuip koud water 
sprong h ij zich in  Gos in  het zieken­
huis onder behandeling moest bege.' 
ven.
V A R I A
De mosselkokerijen zijn beter van 
orders voorzien dan enïge tijd  geleden, 
om reden Engeland meer vraagt dan 
verleden jaar. Men ondervindt echter 
veel concurrentie vanu it Harlingen 
w aar men mossels gevist in  de Wad­
denzee en beter van kw aliteit dan de 
Zeeuwse verwerkt en nog goedkoper 
aanbiedt, naar men beweert. Van de 
geboden gelegenheid tot zaad vissen 
op de Waddenzee werd althans vanuit 
Yerseke geen gebruik gemaakt. Geen 
enkel vaartuig trok er heen ! De oes­
ters vinden nog steeds gretig aftrek, 
want België en Nederland vragen 
goed. Engeland neemt m inder dan de 
móoie opzet deed hopen. Die verm in­
derde afname zou als reden hebben, 
dat de Engelsen eerst de door hen in 
F rankrijk  gekochte en bij hen ge­
zaaide oesters w illen afschepen, wat 
vanzelf de vraag naar Zeeuwse oes­
ters niet ten goede komt. Deze- oesters 
zouden niet te best van kwaliteit 
zijn, w at weer geen kwaad kan voor 
de Zeeuwse. De hier uitgezaaide Fran­
se zaaioesters zijn prima. Jam m er is 
dat de slechte groei oorzaak is van 
beneden het veel gevraagde gewicht 
te blijven. Panneboeren zijn in  actie 
om het uitstaande «bakkengoed» bin­
nen te brengen. Ook de «buiten» gele­
gen pannen worden naar ’t w inter­
kw artier vervoerd. De visserij op con- 
sumptie-oesters wordt geleidelijk door 
alle vissers begonnen. Als laatste ech­
ter verre van ’t mooiste, vernamen we 
via de krant, dat ten nadele van Gebrs 
Verlare tw aalf zeeften oesters werden 
gestolen die een wàarde van 1000 gul­
den vertegenwoordigen. «Jam m er dat 
de dieven-handen er n iet bijlagen» 
zegt men dan hier.
Æ wtM âeücâten SSO.294 Noordzee 0.748 West 50181 326.950 3370 46.540
O O S T E N D E
Vrijdag 22 Oktober 1948 
\ Slechts 1 kleine kustvaarder en 2 
grote van de Noordzee met haring en 
zeer weinig vis De aanvoer beloopt 
tot ongeveer 112.000 kgr w aarvan en­
kel zowat 6000 kgr verse vis in  hoofd­
zake omvattende m akreel en weinig 
kabeljauw en w ijting. De haring welke 
van goede hoedanigheid schijnt te 
zijn wordt aan tam elijke vaste prijzen 
van de hand gedaan gaande van 3000 
tot 3390 fr  de lot van 10 bennen. M a­
kreel die doorgaans zeer klein is wordt 
aan goedkope prijzen verkocht. Kabel 
jauw en w ijting  boeken middelmatige 
afzetprijzen.
Kgr. Fr. 
0.89 Noordzee * 49426 309.094
0.318 Noordzee 63140 314.630
0.62.1 Kust 80 400
Zaterdag 23 Oktober 1948 
Door ll,vaartu igen  worden heden on 
geveer 2300 bennen haring en 1100 ben 
nen verse vissoorten ter m arkt aan­
gevoerd. De haring wordt ingezet aan 
3800 om geleidelijk te dalen tot 2970 
fr de lot van 10 bennen. B ij de tweede 
verkoop wordt de haring aan de man 
gebracht aan prijzen die schommelen 
tussen 2100 en 2400 fr de koop. E r is 
een mooie verscheidenheid aan verse 
vissoorten op de m arkt voorhanden, 
doch enkel in  kleine partijen. De f i j ­
ne vissoorten worden aan goede p rij­
zen gaande in  steeds stijgende lijn  a f­
genomen. De andere vissoorten boe­
ken middelmatige prijzen met een 
lichte neiging tot daling tegen het
vissoorten. Deze bedraagt ongeveer 
6000 bennen w aarvan zowat 2700 ben­
nen IJslandse soorten. De aanvoer I J s ­
landse vis om vat koolvis, leng, klipvis, 
wat schelvis, weinig mixed en zeer wei 
nig kabeljauw. Schelvis en kabeljauw 
wordt aan goedé prijzen verkocht, de 
andere IJslandse vissoorten boeken 
weinig bevredigende prijzen. Over het 
algemeen worden de soorten van de 
andere visserij gronden aan goede 
prijzen afgezet.
Kgr. Fr. 
0.33 West 4550 62.890
0.331 Noordzee 25510 231.384
0.332 Noordzee 13865 97.420
0.112 Oost 4630 52.270
0.317 Noordzee' 22080 233.590
0.155 K anaa l 8703 118.510
SSO.159 Noordzee 68211 410.555 
0.170 Noordzee 12157 103.680
SSO.297 IJs lan d  138477 812.550 
0.66 Noordzee 13930 123.185
0.217 Noordzee 15272 137.770
0.281 öost 5092 70.060
0.283 K anaa l 8682 126.640
B.601 West 6276 53.350
0.279 K anaa l 12153 118.650
N.801 West 3576 44.110
0.244 Oest 2714 37.770
0.122 K anaa l 1064 15.540
Woensdag 27 Oktober 1948 
Alhoewel een groot aantal vaartu i­
gen ter m arkt zijn is de aanvoer 
slechts gering. H ij bedraagt ongeveer 
170.000 kgr w aarvan zowat 44.000 kg. 
haring. N iettegenstaande de prijzen 
van de haring gedaald zijn in  verge­
lijk in g  met deze van daags voordien 
worden deze toch aan goede prijzen 
afgenomen gaande van 2.010 tot 3. 
700 fr. de koop van 10 bennen. De 
keus van verse vis is bijzonder rijk  
a l zijn sommige soorten slechts in 
kleine hoeveelheden op de m arkt 
vertegenwoordigd. De m arkt is vast 
en de prijzen naar verhouding. Door­
gaans alle aangevoerde vissoorten 
worden aan hoge prijzen van de hand 
gedaan.










Vrijdag 22 Okt. 
Zaterdag 23 Okt. 
Maandag 25 Okt. 
Dinsdag 26 Okt. 
Woensdag 27 Okt 
Donderdag 28 Okt.
H A R IN G A A N V O ER












— J b a t t er ijen
pSUDOP
60, Stwg op Charleroi, Brussel.
Kgr. Fr.
*0.227 Kanaal 10810 114.720
[0.295 Noordzee 10253 93.670
0.200 Oost 5635 71.585
0.152 West 7282 64.990
SS0.303 Fladen 71750 402.604
0.247 Noordzee 11637 90.300
SS0.163 Noordzee 51650 252.580
0.201 Kust 730 9.180
0.103 Kust 208 1.700
[0.91 Kust 319 3.320
0.28 Kust 249 2.100
Maandag 25 Oktober 1948 
Vandaag is er m aar weinig aanvoer 
van haring. Deze beloopt enkel tot zo­
wat 1300 bennen en wordt afgenomen 
aan bijzonder vaste prijzen, gaande 
van 3500 tot 3900 fr de koop van 10 
bennen. Zeer grote aanvoer van verse
Z E E V IS  G R O O T H A N D EL
Camille WI LL EMS
------ sedert1 1887 ------
IMPORT EXPORT
Telefoon: 7207W76 - 72318/18 
Telegram: W lltemaeo Oostende 
O O S T E N D E
(228)
•^/VWVA 'VVVWVVl» WWV\A»WWVV vw w vw w w w vw
C f iu a im e  R O O S E  !
V IS M IJN ,  S, O O ST EN D E  
IN V O ER  —  U IT V O E R  
T E L . 720.13 
713.13 (p r ivé )
A L L E  SO O R T EN  Z E E V IS  
* (539) j•‘VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVir
Dinsdag 26 Oktober 1948 
Weinige vaartuigen ter m arkt. De 
aanvoer van haring bedraagt amper 
900 bennen en wordt levending afge­
zet aan tam elijk vaste prijzen gaande 
van 3740 tot 4080 f r  de lo t van  10 ben­
nen d it naar gelang grote en hoedanig 
heid. De verse visaanvoer bestaat voor 
het merendeels u it IJslandse varie te i­
ten. H ij beloopt tot 200.000 kgr w aar­
van 140.000 IJslandse vissoorten, voor 
handen en deze om vatten kabeljauw, 
w ijting, makreel, koolvis, leng, schotse 
schol, rog, heilbot, hondstong, haai, 
zeehond, wa theek, weinig p lad ijs en 
w at tong en tarbot. De m arkt is bijzon 
der levendig en gezien de toevoer on­
toereikend is om aan de grote vraag te 
voldoen, worden doorgaans alle aan­
geboden soorten aan goede prijzen 
van de hand gedaan. De IJslandse vis­
soorten zijn van beter kw alite it dan 
deze van  daags voordien en worden 




0^290 K a aa l 







0.125 K u st 
0.19 K u st 
0.261 K u st 
0.305 Noordzee 




0.257 W est 
0.7 West 




Donderdag 28 Oktober 1948
Heden zijn een groot aan ta l vaar­
tuigen, dorgaans allen kustvaarders 
ter m arkt. De aanvoer beloopt enkel 
tot 400 bennen verse vis en 370 ben­
nen haring. De haring boekt mooie 
prijzen die schommelen tussen 3.000 
en 3880 fr. de lo t van 10 bennen. De 
aanvoer verse vis bestaat hoofdzake­
lijk  u it bots met zeer weinig andere 
varieteiten, weinig p lad ijs en tong 


























SSO.333 IJs lan d
0,274 Noordzee 12479 125.540
0.94 Noordzee 15821 173.410
0.229 Kanaa l 9254 120.120
0.187 Noordzee 4116 57,450
0.310 K anaa l 2063 21.790
0.224 Noordzee 14742 188.050
0.28 Kust 360 5.040
0.106 Kust 
0.621 K u st 
0.14 Kust 
0.126 K u st 
0.88 Noordzee 
0.31 K u st 
0.100 K u st 
0.144 K u st 
0.52 W est 
0.125 K u st 










0.194 W est 

























V R IJD A G  29 O K T O BER
Noordzee : 0.92 (haring) 
ZA TERD A G  30 O K T O BER  
0.160 (haring )
Noordzee : 0.82, 0.293 (1000 b. ha­
ring)
W est : N.819 
Oost : 0.176, B.610 
Noord : 0.269, 0.250 
M AANDAG 1 N O V EM BER  
Geen verkoop 
D IN SD A G  2 N O VEM BER  
Fladen : 0.158 (haring)
IJs lan d  : 0.80, (18 bakken), 0.302 
(2000 b. vis)
Noord : 0.326, 0.282, 0.280, 0.292, 
0.204.
Noordzee : 0.311, 0.15.
K anaa l : 0.153, 0198.
West : 0.201, N.806.
Oost : 0.312, 0.210, 0.193. 
W O EN SD AG  3 N O V EM BER  
Noord : 0.89 (haring ), 0.174, 0.232, 
0.337, 0.268, 0,121.
K anaa l : 0.132, 0.119.
W itte  Bank  : 0.166, 0.102, 0.165. 
West : 0.196.
D O NDERDAG 4 N O VEM BER  
Noordzee : 0.86 (haring).
Verder le  verwachten in  de loop der 
week :
Noordzee : O 226, O 241, 0.288, 0.319. 
Oost : 0.225 .
W est : N.776, 0.131, 0.127, 0.191 0109
N I E U W P O O R T
Zaterdag 23 Oktober 1948 
Tong ongeklasseerd 50; tarbot 3o- 
37; rog 7; zeehond 5 fr per kgr.
Maandag 25 Oktober 1948 
Tong ongekl. 50; tarbot 40; pieter­
man 36; keilrog 11; rog 4-8; w ijting 
4,50; zeehond 3-4 fr  per kgr
Dinsdag 26 Oktober 1948 
Grote tong 40; fruittong 45; tarbot 
44; keilrog 13; rog 8 fr  per kgr
Donderdag 21 Oktober 1948 
Platen  ongekl. 15; kleine 6-8; rog 8; 
zeehond 4 fr  per kgr.
H A R IN G A A N V O ER
21-10 : 43 kg. 25 fr  per kgr.
22-10 ; 146 kgr v. 32 tot 33 fr  per kgr. 
25-10 : 35 kg v. 37 tot 41 fr  per kgr.
G A R N A A LA A N V O ER
20-10 : 8 tót 8,20 fr  per kgr.
21-10 ; 10 fr per kgr .




Specialiteit gepelde garnaal 
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 








































































Prijzen toegekend aan de 'verscheidene soorten V is
VISMIJN O O S T E N D E M IN Q U E  D ’O S T E N D E
W E E K  VAN 22 tot 28 O K T O BER  1948 SEM A IN E  DU 22 au 28 O C TO BRE 1948
Vrijdag
Vendredi
Soles — Tongen, g r. ....................
3/4 ..............................
bloktongen ............ . ...
v/kl. .............. ..............
kl. ............  ... ... ... ...
Turbot —  Tarbot gr..................
midd. ........................
k l...........  ........................
Barbues —  G riet, gr.................
midd. ... ... ...................
kL ..................................
Carrelets —■ Pladijs, gr. platen
gr. iek ........  ..............
kl. iek ... ... *............
iek 3e slag ... ..............
platjes ... ...................
Eglefins —  Schelvis, gr...........
midd................................
k l.................... . .............
Merluches —  Móoie Meiden, gr.
midd................................
k l........... ..........................
Baies — Rog ... ... ..............
Rougets —  R o b aa rd ...................
Grondins —  K a o rh a a n .............
Cabillaud blaac —  Kabeljauw  
Gullen
Lottes —  Steert (zeeduivel) ...
Merlans —- W ijt in g ...................
Limandes —  S c h a r ...................
Limandes soles •— Tongschar ...
Emissoles —  Zeehaai .............
Roussettes —  Zeehond .............
Vives —  Arend (Pieterm an) ...
Maquereaux — M akreel ........
Poors ................. . ... ................
Grondins rouges —  Rode knorh. .
Raies —  Keilrog ........................  .
Homards —  Zeekreeît ................
Flottes —  Schaat .....................
Zeebaars ........................ v............
Lom ................................... ... .
Congres —  Zeepaling ..; ........ .
Lingues —  Lengen .....................
Soles d’Ecosse —  Schotse schol . 
Hareng —  H aring (vo lle) ... ... . 
Hareng guais —  IJ le  haring ... .
Latour .. ...................................  .
Tacauds —  Steenpost ................
Flétan —  Heilbot .....................
Colin —  Koolvis ...........................
Esturgeons —  S te u r ............ . ... .
Zeewolf ...................................  .
















































































3,20-- 3,40 5.00- 7,60
11,00-14.80 13.00
8,20 7,80-10,60









4.80- 6;40 3,20- 7,00
6,80- 8,60 8,00
16,70-16,80 16,00-16.80
5.00- 6.50 4,50- 6,00
4,50- 5,00
1,20-10.80 8'ÖÓ-iÖ.00
4.ÓÓ * * * 7’4Ö-Ï2,00
11,40 11,80-13,80
8,40- 9,80 7,20-lï ^ 40
6,00- 9,40 6,5Ö-ÏÓi00
6.40- 7,20 5.40- 7,00
6,80- 8,60 7,20-10,20
4,20- 6,80 7,00- 7,80
































7,48- 8,16 3,60- 7,40 6,00-6,96
VISMIJN YM U ID EN
W E E K  VAN 20 tôt 26 O K T O BER  1948 
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0,72- 0,64 o,66- 0,64















































0,30- 0,31 0,30- 0,20 o'àô- 0,20
0,31 0,31 0,31
H ET N IE U W  V IS SC H E R IJB L A D
Voor prim a V E R S E  H A R IN G  en eerste soort V E R S E  V IS
Vereenigde Vischhandelaren




: 5275 - 4305 -4400 5823 - 4595. (970)
Z E E B R U G G E






















G u l ..............
Schar .............
23-10 25-10 26-10 27-10 28-10
35 —  _ 39-44 40-43 36-38
39 37,5-40 49-52 52-55 43-45
39-41 _— — 56-51 60-62 50-58
47 46-47 58-52 60-65 52-60
__ __: __ ,— 52-55 54-58 48-52
43 65 50-55 45-50 45-48
__ __ — 38-45 38-42 35-40
___ __ 25 25-32 30 28-29
— — ---- 30-33 30 26-28
25-36 26 24-26 26 25
33 34 40-42 38-39 3U--32__ ;__ — 21 —  — 23
15 __ ,— 15-16 19 18
17 18-19 18-19,5 22 18,5 -20
IR -18 19 21-23 23 19-21
10-11 12 15-16 17 14
7 8 8 12 13-15 11-13
6 7 8 9-10 12 7- 8
6 4 7- 8 10 6- 7
' 8,5 9-10 7- 8 9
4 4 7- 8 ----- 6
__ 8 4- 6 7 6__ __ __ 18-19 19 — —
__ 12 15-16 11 14
__ __ 7 12-18 12 18
__ __ 9 11 12
C ln d e ’C 'Z a ek ó x a a d  a a m  Zeeuaaxt
D E  Onderzoeksraad voor de Zee- lijk  verzocht werden, wordt aan de vaa rt kwam  Woensdag jl. bij- norm ale werking van de raad ten een onder het voorzitterschap zeerste geschaad en in  de toekomst 
van Dhr. J .  Poll. Dhr. Pluym ers ver- zullen de maatregelen genomen wor- 
vulde het am bt van Rijkscom m issaris den die in  art 25 van het organisch
reglem eijt van de Onderzoeksraad 
H E T  V E R G A A N  VAN  0.275 voor de Zeevaart voorzien zijn.
«O C EA N IC  I I»  In  hun belang vestigen w ij h ier de
Op 24 M ei 1947 ging 0.275 in  de bijzondere aandacht van de belang- 
nabijheid van de Galloper Bank  ver- hebbenden on de bepalingen van hét 
loren ingevolge van een aanvaring bedoeld artikel, dat lu id t : «Indien 
met het Am erikaans stoomschip een regelm atig gedagvaarde getuige
verzuimt te verschijnen of een geldi-eri aa s
<<JS nRaadard te 'a ls opdracht heeft de ge verontschuldiging voor te leggen, 
oorzaken óp te sporen der ongeval- wordt zulks, in  het proces-verbaal 
len die zich voordoen met Belgische opgetekend en mag de Rijkscommis- 
zeeschepen bevond zich hier voor een sans daarover Klacht mdienen bij de 
m oeilijke en kiese zaak. Procureur des Komngs, op wiens vor-
Slechts twee overlevenden van 0.275 denng de onderzoeksrechter overeen- 
• ■ onderhoord komstig art. 80 van het wetboek van 
strafvordering, een bevel tot medekonden als ooggetuigen
weest en zonder geldige reden niet 
verschijnen, zullen vervolgd worden.
SN
i iM i iin C M  zeereizen langer worden brengen nog
I J M U l U t N  steeds grote vangsten ter m arkt,
on oc Unra m aar ook drijfnetvissers afkomstig on
In  de week van 20 26 Oktober k der de Engelse W a l laten zich n iet on.
men aan de rijksvishallen 23 stoo - betujgt j hun vangsten zijn  op d it ogen
traw lers en 38 motors hun vangsten bUk zeer groot en de haring ls van een
Verse vis en haring verkopen. uitstekende kw aliteit. De verkoopprij-
De totale aanvoer was ^ groot 165.0 ezn yan de harjng b lijven vanwege de
kgr verse vis en 1.500.000 kgr verse ha- export zeer lonelKl. De vraag vanu it 
ring De haringaanvoer hh jft g binnenland wordt wekelijks min-
steeds groot, de traw lers hoewel hun der
M et de aanvoer van verse vis b lijft
(218)
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS 
: :  e n  G a rn aa l
Telefoon H e ls t : 513.80 
EXPORT - IM PORT
Z out voor da v iseert’
het hopeloos. De enkele traw lers die 
de visserij trachten u it te oefenen 
krijgen geen gelegenheid vanwege het 
aanhoudende slechte weder om de 
Noord en daar de kustvissers ook van ­
wege het slechte weder n iet konden 
vertrekken, b lijft IJm u iden  verstoten 
van verse vis.
Verwachting toekomende week : 25 
stoomtrawlers en 40 motors.
DE SOCIALE WETGEVING
in de zeevisserij
T E W A T E R L A T IN G  OP D E W E R F  
B E L IA R D - C H R IG T O N  en Co
Op deze werf wordt Woensdag, 3 
November a.s. te 15 uur 30 de sleep­
boot «M arseillais 1» te watergelaten.
Deze sleepboot is bestemd voor de 
Compagnie Chambon te M arseille
worden. Aangezien S/S «John Lafar- siraivoraering, een oevei eue- 
ge» van Am erikaanse nationalite it brenging zal kunnen afleveren, tenzij 
is, was het onm ogelijk de leden der de getuige in  de kölonie of in  het 
bemanning in  verhoor te nemen. buitenland verb lijft».
Het vonnis dat door de Raad  ter belanghebbenden zijn dus door
zitting verleend werd, geeft melding °e  Raad  gewaarschuwd dat h ij er in  
van de verklaringen van  Lauwereins he,t vervolg zal voor zorgen dat de 
Jacques en De W aeghenaer G ilbert, getuigen, na gedagvaard te zijn ge- 
die aan de ram p konden ontsnappen.
De schriftelijke verklaringen van le­
den der bemanning van het Am eri­
kaans vaartu ig  z ijn  insgelijks in  het 
vonnis opgenomen.
U it deze- in lichtingen moet er wor­
den onthouden dat : 
a de kap itein  alsook zekere leden der 
bem anning van de S/S  J .  Lafarge 
bekennen in  dikke m ist met een 
zichtbaarheid van circa 180 m. een 
snelheid te hebben gelopen van 6 
1/2 à 7 knopen, weze circa 200 m. 
per m inuut, 
b De u itk ijk  en de officieren van 
w acht van  de S/S  J .  La farge  bewe­
ren geen m istseinen uitgaande van 
de 0.275 gehoord te hebben, 
c De kwartierm eester van de J .  L a ­
farge dewelke aan het roer stond, 
verklaard heeft dat de zichtbaar­
heid zo slecht was dat h ij met moei 
te van u it de brug de voorsteven 
van zijn schip kon zien. 
d De u itk ijk , die op de bak van de 
S/S J .  Lafarge stond, verklaard 
heeft dat h ij m aar een scheepsleng 
te ver kon zien en som tijds zelf 
n iet zo ver; dat toen de 0.275 recht 
vooruit opdook h ij naar de m an­
nen op de brug heeft geroepen; 
dat de aanvaring zich voordeed in 
n iet meer dan één m inuut later 
vooraleer enig uitw ijkend manoeu­
vre kon uitgevoerd worden.
V A S T S T E L L IN G E N  VAN
U it a l het voorgaande
W A T  EEN  G E B E U R T E N IS
indien men de 34.426 loten van de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
P E R  VA LSC H ERM  KO N  N EERLATEN  
Dat zou betekenen 
EEN  R E G E N  VAN 18 M LIILIOEM
*ri$
A LLE  D R IE  W EK EN
Volgende trekking op 6 NOVEMBHR 
te SER A IN G  (969)
l/W/VWWVWVWV^ /VVWVVV’» ■W'VIWM'WA 'WVWVWVt
Ste nieuwe aiómijn te Oasa tende 
O P E N B A R E  A A N B E S T E D IN G
Op Donderdag 9 December 1948, te 
11 uur zal in  het Cabinet van dhr. 
Burgemeester vvergegaan worden tot 
de openbare aanbesteding betreffen­
de de heropbouw van de vism ijn, ge­
legen tussen het Tij- en Vlotdok aan 
de Vissershaven.
De aangetekende aanbiedingen moe 
ten ter post besteld worden ten laat­
ste op 7 December 1948.
De offertes mogen ook ter zitting 
van de opening afgegeven worden.
Het lastenboek met plannen is te 
verkrijgen in  het Bureau van Open­
bare werken, Hendrik Serruyslaan, 54 
te Oostende, tegen de som van 2.00C 
fr. of m its storting van d it bedrag 
op postrekening nr. 5006 van dhr. 
Stadsontvanger.
IÉA
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H E P E N
j N.V. BELIARD-CRIGHTGN & Co
MM
Frans - Belgische commissie 
voor het ijle-haringseizoen 
kwam bijeen
Ten gerieve van onze lezers en den is deze kosten te dragen ingevolgeXCXl ------------------ _ ,belangstellenden zullen w ij in  ae wet.
de mate van  het mogelijke in  2. —  De medische hulp vóór de con-
----Sl­
ons MXUW) -van sociale aard en inzonder- Art. 4 van ae wei, op ue cuuciuöoh-
heid w at de arbeidsongevallen gevallen in  de zeevisserij veegt alle
in  de zeevisserij betreft, trach- tw ijfe l weg en bepaalt uidrukkelijk,
ten op te lossen. Gaarne ver- dat het slachtoffer recht heeft op een
lenen w ij raadgeving aan hen volledige medische tussenkomst in  de
die slachtoffer werden van een zin zoals hiervoren bedoeld,
arbeidsongeval, en hulp aan de Deze hulp wordt hem verleend tot
en wezen van de ar- de volledige genezing (consolidatie).
3. — Is  medische hulp na consolidatie
blad, alle moei} l ^ ej ij;n S°A r t  van de wet op de arbeidson-
H
weduwen en wezen 
beidsslachtoffers.
D E  RED A C T IE .
E T  IS  algemeen bekend, dat 
wetten en besluiten zo vaag
nog gewenst ?
De consolidatie wordt slechts door 
een expert-geneesheer vastgesteld en 
door de vrederechter in  een akkoord
circu ^ «-----— of vonnis uitgesproken. A lle andere
‘worden opgesteld, waardoor ze overeenkomsten tussen slachtoffer en 
voor de gewone mens als onoplosbare verzekeraar zouden in  geval van be- 
problemen schijnen. De m odaliteiten tw isting in  het nadeel van deze laatste 
van  uitvoering worden meestal vast- uitgespeeld worden, 
gelegd in  een verklarend rondschrij- De wet voorziet een tijdperk van 3 
ven, m aar doorgaans kan men zijn jaar, herzieningsterm ijn genoemd 
toevlucht nemen tot de rechtspraak of aan het slachtoffer, om zich zoveel 
jurisprudentie. mogelijk een bedrijfsher aanpassing
Ook de wet van 30 December 1929, te verwezenlijken. Gedurende d it tijd- 
gewijzigd door de besluitwet van  23 stip kan de graad van bestendige ar- 
Oktober 1946 aangevuld door de be- beidsonbekwaamheid verm inderen of 
sluitwet van 27 Februari 1947 en de kan dê toestand verergeren. In  het 
wet van 7 Ju li 1948, houdende rege- laatste geval zou medische tussen- 
ling  der schade voortspruitende u it komst n iet alleen gewenst m aar ook 
arbeidsongevallen overkomen aan zee- noodzakelijk zijn, ten andere de wet 
lieden, lijk t voor menig slachtoffer in  heeft de erge gevallen ingezien w aar 
sommige opzichten onverklaarbaar. de medische hulp nog onmisbaar 
H et lig t dan ook in  onze bedoeling scheen om in  ieders belang het uitein-
zoveel mogelijk de visser, slachtoffer }.J^. e . 20yan een arbeidsongeval, te helpen ™ lledig mogelijke bedrijfs-heraan-
door zijn moeilijkheden. Onlangs stel- P a s s i n g  v a n  het slachtoffer.
de ons A.D., visser te Oostende, die in  *• __het onderhavig geval verkeert, deze va December 1929 op dev  „  . & arbeidsongevallen bepaalt uitdrukke-
s . lijk  dat het hoofd van  de onderne-
tHeeft een visser, slachtoffer yan  ming of in  zijn plaats de verzekerings- 
een arbeidsongeval, wiens invaliditeit m aatschappij, voortaan er toe gehou- 
reeds werd vastgestéld door een von- den is, tussen te komen in  de medi- 
nis, nog recht op medische hulp gedu- Sche kosten TO T OP H ET  E IN D E  
rende de herzieningstermijn ?» VAN D E H ER Z IE N IN G S T E R M IJN , t.t.
1. —  W at wordt er verstaan door me- z. gedurende drie ja a r na de datum  
dische kosten ? van de consolidatie van de kwetsuren,
De uitdrukking «medische» even- erkend door vonnis of overeenkomst 
als «pharmaceutische kosten» moet in  van de vrederechter, 
de ruimste zin van het woord opgevat B ij mogelijke betwisting kan alleen
D E RAAD
______ _____ _ komt de
Raad  tot de volgende vaststelingen.
1 Toen men op de 0.275 bezig was de 
korplankfen boven water te halen 
lag d it vaartu ig volledig gestopt. 
De schipper heeft dan ook herhaal 
delijk lange stoten gegeven.
2 De S/S J .  Lafarge, die een lengte 
heeft van 129 meters en dergelijke 
afstand heeft afgelegd op m in dan 
één m inuut liëp  in  de heersende 
atm osferische omstandigheden een 
overdreven vaart.
3 De schipper van de 0.275 heeft 
kort na de lange stoten gegeven te 
hebben de brug verlaten ten einde
; de passende bevelen te geven tot 
i het k laar maken der visplanken. 
H ij stond op het achterdek toen de 
aanvaring zich voordeed. Geduren­
de deze bewerking kon de 0.275 
niet manoeuvreren, nam elijk  niet 
u itw ijken voor het stoomschip, zo­
dat de aanwezigheid van de schip­
per in  d it opzicht in  het stuurhuis 
niet noodzakelijk was.
De Raad  beschikt over geen gege­
vens om te oordelen of er tussen hèt 
ogenblik der aanvaring, meer dan 2 
m inuten verlopen zijn.
H E T  O O R D E EL  VAN D E  RAAD
A l het hierboven overwogen en in  
aanm erking nemend dat : aangezien 
de m istseinen geen bepaalde draag­
kracht moeten hebben en deze essen 
tieel veranderlijk en afhankelijk  is 
van de meest verschillende omstan 
digheden en het bijgevolg n iet onmo 
gelijk is dat de reglem entaire m ist­
seinen door beide schepen werden 
gegeven doch n iet werden gehoord.
is de Raad  van oordeel dat, wat be 
tre ft de oorzaken der aanvaring tus 
sen de 0.275 en de S/S «John La fa r­
ge» buiten de overdreven snelheid 
van laatstgenoemd vaartuig; h ij niet 
b ij m achte is  te besluiten of er nog 
andere oorzaken zouden hebben kun 
nen bestaan, die aanleiding tot deze 
aanvaring hebben kunnen geven.
W OENSDAGVOORM IDDAG te 9 uur 30, kwam de Frans-Bel- gische Commissie bijeen, op 
het Beheer van het Zeewezen, om de 
vele bestuurlijke form aliteiten te be­
spreken in  verband met het aandoen 
en eventueel lossen van ijle  haring in  
Franse of Beligsche havens. De F ran ­
se afvaardiging bestond uit een tw in­
tig tal ambtenaars, reders en hande­
laars ,terw ijl van Belgische zijde men 
de aanwezigheid noteerde van de 
ambtenaars van het Zeewezen, de 
douane ,de Nationale M aatschappij 
van Belgische Spoorwegen en een a f­
vaardiging van de reders. Als ver­
slaggever trad op dhr van Thillo, a l­
gemeen secretaris van de Nationale 
Federatie.
De Franse afvaardiging werd geleid 
door dhr Terreyn, directeur van het vissersvaartuigen geen sprake“  zijn
A N D ER E  S C H IK K IN G E N
Verder werden schikkingen getrof­
fen omtrent het vervoer per camion, 
het vervoer van mazout, het overbren­
gen langs de grens van de nodige eet­
waren en het vervullen van talrijke 
kleine aangelegenheden, welke eer­
der van Franse zijde opgeworpen wer­
den.
Ook de kwestie der bewaking van de 
territoriale wateren en de schietzone 
te Nieuwpoort, werd besproken.
G R IE V E N  VAN B E L G IS C H E  Z IJD E
Voor de Belgische vaartuigen werd 
een plaats voorbehouden te Duinkerke 
in  «Le bassin de commerce».
E r kan evenwel voor de Belgische
M inisterie, dat de Zeevisserij in  zijn 
bevoegdheid heeft.
De vergadering werd voorgezeten 
door dhr Descamps, directeur bij het 
Zeewezen.
Vooraf werd de Franse afvaardiging 
verwelkomd door “dhr Dfrecteur-Gene- 
raa l Devos, die in  zijn rede wees op de 
bestaande Frans-Belgische vriend­
schap, waarop de heer Terreyn, na­
mens de Franse afvaardiging be­
dankte.
zich in  Frankrijk  te bevoorraden in 
mazout, zodat men zijn voorzorgen 
hier dient te nemen. De Belgische 
vaartuigen, welke hun vangsten in 
Franse havens lossen, jj^illen hun waar 
’t  zij per kamion, ’t zij per spoor naai 
België hoeven te vervoeren. Alleen in 
gevallen van heirkracht en op voor­
waarde dat hef nïet gaat over duizen­
den kgr, zal men te plaatse enkele 
honderden kgr mogen verkopen .
Praktisch heeft onze visserij en in 
het bijzonder de kustvisserij, niets aan 
deze overeenkomst.
Het is voor die reden, dat de heer 
Vandenberghe, namens de kustvisse­
rij, vroeg te w illen in  overweging ne­
men dat r
1. Alleen vaartuigen van beide lan ­
den tot aan 120 P K  in beide territo- 
200 P K  inbegrepen,' gehandhaafd b lijft riale wateren zouden mogen vissen, 























































































D E V R O E G E R E  O V ER EEN K O M S T
De overeenkomst vroeger aangegaan 
werd eenvoudig gehandhaafd, zodat : 
het vissen op ijle-haring in  beider ter­
ritoriale wateren voor vaartuigen tot
worden en behelst al wat nodig is en 
vereist wordt tot het bekomen van de 
volledige genezing van het slachtof­
fer. Kosten voortspruitende u it de ver­
plaatsingen door het slachtoffer ge­
daan hetzij per spoor of met gelijk 
ander vervoermiddel, moeten even- 
aeer als medische kosten aanzien wor­
den, omdat zij d it ene doel beogen, nl. 
een spoedige heraanpassing aan de 
arbeidsbekwaamheid van het slacht­
offer. Het spreekt van zelf dat deze 
kosten door wettelijke voorschriften 
bepaald worden, en de verzekerings­





Uurtabel der overvaarten voor
week van 1 tot 8 November 1948.
Van Oostende naar Dover : 
vaart te 14 uur 30.
Van Dover naar Oostende : afvaart 
te 11 uur 20.
Vertrek u it Londen : 9 u. en 14.30 u. 
De auto’s worden vervoerd met de 
gewone passagiersboten.
Z O N D ER  G E L D IG E  R ED EN
A F W E Z IG E  G E T U IG E N  Z U L L E N  
VO O RTA A N  V E R V O L G D  W O R D EN
De Raad  ziet zich verp licht andere 
zaken, die tijdens de zitting moesten 
behandeld worden, te verdagen, daar 
de getuigen die regelm atig gedag­
vaard werden, n iet verschijnen.
Zo komt het dat de zaak van 0.65 
tengevolge van de afwezigheid van de 
getuige Belpaeme, opnieuw moet u it­
gesteld worden.
Dhr. Rijkscom m issaris (Vraagt dat 
de Raad zou akte nemen van zijn af­
wezigheid met het oog op het indie­
nen van een k lacht b ij dhr. Procu­
reur des Konings.
Door de handelswijze van sommige 
getuigen-, die n iet verschi’nen niet­
tegenstaande zij hiertoe herhaalde-
eventuële aanpassing. Het verbod van 
sommige vistuigen aan te wenden 
b lijft insgelijks van kracht.-*
O O ST EN D E A A N G E W E Z E N  IN  
P L A A T S  VAN N IE U W P O O R T
Aangenomen werd, dat voor het 
eventueel lossen van ijle-haring zij 
hiervoor de haven van Oostende zul­
len gebruiken. In  principe is plaats 
voorbehouden voor een vijftig ta l 
vaartuigen, m aar er is geen bezwaar 
tegen het feit, dat er eventueel meer 
hun lading zouden lossen.
Een Franse afvaardiging, zal Don­
derdag ter plaatse een bezoek bren­
gen, waar ze door dhr Carlier, Hoofd­
waterschout, zullen rondgeleid wor­
den.
De ijle-haring door de Fransen aan-
ne kustvissers van beide landen een 
kans krijgen om ook: wat te verdie­
nen. W at nu niet het geval zal zijn. H ij 
was van oordeel dat d it geen beletsel 
zou zijn voor de bestaande overeen­
komst en drong aan op het in  overwe­
ging nemen van zijn voorstel.
De Franse afvaardiging, bewerend 
omtrent d it voorstel vroeger n iet ge­
toetst te zijn, kon hierop n iet ingaan. 
m aar was het eens de zaak te onder­
zoeken en vóór de opzegging van het 
contract hierom trent met de Belg i­
sche regering besprekingen te voeren.
2. door de heer Vandenberghe werd 
tenslotte een tweede voorstel gedaan 
en nam elijk de kleine vaartuigen tot 
aan 2.000 kgr per vangst in  Frankrijk  
te laten verkopen. H ij was van oor­
deel dat eventueel hetzelfde zou kun­
nen toegestaan worden aan de Fran-
gevoerd, zal in  transiet per spoor u it se vaartuigen te Oostende, zo ze een
°  ______.1 D r t l  n -irirtV v r, V ir.T rn i-1  n n n r l n n r t  A l s J i iO  K n
Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 
V is en G am aa l 
VISM IJN ZEEBRU G G r 
Tal. PrlvA : K nokke «1 »« 
(224) Z eebrugge BI3.30
Oostende over de zuidergrens vervoerd 
worden.
Ind ien er 140 Ton voorhanden is, zal 
telkens een speciale trein  ingelegd 
worden, welke te 14,48 uur u it Oosten­
de zal vertrekken en te 20.50 uur te 
Tourcoing zal zijn. Ind ien d it gewicht 
niet beschikbaar is, zal de ijle  haring 
te 18,30 uur Oostende verlaten om te 
23,30 uur de grens te passeren langs 
Moeskroen.
Een Franse waterschout zal te 
Oostende de belangen der Franse vis­
sers waarnemen, alsook een groot­
handelaar. De verkoop van ijle  ha­
ring in  F ran k rijk  is immers vrij.
Belgische haven aandoen. Aldus, be­
toonde spreker, zouden veel nutteloae 
kosten van  vervoer van Frankrijk  
naar België en omgekeerd vermeden 
kunnen worden en -zouden de kleine 
vaartuigen, direct van u it de haven, 
w$ar ze binnenlopen, hun visserij 
kunnen bedri3ven.
Ook d it werd door de Fransen ver­
worpen, die meenden daarin te veel 
gevaar te zien voor de finantiële toe­
stand en niet wensen dat deze nog aov 
verm oeilijken.
Na een dankwoord van voorzitter 
Descamps, werdT de zitting te 12 uw  
geheven.























































De ontwikkeling der HARINGROKERIJEN
R a d io s p r e e k b e u r t  g e h o u d e n  d o o r  d h r  ANTOINE VAN DEN ABEELE
- ~ «r»-n,rôt*_ i7ûfton opn p-rnt.pir VPThnîÏK
HA R IN G  is één van de meest ge. kende vissen en een bron van. rijkdom  voor de landen, welke, 
ten gevolge van hun gunstige ligging 
bij de vissersplaatsen, ervan jaarlijks 
ontzaggelijke hoeveelheden kunnen 
buit nemen.
Ieder jaa r komen op de kusten van 
Noorwegen, Engeland, Holland, B e l­
gië en Frankrijk  dichte haringbanken 
voor, meest vanaf Augustus tot Fe ­
bruari .
Alhoewel de walvissen, de haaien en 
de prooivogels er grote hoeveelheden 
verslinden, toch is de mens zeker de 
grootste vijand  van de haring. H ij 
vangt er jaarlijks m illiarden en toch 
blijven de banken even dicht en de 
vangst even onuitputtelijk. D it is 
niet te verwonderen wanneer men 
weet dat èèn enkel haringw ijfje jaa r­
lijks 60.000 eieren voortbrengt.
Al die’ haring wordt natuurlijk  niet 
onmiddellijk verbruikt. Een deel 
wordt in  verse toestand voor onmid­
dellijk verbruik benuttigd. Een ander 
deel wordt geconserveerd en in  blik- 
dozen verpakt. H et grootste deel ech­
ter wordt ingezouten om tijdens het 
ganse jaa r in  de rokerijen bereid te 
worden.
Het bewaren van haring door in ­
zouten werd b lijkbaar voor het eerst 
tijdens de 14e of 15e eeuw toegepast, 
vermoedelijk door de Hollanders voor 
wier land het gedurende eeuwen een 
bron van rijkdom  is geweest.
Het inzouten had voor doel reser­
ves aan te leggen voor de periodes, 
tijdens dewelke de visserij n iet kon 
beoefend worden en ook wel om toe 
te laten het product verder het b in ­
nenland in  te zenden, tot in  het hart 
van Europa.
Nadien werd het roken toegepast, 
en d it procédé zou naar het schijnt 
zijn oorsprong in  Frap k rijk  en wel te 
Dieppe gevonden hebben .
Deze beide methodes vonden ook 
vroeg ingang in  ons land en in  de 
eerste plaats in  de vissershaven zelf, 
hetzij te Nieuwpoort» en Oostende 
waar reeds in  de Middeleeuwen een 
belangrijke haringvloot bestond. L a ­
ter vestigde deze nijverheid zich ook 
in het binnenland en zo komt het 
dat er thans in  België ongeveer een 
honderdtal rokerijen zijn, grote, m id­
delmatige en kleinere inrichtingen 
samen, meestal te Brugge, Gent, A nt­
werpen, Brussel, Mechelen, Tienen, 
Aalst en Oudenaarde gevestigd. In  de­
ze inrichtingen worden ongeveer 2 tot 
3.000 werklieden gebezigdTnaar ge­
lang het seizoen. Daarbij worden niet 
gerekend de arbeiders, die onrecht­
streeks voor deze nijverheid werken 
in de kistenm akerijen, kuiperijen en 
andere bedrijven.
"De voortbrengstcapaciteit van onze 
rokerijen voldoet ruimschoots aan 
de behoeften van onze eigën m arkt, 
ze is zelfs zo belangrijk geworden 
dat grote hoeveelheden kunnen u it­
gevoerd worden naar vreemde m ark­
ten, w aar deze nijverheid niet gekend
is.E r bestaan verschillende soorten 
haring, waarvan de hoedanigheid ver 
schilt naar gelang de herkomst of 
het tijdstip  van de visserij. Men heeft 
nam elijk de «volle haring», die een 
groot vetgehalte heeft en zeer ge­
vleesd is, en de «ijle harïng», die wei 
nig of geen vet inhoudt. De rokerijen 
verwerken b ijna uitsluitend de beste 
soort om er een product van goede 
kw aliteit te kunnen voortbrengen.
$e êwdditiy aan de fiaiiny
Iedereen kent de lekkere gerookte 
haring, die rauw  of gebakken, in 
trankjes of gefileteerd, oiTïog op an­
dere m anieren gegeten wordt, m aar 
weinigen zijn zeker op de hoogte van 
de wijze, waarop de bereiding ervan
in de rokerijen gebeurt.
De haring, voor deze bereiding be­
stemd, wordt eerst gezouten in  de verst 
mogelijke toestand. Deze graad van 
inzouten verschilt naar gelang men 
zoete of ha lf gezouten gerookte ha­
ring w il bekomen. Dan wordt h ij ge­
wassen opdat h ij zuiver zou zijn en 
ook om zo nodig de te grote zout- 
smaak te verm inderen. Daarna wordt 
h ii door de kieuwen op houten of ijze­
ren stokken gestoken van ongeveer 80 
cm lang, met telkens een kleme ruim ­
te tussen iedere haring, om toe te la ­
ten dat de rook ze langs alle kanten
bDeze 'stokken met de haringen eraan 
worden dan op kaders of wagentjes 
gehangen, die op hun bêurt in  hoge, 
brede schouwen gehesen worden. Deze
rookschouwen hebben zodanig gro 
afmetingen, dat er duizenden harin ­
gen tegelijk kunnen in  gehangen wor-
 ^ De haring wordt dan gedurende en­
k e l e  uren gedroogd met houtvuur, 
waarna het eigenlijke roken begint.
E r  wordt ook veel ongerookte of 
blanke haring verbruikt, die dan a l­
leen gedroogd wordt, en dus n iet ge-
r°Andere verbruikers verkiezen brui­
ne of gerookte haring. De rook wordt 
verwekt door het uitdoven van een 
vuur door middel van houtzaagsel.
H et drogen duurt 4 tot 6 uren; het 
roken 8 tot 12 uren, naar gelang de 
kleur, die men aan de haring ver­
langt te geven. Het zoutgehalte en de 
kleur dienen verschillend te zijn vol­
gens de bestemming, welke het pro 
duet krijgt, daar de smaak van de 
verbruikers verschillend is van streek
tot streek. . .Gerookte haring noemt men «bok­
king». Zodra het roken ten einde is, 
worden de schouwen van hun mhoua 
geledigd en kan tot hèt inpakken wor­
den overgegaan. De mooie «zilver- 
blinkende» of de «goudgele» geworden 
haring wordt dan in  kleine, nieuwe 
kistjes gerangschikt, die 25 tot 50 
stuks kunnen bevatten, w at zeer han ­
dig is voor het vervoer en de verkoop.
Met âeùmg dex wâeûjen
Onze rokerijen vertegenwoordigen 
het bijzonderste afzetgebied voor de 
aanbrengsten van onze haringvisse­
rij. De gunstige werking van eerstge- 
noemden is dus een factor van voor­
spoed voor onze vissers. Integendeel, 
wanneer het slecht gaat voor de 
rokerijen, heeft d it zijn nadelige te­
rugslag op onze haringvisserij.
Het is dan ook vandoen dat de u it­
voer van bereide haring, zowel als het 
verbruik in  eigen land, zoveel moge­
lijk  bevorderd wordt.
W at het laatste punt betreft, va lt 
te betreuren dat de verkoop van  be­
werkte haring aan een overdreven 
taxatie onderworpen is, die tot 25 pro­
cent van de p rijs  der verse haring  be­
reikt. Deze taks tre ft in  de grootste 
mate de werkkracht, die de bereiding 
ervan doet.
W ij kunnen deze spreekbeurt n iet 
beëindigen zonder eenieder aan te
zette  ee  groter verbruis van ge­
rookte haring te doen. Het is een voed 
sel, dat rijk  is aan voedende bestand­
delen en daarenboven op velerlei m a­
nieren kan bereid worden.
H aring wordt door de geneesheren 
voor zijn  groot eiwit-, fosfoor- en vet­
gehalte ten zeerste aanbevolen. Z ijn  
verteerbaarheid is gem akkelijk, zelfs 
voor lastige magen. Is  ook zeer aan­
bevolen voor de kinderen, die men 
best a l zeer jong met haring kan laten 
kennis maken. De vooroordelen, die 
sommigen hebben tegen d it kostbare 
voedingsmiddel zullen dan wel van 
jongs af wegvallen.
H aring m aakt sterk, gezien r ijk  aan 
vitam inen A, die de groei bevorderen, 
en ook de vitam inen D  zijn er in  te 
vinden. H aring wekt de eetlust op en 
sch ijn t in  het bijzonder de remedie 
om de van streek geraakte magen te 
herstellen.
H aring kan op veel verschillende 
m anieren bereid worden. Raadpleeg 
daarom trent zo nödig uw vishande­
laar, die U  zeker bereidw illig goede 
raad zal geven.
Door regelm atig bereide haring te 
verbruiken, zult U  bovendien de B e l­
gische vissers en het visserijbedrijf 
steunen..
Antoine Van den Abeele.
Jim n ieâ
SP IJ SK A A R T
lU M V c d e  g a n & e  w e e k
ZONDAG : Crecy-soep — Kalfsge- 
braad —  Spinazie —  Aardappelen — 
Fru it.
M AANDAG : Rest kalfsgebraad — 
Bloemkool — W itte saus —  Aardappe­
len.
D IN SD A G  : Mosselkroketten — 
Aardappelpuree —  Vla.
W O ENSD AG : W itte bonensoep -— 
Vlaamse karbonaden — Tomatensoep 
—  Aardappelen.
D ONDERDAG : Biefstukjes —  F r i­
tes —  Korensalade —  Mayonnaise
V R IJD A G  : Tong à la  meunière — 
Aardappelpuree —  Appelbeignets
ZA TERD A G  : Vleessoep •— Soep­
vlees —  W orteltjes —  Aardappelen
Eet meer vis —  dan blijft ge
CARELS
Diesel M otoren
AG EN TSC H A P:
R. Bauw&ris & C°
RED ERIJK A AI, 35
O O S T E N D E (318)
ditapugxm dcuw ieniging. cmumc
Visuevâwiâ
Activiteit der Huishoudelijke Afdeling- 
gedurende de maand September 1948
Aantal demonstraties : 12, w aarvan 
9 in  de scholen en 3 in  de Vrouwen­
gilden.
In  de scholen en vrouwengilden 
w aar de les doorging bestond deze 
u it de toepassing der kookprincipes op 
vis :Koken : soep : garnalenroomsoep; 
voorgerecht : versierde vissla; hoofd­
schotel : gekookte vis met kappertjes- 
saus.
Bakken : gebakken pladijs of schar 
tong.
Braden : schelvis of kabelj auw- 
staart.
Fru iten  : gefruite w ijtingrepen; ge­
fru ite pladijs of schartong berçid op 
3 m anieren en opgediend met tarta- 
rensaus.
Het vispakket bestond u it : 1 kg ka 
beljauw of schelvis; 1 kgr p lad ijs of 
schartong of m akreel; 1 kgr w ijting ; 
0,50 kgr garnaal.
De demonstratielessen werden in  
volgende scholen en vrouwengilden ge 
geven :10 September : Zusterschool Hove,
4e graad. <
De les werd gevolgd door Z.E. Zus­
ter Bestuurster, de lerares in  H uis­
houdkunde, de keukenzuster en 35
leerlingen.De belangstelling van deze nog jon ­
ge meisjes, was groot, Na de les moch 
ten alle leerlingen proeven.
14 September : Zusterschool Hemik-
sen.De les werd gegeven aan ae meisjes 
van de 4e graad klas. W aren aanwe­
zig : de lerares in  huishoudkunde, 3 
onderwijzeressen en 25 meisjes.
Vóór de les werd gevraagd wie vis 
lustte: 12 meisjes staken hun vinger 
op. Na geproefd te hebben waren ze
allem aal visliefhebbers.15 September : Zusterschool 4e
graad Elsdonk W ilrijk  
De demonstratie werd gevolgd door 
20 meisjes en 3 leraressen.
De kinderen proefden alle bereidin­
gen.16 September : Vrouwengilde Hel­
legat Niel.
De les werd ’s avonds gegeven aan
25 volksvrouwen.
De visbereidingen hadden veel suk- 
ses. Een groot aan tal vrouwen waren 
heel b lij de juiste bereidingswijze van 
vis aan te leren. Van jongs a f aan 
het werk hadden ze nooit keuken ge­
leerd. Alleen het weinige dat~ze van 
huize u it wisten. Bijzonder het voor­
gerecht, de gebraden en gefruite vis
hadden veel b ijval.17 September : Zusterschool Kon-
tichDe les werd gevolgd door 2 Zusters, 
de leraressen in  naai- en huishoud­
kunde en 20 leerlingen.
De lerares in  huishoudkunde was 
heel tevreden dat de les over vis han ­
delde. Visbereidingen hadden nooit 
sukses bij haar leerlingen. Na de les
G E Z O N D  
S L A N K  
en F R I S
M ao jeC ffo eü e tten
Misschien kunt u haar dan bij ge­
legenheid (verjaardag, feestdag) een 
geschenkje geven voor haar kam er­
tje, iets w at het plaatsje zal opsmuk­
ken of een cachet geven zal. En  in  een 
gesprek kan zo terloops handig opge­
m erkt worden dat de centen die an­
ders voor snoepjes of bioscoop uitge­
geven worden mooie wol zouden kopen 
om zelf in  de winteravonden een tap ijt 
te maken. D at geeft im m ers een b lij­
vend genoegen. Kunnen broer of zus 
mooi tekenen, dan zal d it ook een mo­
gelijke aanwinst worden; misschien 
wel dat ze zelf een p ittig  spreukje op 
perkament schildert in  gothische le t­
ters. Zo zal na een tijd je  dit kam ertje 
een woonbaar iets worden en zal ze 
fier zijn daar een vriendinnetje te 
kunnen ontvangen. E n js  d it n iet de 
beste school om een toekïïRisuge huis­
vrouw te vormen wat het inrichten 
van haar home betreft ? Ik  zeg u, 
moeders die gelukkig z ijt een dergelij­
ke dochter te bezitten : onder uw 
taktvolle leiding moet daar een parel­
tje u it groeien en u m aakt ze er zo ge­
lukkig mee. En  daar komt het toch op 
aan niet ?
B R IE V E N B U S
S U & ö C d  Kfl J  ü u u x  - -- ------- w
proefden ze allem aal.
18 September : Landbouwhuishoud-
school, Burst 
De les werd gevolgd door Zuster Be 
stuurster, 4 Zusters leraressen, de 
landbouwhuishoudkundige regentes 
en 60 leerlingen.
A llen volgden met veel belangstel­
ling  en vonden de bereidingen goed 
gekozen. Zo zouden de kinderen nu 
m inder vreemd staan tegenover vis en 
de inwonende leerlingen zouden nu lie 
ver vis eten. De keukenzuster zou voor 
taan  ook meer vis in  fritu u r k laar 
maken.
22 September : Vrouwengilde Deur- 
ne Zuid.
De les werd ’s avonds gegeven aan 
een 40 vrouwen van alle standen. B e ­
halve men goed kon opmerken dat ve 
le vrouwen vis kenden en regelmatig 
gebruikten had de les veel b ijva l Zo 
waren er weinig die het gebruik van 
visbouillon kenden voor de saus - saus 
en soep werden geproefd. H et overige 
verloot.
23 September : Landelijke Middel­
bare Huishoudschool, Huldenberg.
De les had veel belangstelling. Na 
de les vernam  ik  dat in  deze school 
het kookboekje «Eet meer vis» regel­
m atig gevolgd wordt.
24 September : Zusterschool, Terha­
gen.
De les werd gegeven aan de leerlin ­
gen van de 4de graadklas : 32 leerlin ­
gen en 3 Zusters.
Het waren volkskinderen. Heel spon 
taan  vroegen ze na de les een boekje. 
Ze zouden aan moeder uitleggen hoe 
ze moest vis k laar maken.
28 September : Vrouwengilde W il­
rijk.
De les had veel b ijva l en werd gege­
ven aan een v ijftig ta l huisvrouwen. 
A llen proefden aan soep en sausen, 
w ant garnaalsoep en saus met vis­
bouillon dat moesten ze proeven eer 
ze overtuigd waren !
29 September : Meisjesschool, Schel­
le.
G elijk  het in  heel de Rupelstreek 
het geval is kenden de 20 meisjes die 
de les vólgden b itter weinig over vis­
bereidingen. Ze volgden dan ook met 
veel belangstelling en proefden met 
smaak.
30 September : Landelijke Middel­
bare Huishoudschool, Waremme.
De les werd gevolgd door 2 lerares­
sen en 60 meisjes.
In  de streek is m oeilijk vis te k r ij­
gen. De leraressen waren heel b lij dat 
de leerlingen door deze demonstratie 
de vissoorten die in  theorie beschre­
ven waren konden zien en proeven.
In  het begin van het schooljaar was 
het heel m oeilijk antwoord te krijgen 
van beroeps-, huishoud- en land ­
bouwscholen. Daarom werden verschil 
lende lessen in  de 4de graad afdelin­
gen gegeven.
De Huishoudelijke afdeling kwam in  
verbinding met de plaatselijke Secre­
taresse der S W  te Antwerpen. Z ij be­
loofde het nodige te doen om gedu­
rende de w interm aanden lessen in  te 
richten in  het Antwerpse.
Ook m et de Algemene Secretaresse, 
Mevrouw Bliek, kwam het tot een a f­
spraak. Z ij zal de Propagandavereni- 
ging zoveel mogelijk helpen. Ze zal de 
lesgeefster in  betrekking stellen met 
de plaatselijke Secretaressen. Ze 
hoopt m aar één zaak : dat de Huis­
houdelijke afdeling geen voordrachten 
zëil weigeren.
De K A V  vrouwengilden vragen nog 
steeds nieuwe voordrachten aan
D it is een origineel recept dat toe­
laat de mosselen onder een smaak­
volle vorm op te dienen. Ik  ontleende 
het aan Gaston Clement, de gekende 
receptenspecialist. Heb het beproefd 
en heel lekker bevonden.
Terloops w il ik  er u aan herinneren 
dat, om geen zand in  de mosselen te 
vinden ze moeten geschrapt worden, 
U  alle draadjes en haartjes moet ver­
wijderen, ze vlug in  water wassen als 
ze allen gereinigd zijn. Als u niet ge­
reinigde mosselen in  het water gaat 
leggen, openen ze zich en slorpen ze 
zand op. D it ter inleiding, hier volgt 
het recept :
De mosselen zoals gewoonlijk ko­
ken. Ze uit de schelpjes halen en in 
kleine stukjes snijden. Het afgeschei­
den vocht dat bij het koken ontstaan 
is door een fijn  doekje gieten.-Voor 1 
kg mosselen een w itte selder en een 
ajuin snipperen; in  de boter laten 
bakken zonder dat ze' evenwel een 
kleur krijgen, een weinig van het kook 
water bijvoegen en laten stoven tot 
volledige wegdamping.
Laat 25 gr. boter smelten, meng er 
wat bloem in  en giet daarop het kook­
nat en w at melk tot ongeveer 3dèl. 
bekomen worden. Laat koken, voeg de 
mosselen er bij en de groenten, kook 
nogmaals. Doe er dan 3 eierdooiers en 
w at citroensap (van 1/2 citroen) bij. 
G iet in  een geboterde vorm en laat 
goed koud worden. Verdeel het geheel 
in  deeltjes van de grootte van een 
klein ei, rol ze in  de bloem, doop ze 
in  geklopt eiw it w aarin enkele drup­
pels olie gemengd werden, wentel ze 
in  paneermeel tot ze er volkomen mee 
bedekt zijn en dompel ze in  een hete 
frituur.
K an  ook als avondmaal gegeten wor 
den met brood en boter en... als uw 
beurs het verm ag een glas w itte w ijn.
5)e óJtudia aan de g-tate 
dacfitet
Uw oudste is op school afgestudeerd 
en zal nu thuis b lijven om u te helpen 
en het beroep van huishoudster te le ­
ren. Jaw el, het is wel degelijk een be­
roep en een lastig en een mooi. M aar 
daarover wou ik  het eigenlijk niet in  
het bijzonder hebben, wel over de ka­
mer die de grote dochter voor zichzelf 
wenst. U  zult ook al opgemerkt hebben 
dat haar personaliteit zich nu voldoen 
de ontwikkeld heeft om er haar eigen 
gedachten en opvattingen te laten op 
nahouden. En  als ik  hier nu voor 
haar ga pleiten, is d it omdat ik ze zo 
goed begrijp en zelf die periode mee­
gemaakt heb.
Toen ik die drang naar in terieur. 
inrichten in  me voelde opkomen en 
niets anders had om m ijn  eigen in ­
spiraties op te oefenen dan Mam a’s 
salon had ik  daar op zekere dag alle 
fam ilieportretten weggemoffeld in  de 
kasten en een meubel van plaats ver­
anderd. Tot Mam a het m isdrijf ont­
dekte, alle portretten op hun plaats 
herstelde en me plechtig meedeelde 
dat zij . voorlopig nog ging beslissen 
hoe het er in  haar salon zou toegaan 
en me een kamer op de 2e verdieping 
schonk, w aar ik  naar hartelust zou 
kunnen meubels versjouwen. W erkje 
waarmee ik nog dezelfde dag begon­
nen ben, nam elijk met alles naar bui­
ten te sjouwen en te beginnen zoals ik 
in  vroegere artikeltjes heb ifitgelegd. 
Dat kam ertje is voor m ij de toetsteen 
geweest en heeft de grondslag gelegd 
voor alle verdere inrichtingen en mo­
gelijke combinaties die ik dan later 
beproefd heb.
En  ik  ben ervan overtuigd, lieve 
huismoeders, dat bij u allen thuis er­
gens een kam ertje is dat n iet ge­
bruikt wordt of fe ite lijk  tot niets an­
ders dient dan om w at rommel te 
bergen. W aarsch ijn lijk  kan het groot­
ste deel van  die rommel in  oude kof­
fers gepakt worden, daarmee is ze te­
vens u it het zicht. Schenk dat kam er­
tje  grootmoedig aan uw dochter, zon­
der tw ijfe l zal ze dat enthousiast aan­
vaarden zelfs al ls het een mansarde- 
kam ertje. La a t haar geruft begaan 
met verfpot en insmeerbqrstel voor 
behangpapier en ga pas zien als ze a l­
les k laar heeft, w at ze ervan gemaakt 
heeft. Ik  wed 10 tegen 1 dat u aan­
genaam zult verrast zijn.
TAPTJE. —  Ben gehuwd en moeder 
van twee schattige kindertjes. M ijn  
man is een harde werker en heeft wei­
nige uren vrij want van 8 uur werken 
is in zijn vak geen sprake, ’s Zondags 
is h ij vrij maar dan komen vergade­
ringen en nog vergaderingen. Ik  wou 
hem graag wat meer thuis hebben. 
Wat kan ik daarvoor doen ?
ANTW OORD : Uw brief die in  een 
andere afdeling van.het blad verzeild 
was, werd bij vergissing door een heer 
geopend en gelezen. D it laatste met 
zeer gemengde gevoelens, want h ij 
dacht dat zijn vrouw hem geschreven 
had. Ik  weet dat u hem natuurlijk  
zult verontschuldigen. En  of d it voor 
u als een balsem werkt te lezen dat u 
niet de enige in  uw geval bent ?
Z iet u, Tapt je, daar is één ding w aar 
een norm aal jong meisje naar u it­
k ijk t met haar ganse verlangen en dat 
is het huwelijk met de man die ze 
liefheeft of die ze zal lief krijgen. H et 
huw elijk betekent voor haar de ver­
vulling van al haar dromen want het 
zal haar een gevoel van zekerheid ge- -, 0 j  
ven. Voor haar betekent het alles.
B ij de jonge man daarentegen gaat, 
het ganse streven u it naar zijn werk­
kring. N atuurlijk  heeft h ij als ver- 
liefde allerlei toekomstdromen met u 
gemaakt en alles was even mooi en 
als h ij dan veel beloofd heeft, was h ij 
ook rechtzinnig. M aar als een vrouw 
gem akkelijk of graag droomt, dan ziet 
de man vooral de werkelijkheid en om 
die beloften te vervullen moet hard 
gewerkt worden. H ij wenst immers 
aan vrouw en kinderen een zo breed 
mogelijke welstand te laten genieten. 
En  bent u zich daar niet ’n beetje van 
bewust verm its u schrijft «Ik heb wel 
is w aar niets te kort»... Denk u niet 
suf op beloften die u misschien an­
ders opgevat hebt en wordt n iet voor 
uw man een knorrig wezen én voor 
uw kindjes een stugge mama.
W ant daar zijn er al die dingen die 
u zelf kunt DOEN ! Neem nu niet de 
houding aan van de meeste vrouwen 
die zeggen : «W at zou morgen bren­
gen ?» Morgen brengt wat u de dag 
van morgen zult maken. Bent u een 
goede kokin ? Ja  ? Dan zijn er wel 
van die «speciaaltjes» waarop uw man 
bijzonder gesteld is ? Heeft hi.j zijn 
hoekje thuis ? En  hebt u dat zo gezel­
lig mogelijk ingericht ? Kan  h ij daar 
ongehinderd zitten lezen of schrijven 
of eenvoudig zitten m ijm eren met z’n 
p ijp  of een cigaret zonder dat u er 
voortdurend op losbabbelt ? Zelfs al 
was uw man een eenvoudig visser is 
het mogelijk hem dat te geven. O ffer 
desnoods die fameuze mooie kamer op 
w aarin schier nooit gezeten wordt en 
waar meubelen -staan waarvan n ie­
mand geniet. D it zal enkel de gezel­
ligheid ten goedè komen.
Denkt u er aan van tijd  tot tijd  een 
«onderonsje» in te richten bij u thuis 
met mensen op wiens gezelschap h ij 
gesteld is ? Z ij dit bedoeld als ont­
spanning of als praten over de visserij.
En  nu eindelijk die fameuze verga­
deringen. Zeg u vooreerst en hoop 
(dat doen er velen met u) dat het 
slechts tijd e lijk  is... Als uw man er 
heen gaat, dan is dit uit interesse voor 
zijn werk in  de eerste plaats en als 
h ij uitgenodigd wordt om er in  te ze­
telen dan bewijst dit dat deze die 
hem daartoe uitnodigden van oordeel 
z ijn  dat h ij daarvoor bevoegd is. En  
bent u niet een beetje fier dat die 
eer H EM  te beurt va lt en dat ande­
ren vertrouwen in hem stellen ?
Kom, kom, Tapt je, ik geloof graag 
dat d it briefje enkel in  een vlaag van 
neerslachtigheid geschreven werd en 
dat uw vro lijk  karakter u zal helpen 
aan uw man en uw kindertjes het la ­
chend aangezicht te tonen dat ze van 
hun vrouw en mama verwachten en 
dat u de altijd  begrijpende zult zijn 
die nooit hun vertrouwen zal schok­
ken.
C IN D ER ELLA
De Schepper heeft het wel geweten, 
daarom heeft hij geen vis vergeten.
Wie spreekt uit ervaring,
misprijst nooit een haring.
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O O K T E R S D IE N S T
Op Zondag 31 October : Dr. Hey- 17.30 uur De Zaterdag van 8.30 u. tot 
m ans Chaletstraat 19 Tel. 714.13 op 13 uur. De aanvragen tot het bekomen 
1 November • D r’ Jauquet, Blauw  van de exemplaren der kiezerslijsten 
Kasteelstraat 26. Tel. 721.55. moeten aan het Stadsbestuur gedaan
worden vóór de 21 November 1948.
A P O T H E E K D IE N S T
Op Zondag, 31 October, alsook 
nachtdienst van 30 October tot 6 No 
vember : Apoth. W elter, Torhout 
steenweg, 262.
Op 1 November : Apoth. Piers, Wit- 
tenonnenstraat, 55, Oostende.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK - SN IJ-  en BRAN D  
W ONDEN alsook VOOR SPEEN  
EN  ECZEM A
W O N D E R Z A L F
INDIANA
Te koop in alle apotheken — 
(325)
H E R Z IE N IN G  D ER  
K IE Z E R S L I J S T E N
De Burgemeester en Schepenen van 
de Stad Oostende brengen ter algeme­
ne kennis dat er vanaf 21 November 
1948 overgegaan wordt tot het opma­
ken van de Kiezerslijsten welke in 
zwang zullen komen op 21 Ju li 1949.
Voorwaarden om kiezer te zijn voor 
de wetgevende Kam ers :
1. op 21 November 1948 Belg zijn of 
de grote naturalisatie bekomen heb­
ben en op deze datum ten minste zes 
m aanden woonverblijf alh ier hebben.
2. op 21 Ju li 1949 de leeftijd  van 21 
jaa r bereikt hebben of bereiken.
NOTA : Mogen bij de herziening van 
1948 op de lijsten  ingeschreven wor­
den, diegenen die op 21 Ju li 1928 of 
vóór deze datum geboren zijn; daaren 
tegen mogen diegenen die op 22 Ju li 
1928 of na deze datum geboren zijn 
n ie t meer in  aanmerking komen.
De belanghebbende en derde perso­
nen worden uitgenodigd vóór 21 No- 
rem ber 1948 zich er van te vergewissen 
of zij op de van kracht zijnde lijs t 
Toorkomen, desvoorkomend hun be- 
awaren te laten kennen en de bewijs­
stukken vóór te leggen van hen die 
aanspraak kunnen maken op kies­
recht en n iet ingeschreven zijn.
In  de op te maken kiezerslijsten 
worden de vrouwen als stemgerecht- 
ligden voor het Parlem ent opgenomen 
(Regentsbesluit van 18 M ei 1948).
Het bureau van Bevolking en Van de 
Kiezerslijsten op het Stadhuis is open 
▼an 8.30 uur tot 12 ur en van 14 tot
B R E U K  EN  B U IK B A N D E N
Kunstbenen
Orthopedische Apparaten 
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E  
lâftAaM AttâtfAâftdU feftâAâriââA tU i
OP H ET  SPO O R  VAN EE N  L O O D D IE F
Sedert lange tijd  had dhr Van Tuy- 
kom, vastgesteld dat af en toe loden 
kranen en andere belangrijke werk­
stukken van het werk verdwenen en 
b lijkbaar een ongewenste weg opgin­
gen. Door de ontdekking van een an­
der diefstal op het zelfde werk ge­
pleegd is men thans ook op het spoor 
gekomen van de looddief. Naar ver­
lu idt zouden reeds voor veel duizende 
frs lood zijn gevonden. Zware ver­
moedens wegen op een cam ionneur, 
een Engelsman, die vervoer deed voor 
dhr Van Tuykom. Enkele helers zou­
den eveneens gekend zijn.
Reders &  Vishandelaars
WORDT GELEVERD DOOR
r- * H E T  B E S T E
IJS
FROID IN D U S T R IE L
(228)
1
T EL . 71791 <
BU RG ERLIJKE STAND
G E B O O R T EN
16 Oktober 1948 — Sonja Lehouck, 
(Steene); M arie Thérèse Vanhoutte- 
ghem v. Arseen en Germ ana Declercq, 
G elijkheidstr 6;
17 —  Rosette Hamers v. Roger en 
Georgette Stubbe, H. Serruyslaan 72; 
Huguette Cogghe (M iddelkerke) ;
18 —  Redgy Clauwaert v. A lbert en 
Sim onne Larsen, Schaaf str 15; Jean  
Pierre M arly v. Robert en M artha Vei­
le, Torhoutstwg 321; Ronny Desmedt 
v. Richard  en Iren a  Van Steenkiste, 
Stu iverstr 285;
19 —  Ed ith  Van Hecke v. Charles en 
M aria De Rycke, M adridstr 14;
20 —  Laurent Lenaerts v. Ja n  en Ma 
ria  Germonpré, F r  Orbanstr 1; E tien ­
ne Pu is (Breedene) ;
21 —  M arie Jeanne Devriendt van 
Joseph en M arie Ampe, Kerkstr 48; 
Son ja Dum arey (Eernegem ).
S T E R F G E V A L L E N
17 —  Carolus Vandevelde, 80 jr, Tor 
houtstwg 99; M aria Piron  (Elsene); 
Eddy Bossy, 7 dg, S t Paulusstr 86; V a­
lerie Brusseel, 71 jr, A. Pieterslaan 90;
18 —  M aria Curvers, 58 jr, Vereni- 
gingstr 146: Gaston Vanhoorne 54 jr, 
Ooststr 26 ;
19^ —  M aria Callens, 55 jr, S t Ni- 
klaasstr 7; Amatus Bockhodt, 68 jr, 
Torhoutstwg 69;
21 — Ronny Knockaert, 2 mnd, 
Nieuwpoortstwg 159;
22 — Redgy Delanghe 6 mnd, Leeu- 
werikkenstr 63.
Tet gelegenheid van Allerheiligen en 
Allerzielen (1 en 2 Nov.) zullen de bu­
relen op het Stadhuis gesloten zijn. 
Alleen het bureau van de Burgerlijke 
Stand zal open zijn van 9 tot 10 uur 
’s morgens voor de aangiften van ge­
boorte en sterfgeval.
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R E D E R S , V IS S E R S  voor 
S T O V EN - G A SV U R EN  EN
I JZ E R W A R E N
wendt U  in  volle vertrouwen tot 
H E T  H U IS
Jack
DELANGHE
EEN  P R A C H T IG E  AVOND IN 
’T  V E R S C H IE T
Op het Galafeest, ingericht door de 
Belgische Onderwijzersbond, op Za ­
terdag 20 November, in  het Stedelijk 
Casino ,zal het kunstgedeelte gewijd 
zijn  aan Ju les Massenet.
B ij die gelegenheid zullen w ij het 
genoegen hebben M ej. A llaert, le  
p rijs van het Muziekconservatorium  
en M. Albert Vrayenne, de sym pa­
thieke zanger van de Zeemacht toe te 
juichen.
L E V E N S G E V A A R L IJK  V E R B R A N D
In  de Nukkerstraat te Breedene 
deed zich Maandag in  een schilders­
w inkel een ernstige ontploffing voor. 
De w inkelru it werd verbrijzeld, de 
deur uitgerukt, het ganse dooreenge- 
schud en beschadigd. U it het w an­
ordelijke decor werd mevr. Lauwe- 
reyns, 36 jaa r oud en moeder van een 
kind, gehaald die m et 'ernstige brand­
wonden aan benen armen en gezicht 
naar de kliniek werd overgebracht. 
D aar verkeerde ze aanvankelijk  in 
stervensgevaar doch naar we later 
vernamen baart haar toestand geen 
reden tpt grote onrust. De oorzaak 
van deze ontploffing zou te vinden 
zijn in  een zekere onvoorzichtigheid 
van de vrouw die bezig was kleding­
stukken in  een essencebad te wassen. 
Plots moet deze ontbrandbare vloei­
stof tot ontploffing z ijn  gekomen .Een 
onderzoek werd ingesteld.
H U W E L IJK E N
M arcel Balcaen, handelaar en M ary 
Loones; Georges Pylyser, handelaar, 
en Lucia Van W ittenberghe; Robert 
Farazyn, vérificateur en M arcella H u­
wel; Armand Devreese, tekenaar en 
Georgette Snauwaert; Fernândus Ser­
vais, schilder en M aria Supply, han ­
delaarster; Fernand Sleuyter, onder­
officier en Blanche Decerf; Pau l De- 
caesstecker, bediende en M arie Thé­
rèse Dury;
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
M alfa it Roger, beroepsm ilitair, Sta- 
tiestr 6 en Loontiens Augusta, S ta tie . 
str 6 ;'Capelle Maurice, schoenmaker, 
(M iddelkerke) en Schroyen Irena, K a i 
rostr 14; Decloedt François, schrijn ­
werker (W enduine) en Beernaert 
Jacqueline, Groentenm arkt 2; Bos­
nians Charles, bediende (Schaarbeek) 
en Vandecasteele Jeannine, S t Sebas- 
tiaanstr 51; Praet Frans, werkm an 
(Breedene) en Hennaert Georgette, 
bediende, Zuidstr 7; Govers Fernandus 
opsteller, Eendrachtstr 14 en Deput- 
ter G ilberte, bediende, Nieuwpoort­
stwg 492; Bossaert H enri ,electrieker, 
Kapucienenstr 26 en Dalonas Philo- 
mena, S t Franciscusstr 1; Vyvey De- 
siderius, handelaar, Christinastr 37 en 
Vandecasteele Sidonia, Christinastr 
37.
A N D ER E  G E M E E N T E N
Goubert Gaston, beroepsm ilitair, 
(Oostende) en Verplancke M artha 
(Blankenberge); Snauwaert Germ ain, 
beroepsm ilitair (Oostende) en Haute- 
kiet Noella (Blankenberge); Thewys 
Marcel, pasteibakker (Elsene) en Swa- 
lens Helena, dienstmeid (Oostende).
Nieuwpoortstwg, 72 Oostende 
? Telef. 713.98
\ G R O T E  K E U S
1 (954) M A T IG E  P R IJZ E N
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O M H A L IN G
De Oostendse G illes zullen op 1 en
2 November a.s. een om haling doen 
ten voordele van de Unie der Moe­
ders, weduwen en wiezen der terecht- 
gestelden en overleden politieke ge­
vangenen.
W ij hoeven geen nadruk meer te 
leggen op het groot belang van dit 
werk en bevelen deze om haling warm 
aan.
L E D E N  VAN IN T E R N A T IO N A L E  
A U T O Z W E N D E L  G E V A T
Het begon in  de Garage Ram m élae 
re op M ariakerke alw aar ’s Avonds 
zich twee Am erikaanse officieren 
aanboden, vergezeld van een Cana­
dees te Oostende woonachtig in  het 
Café Argus. De m ilitairen  boden de 
garagist een «De Soto» auto te koop 
voor 60.000 fr. De fe ite li’ke waarde 
van deze auto werd door de garage­
houder op mjfrjstens 200.000 fr. ge­
schat zodat er spontaan achter docht 
ontstond en h ij politiecom m issaris 
Dumon verwittigde.
Resu ltaat : De beide heren werden 
ingerekend. Pas la te r zou men weten 
dat het leden waren van een in ter­
nationale autozwendelorganisatie.
H et onderzoek wees spoedig u it dat 
de «De Soto» in  P a rijs  was gestolen 
zodat de beide aangehoudenen aan- 
gehoudfen bleven, beschuldigd van 
diefstal.
Op een andere p laats van de stad 
stonden ondertussen een tw eetal an­
dere personen ongeduldig te wachten 
op de twee «Am erikanen». W anneer 
ze vernam en dat hun beide makkers 
op ’t  drocée zalten, sprongen ze als 
opgeschrikten in  een auto en reden 
in  razende vaart de stad u it de weg 
naar Brugjge op, over Brugge naar 
Gent, maar.... ze reden niet snel ge­
noeg en Gent zouden ze n iet berei­
ken. Te Maldegem werden ze door 
R ijksw achters tot stilstand gebracht 
én opgeleid.
Dit. z ijn  de feiten, die aanleiding 
gaven tot de ontdekking van een 
goed georganiseerde bende die echter 
door de publicatie van de namen der 
eerste twee aangehoudenen in  Vlaam  
se dagbladen volledig gealarmeerd 
waren.
Verder is gebleken dat de namen 
Kopack en B ra ly  slechts schuilna­
men der aangehoudenen waren. Daar 
ze geen officiële papieren op zak had 
den kon de ware identiteit n iet wor­
den vastgelegd. Toch kon worden na­
gegaan dat Ze heelwat op hun kerf­
stok hadden en dat de genaamde 
B ra ly  reeds andere autodiefstallen 
had gepleegd.
Zoals hoger gezegd mocht echter 
bij de tweede dag reeds de volledige 
zaak opgedoekt worden.
G E M E E N T E L I JK E  H A R M O N IE  
B R E E D E N E
Op Donderdag 4 November te 19 30 
uur in  de feestzaal Mondial, Nukker­
straat, 64, 2e groot non-stop-bal.
M et medewerking van het gemeen­
te lijk  orkest (groot form aat) onder de 
leiding van muziekchef Helsmoortel 
Pierre.
Tussenin zal de «Gem eentelijke 
Harm onie» enkele nummers ten beste 
geven. Steunkaarten_ aan 10 frank 
ten voordele van onze gemeentelijke 
harm onie, recht gevende op ingang 
tot het bal.
EE N  B E L A N G R I JK E  
V O O R S T E L L IN G
Zoals aangekondigd ging zondag­
voormiddag in  de zaal Palace de voor 
stelling door van de film  over de be- 
vrijd ing, de kampen des doods en de 
geallieerde opmarch. Reeds lang voor 
de aanvang waren alle plaatsen be­
zet zodat een grote menigte voor de 
ingang moest b lijven schilderen.
Na een toespraak van commissaris 
Beauprez, voorzitter der Plaatselijke 
Afdeling der Politieke Gevangenen en 
verder door dhr Peeters, Nationaal 
Voorzitter werd overgegaan tot de pro 
jectie van de documentaires. Het 
deed goed, d it alles weer eens voor 
ogen te zien, de verlaten doodskam- 
pen. de gruwelijke bombardementen, 
de lange kolommen vluchtelingen, in 
een woord, de verschrikkingen van  de 
laatste oorlog, omdat, zoals dhr Beau­
prez het zo ju ist sam envatte,’ de m en­
sen met alle kracht zouden streven 
naar een bestendiging van de vrede, 
opdat w at h ier getoond werd nooit 
meer zou terugkèren.
G R A N D S  B A L  D E S  C A N A RD S
Het is n iet de 3e m aar wel de 4e Za­
terdag. zijnde 22 Jan u a ri 1949 dat het
G R A N D S  B A L  D E S  C A N A RD S
ingericht door de oud K .Q .’s zal door­
gaan in  de salons van  het Stedelijk 
Casino.
G R A N D S  B A L  D ES  C A N A RD S
een zinspeling op de «Canards» (valse 
geruchten) welke zo gem akkelijk de 
ronde deden in  de K.G.-kampen.
Eenieder houde 22 Jan u a ri 1949 v rij 
voor het G rand B a l des Canards.
cTDaarheen deze week ?
O O S T E N D E
C IN E M A ’S
NOVA : «TH EY  GO T ME, CO VERED» 
met Bob Hope en Dorothy Lamour.
K ind , toegelaten.
PA LA C E : «R IV ER  LAD Y» met Y- 
vonne de Carlo en Don Cameron.
K ind, toegelaten
FO RU M  : «LES AN N EAU X D ’OR» 
«Golden Earrings» met Ray M il- 
land en M arlène D ietrich.
R IA LT O  : «LE G RAN D  PA SSA G E» 
«Northwest Passage» met Spencer 
Tracy, Robert Young en W alter 
Brennen. In  technicolor.
Kind, toegelaten.
CORSO : «QUAND L E  JO U R  V IE N ­
DRA» « W atch on the Rhine» met 
Bette Davis en Pau l Lukas.
K ind , toegelaten.
CAM EO : «L’HOM M E DU SUD» «The 
Southerner» met Zachary Scott en 
Betty  Field.
K ind, toegelaten.
R IO  : «LA V A LL EE  D ES GEANTS» 
Valley of the giants» met W ayne 
Morris, C laire Trevor en A lan Haie.
K ind , toegelaten.
R O X Y  : «SABO TAG E A B E R L IN  :> 
«Desperato Journy» met E rro l Flyn 
Ronald Reagan.
K ind, toegelaten 
M I D D E L K E R K E
C IN EM A  R E T H O R IK A
Deze week : D E  T E R U G K E E R  VAN 
FR A N K  JA M ES  met Henry Fonda en 
Gene Tierney.
NIEUWPOORT
C IN E M A S
NOVA : van Vrijdag tot Zondag : 
«Pas op voor het spook» met Budd Ab 
bott en Lou Costello.
Maandag en Dinsdag : «De strijd 
om het swaar water» met Noorse pa­
rachutisten.
C EN TU RV  : van Vrijdag tot Zon­
dag : «De verlaten vrouwen» met Do­
lores Del Rio en Pedro Armendariz.
V O ETBA L : Zaterdag te 15 uur • 
Corporatief Verbond : L itto  Sport - 
Trampersoneel Oostende.
Zondag te 10 uur : Juniors : SVN - 
VG  Oostende; te 15 uur : Ile  Gew A - 
SVN - FC  Heist.
D I E S E L M O T O R E N ?
R U S S E L
D E  B E S T E  M O T O R EN  VOOR
D E V IS S E R I J
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H *  
Poststraat, 12 - Oostende1
Tel.: 71.498. (87)




B U R G E R L I JK E  STAN D
Huwelijken : V ileyn Georges, vis­
ser, Oostende met Ram on Herm enia 
z.b.; Boncquet M aurits, werkm. met 
Quye Madeleine; Vandenberghe Geor 
ges, bediende, Oostende met Comper­
nolle Helena, fz.b.
Afkondiging. : Vandewalle Georges 
electro-mek. en Dauw M aria, z.b. ; 
Capelle m aurits, schoenm. en Schroy 
en Irena, z.b. Oostende; Devriendt 
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A P O T H E E K D IE N S T
Voor Zondag 31 Oktober : Apotheek 
Stokkelinck, Grote M arkt. Voor 1 No­
vember : Apotheek Amery, Kerkstr. 
open van 9 tot 12 en 16 tot 18 uur.
B U R G E R L IU K E  STA N D
Afkondigingen : Verm out Roger, 
bouwkundige en Calcoen Irene; Van 
Lauwe Edward, werkman te Ramska- 
pelle en Everaert Paula.
O N ZE S T R A T EN
De toestand van sommige onzer stra 
ten, w.o. de Kaai-, S t Jacobs, S t Se- 
bastiaans- en Arsenaalstraten en de 
M arkt, laat zeer veel te wensen over. 
Het straatdek is uiterst slecht en het 
is als een nachtm errie als men er over 
moet. Het stadsbestuur zou d rin ­
gend deze zaak moeten 1er harte ne­
men. D aar er voor heT ogenblik veel 
werklozen zijn in  onze stad kan in 
die richting een oplossing gevonden 
worden. Tenzij men natuurlijk  weer 
met het excuus van niet uitbetaalde 
oorlogsschade te voorschijn komt.
N A T IO N A LE  O M H A L IN G
M et toelating van het M inisterie 
van Binnenlandse Zaken rich t de Na­
tionale Unie van Moeders en Weduwen 
van Terechtgêstélden en Overleden 
Politieke Gevangenen op 1 en 2 No­
vember te Nieuwpoort een «Nationale 
Omhaling» in.
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B U R G E R L IU K E  STAN D
Geboorten : Van Eecke L iliane v. 
André en W estyn Helena (U itkerke); 
Simoens W illy  v. Com elis en De Clerck 
Angela, Lim b. Stirum str 13 . 
Huwelijken : Sneppe Ju lien  met
Verstraete Jeanne; Masyn Gaspard 
met Savels Jenny; Goeminne Karel 
met Ponjaert Thérèse; De Coninck 
Leon met Ram m elaere Simonne; Mar- 
menout K are l met Boute Marie-Thé- 
rèse; Van den Eynde Petrus met Del- 
vigne Sim onne; De W u lf Lodewijk 
met Asaert Rosa; Van Heetvelde Fe r­
nand met De Bruyne Pau lina; Hin- 
deryckx Roger met B rae t Paula.
Afkondigingen : W ittevrongel Ju ­
lien met Croes Nelly; Snauwaert G er­
m ain (Oostende) met Hautekiet Noel­
la ; Goubert tGaston (Oostende) met 
Verplancke M artha.
A P O T H E E K D IE N S T
Ter gelegenheid van de komende 
feestdagen is de Zondagdienst der apo 
thekers als volgt geregeld :
Zondag 31 Oktober zal heer Preem 
de dienst verzekeren terw ijl Maandag 
1 November heer V ileyn open zal zijn.
F O N T E N IE R S D IE N S T
In  de week van 30 Oktober tot 6 No­
vember wordt de dienst van het drink­
water verzekerd door fontenier Boute 
Florimond, Consciencestr 45.
D O D E N H E R D E N K IN G
Naar jaarlijkse gewoonte wordt op 
Maandag 1 November door het ge­
meentebestuur in samenwerking m et 
de vaderlandse verenigingen een bloe­
menhulde gebracht aan de slachtof­
fers der beide oorlogen.
G O U D EN  B R U IL O F T
Dinsdag 26 Oktober vierden de ech­
telingen Poorter Lodew ijk - De Ceu- 
ninck Sylvia de 5Öé verjaring  van hun 
echtverbintenis, in  intiem e fam ilie­
kring.
Een plechtige dankmis werd opge­
dragen in de S in t Antoniuskerk w aar­
na de echtelingen en hun fam ilieleden 
op het stadhuis door het College van 
Burgemeester en Schepenen ontvan­
gen werden. Door burgemeester De­
vriendt werden de jubilarissen verwel­
komd en het gebruikelijk geschenk 





S P O R T F E E S T
De supportersclub van Flander Jan s 
sens rich t een prachtig feest in  op Za­
terdag 20 November a.s. in  de feest­
zaal van het «Hotel de Bruges» en 
met de medewerking van de zangeres 
Helena M aréchal .
De prijzen voor de tombola zijn 
reeds ten toon gesteld bij de Wwe 
Ghevaert, Alb., Knokkestr.
Met naar d it feest te komen steunt 
men de sym pathiek renner die d it 
jaar veel prachtige uitslagen heeft be­
haald en er ook voor volgend jaar 
moed op heeft !
N AA R  A D EG EM
Zoals verleden jaa r zal thans ook 
een bedevaart plaats hebben nàar 
het kerkhof van Adegem en d it op A l­
lerzielen 2 November 1948.
De Heer Burgemeester doet een op­
roep aan de eigenaars van auto’s om 
weer zo ta lr ijk  mogelijk op te komen 
met hun voertuig om deel te nemen 
aan deze hulde aan dë gevallen Cana­
dezen in  de strijd  om onze bevrijding.
E r wordt verzameld aan de statie- 
plaats rond 8,30 uur. Om 8,45 uur 
stipt vertrek naar Knokke alw aar de 
kolonne zal vervoegd worden en dan 
naar Adegem. Onm iddellijk na de 
plechtigheid op het Canadezenkerk- 
hof, terugkeer.
E r wordt gerekend op een flinke op­
komst van auto’s .
B U IT E N G E W O N E  
P R IJS V E R M IN D E R IN G  OP
Extra rieten visbennen
N IJV E R H E ID S M A N D E N M A K E R IJ
G U ST  V E R C A U T E R E N  
16, C A U W E N B U R G  _ T E M S C H E
Tel. 257
Vraag bezoek vertegenwoordiger
N i e u w p o o r t s e  
V i s s e r i j n i e u w s j e s
R E IN H E ID  OP D E K A A I '
In  verband met het artikel dat w ij 
onlangs over d it onderwerp publiceer­
den moeten w ij melden dat het 
stadsbestuur van Nieuwpoort een 
schrijven ontvangen heeït van Brug­
gen en Wegen waardoor deze dienst 
het verbod oplegt vuilnis, afval of 
andere zaken in  de vlotkom te w er­
pen. D it teneinde de werking van de 
baggermolens n iet te belemmeren. 
Men kan begrijpen dat het n iet op­
gaat stukken net. ijzerdraad en ander 
opgeviste voorwerpen in  het water te 
gooien daar d it technische storingen 
kan teweeg brengen op de baggermo­
lens. M aar het is niet logisch dat o.a. 
afval van ijs  niet in  de kom zou mogen 
geduwd worden. M en kan m oeilijk in ­
zien welk verkeerd effect d it zou kun. 
nen teweeg brengen. Tevens wordt 
aan de vissers gevraagd opgeviste 
houten of ijzeren voorwerpen niet op 
de kaai te laten liggen m aar ze er­
gens op een afgelegen plaats te ber­
gen. Het is in  aller voordeel.
G E T IJL IIC H T E N
In  plaats van de petroleumlampen 
werden electrische liéïïïfen geplaatst 
op het loodswezen te Nieuwpoort-Ba­
den. Het is met zeer grote voldoening 
dat de vissers ook deze verbetering 
aanschouwd hebben. Deze lichten zijn 
zichtbaar van op v ijf m ijl buiten de 
kust en vanop drie m ijl kan men goed 
de verschillende kleuren onderschei­
den. M en beweert zelfs dat ze beter 
zijn dan de voorlopige vuurtoren.
H A R IN G V A N G S T
Onze kleine kustvissers hebben weer 
eens m et tegenslag af te rekenen. 
Toen de vangsten interessant begon­
nen te worden kwamen aanhoudende 
Westerstormen het uitvaren belet­
ten om op volle haringvangst te gaan. 
Daar het volle haringseizoen slechts 
korte t ijd  duurt is d it een lelijke 
streep door de rekening van onze vis­
sers.








MOTORS - VAARTUIGEN - EXPERTISEN
Notariële Aankondigingen
Studie van de Notaris 
A. L A C O U R T
Oostende
Op M AANDAG 15 N O V EM BER  1948 
om 3 uur nam iddag in  het Café Prins 
Boudewijn, St. Sebastiaanstraat, 22,
Oostende
IN S T EL  met 1/2% prem ie van 
STAD  O O STEN D E - W E ST  
Eenige koop :
DE P U IN E N  VAN EEN  W O O N H U IS  
M ET  G RO N D
gelegen te Oostende, N ijverheidstraat 
gekadastreerd Sectie A  deel van 
nummer 30/a en 31/a groot 188 m2. 
22 dm2.
De rechten op oorlogsschade wor­
den medeverkocht ten tite l van kans 
kontrakt.
Onm idellijk beschikbaar.
A lle in lichtingen ter Studie K a re l 
Janssenslaan, 31, Oostende. (968)
Studie van Notaris  
JA N  B. D E  G H E L D E R E  
T E  H E IST - A A N - ZEE
XXX
IN S T E L  M ET  P R E M IE  
Op D IN SD A G  9 N O V EM BER  
om 17 uur te Heist-aan-zee, in





T E  K O O P  
B E L A N G R I JK E  P E R C E L E N
B O U W G R O N D
gelegen te D E  HAAN A. Z E E
Voor verdere in lichtingen zich 
wenden of schrijven Bureel v./ono\
het blad (809)
Studie van de Notaris 
A. L A C O U R T
te Oostende
\
Café «’t M arktplein», bij de Wedu­
we Oppalfens, van
BA D STA D  H E IS T  AAN Z EE  
Koop I :
W E L G E L E G E N  W O O N H U IS  
met erve, ST IE SL A G , 29, groot 351 
m2, bewoond door dhr. H. Savels. 
Koop I I  :
P E R C E E L  B O U W G R O N D  
nevens voorgaande, uitgevende op de 
Stieslag met een bouwzijde van 6.50 
m.; groot 327 m2. (961)
Studie van Notaris 
J.-B . D E  G H E L D E R E
O.L. Vrouw straat, 23, Heist aan Zee 
xxx 
T O ESLA G  
Op M AANDAG 8 N O V EM BER  1948, 
om 16 uur te Heist in  het «Café des 
Brasseurs» Herm ans Liebaertstraati 
van :
BA D STA D  H EIST-A A N -ZEE
Groot BURGERSHUIS
Op W O EN SD A G  3 N O VEM BEO  19 
48 om 3 uur nam iddag in  het Café 
Prins Boudew ijn, S in t Sebastiaanstr.,
22 te Oostende.
IN S T E L  M ET  1/2% P R E M IE  VAN 
STA D  O O STEND E 
Koop I m et E R V E
SCHOO N W O O N H U IS  Hoek der St. Joseph en St. Antonius-
met erf en aanhorigheden gelegen straten. - groot 250 m2 - geschikt 
G ER STRA A T , 113 gekadastreerd Sek- voor familie-pensioen; beschikbaar 
tie C no 362 h/7 groot 120 m2. V rij met de betaling.'1 Trnttrr/tolr. T
Les Frigorifères du 
Littoral N.V.
H E R O P B O U W
« K A P IT A A L S V E R H O G IN G  
IN G A N G Z E T T IN G  U S F A B R IC A T IE
Men weet dat op de vorige buiten­
gewone Algemene Vergadering beslo- 1 
ten werd tot kapitaalsverhoging, die 
onmiddellijk bijgetreden werd door 
een groep van m aatschappijen. Het 
proces-verbaal van bovenvermelde 
vergadering is verschenen in  het B e l­
gisch Staatsblad van 12 en 13 Ju li 
1948, nummer 15064.
De vroegere aandeelhouders hebbeh 
het recht in  te schrijven. Z ij moeten 
zich wenden ter m aatschappelijke 
zetel, IX  Boulevard de Waterloo 
te Brussel vóór 15 November 
1948, w aar alle bijkomende in lich tin ­
gen zullen worden verstrekt, indien 
zij zulks wensen. Een oud m aatschap­
pelijk aandeel geeft recht op een 
nieuw bij de inschrijving. Men sch rijft 
in voor 672 fr  per m aatschappelijk 
aandeel.
De heropbouw der installaties is 
reeds verschillende maanden bezig. 
De werken vorderen snel. E r wordt 
reeds ijs  gefabriceerd.
Men weet dat het programma ook 
het snel bevriezen van vis behelst, als­
ook het inrichten van een werkplaats 
voor het uittrekken van olie en het 
bewerken van onderpróducten. A l de­
ze installaties beantwoorden aan de 
jongste technische methodes.
(967)
gebruik : ,6 m aand na toeslag.
Koop I I  :
E EN  P E R C E E L  B O U W G R O N D
gelegen H EN N EPSTRA A T , gekadas­
treerd Sektie C No 347 d/2 groot 134 
m2.
Onm iddellijk vrij.
Verm indering van rechten voor le  
aankoop.
Alle in lichtingen ter studie: K a re l 
Janssenslaan, 31. (966)
Ten verzoeke van de D ienst van het
Sequester.




Studie van Notaris 
M aurice Q U A G H E B E U R
Léopoldlaan 10 te Oostende 
xxxx
N otaris J .  G H YO O T , 
St-Petersburgstraat, 47, Oostend« 
(Tel. 715.88;
X X X X
IN S T E L  met 1/2 %  P R E M IE  
Op D IN SD A G  9 N O V EM BER  1948 
te 15 u., Z ittingzaal Vredegerecht te 
Oostende, Canadaplein, :
1, W E L G E L E G E N  B U R G E R S H U IS ,
(eertijds w inkelhuis) met verdieping 
inrijpoort en koer te Oostende, HOS- 
„ P IT A A L ST R  A AT, 19 (nabij goederen- 
OP D O NDERDAG 4 N O V EM BER  48 station) 115 14 m2 
te 15 u. in  het lokaal Prins Boudew ijn D adelijk  vrij - gas - electriciteit - 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende stads- regen- en putw ater (pom p). ■ 
T O ESLA G  van :
STA D  O O STEND E
Gerievig- Woonhuis
M ET  PO O R T , G A R A G E  EN  P A K H U IS
LEFF IN G EST R A A T , 245 
Oppervlakte 119.70 m2 façade 6.30 
Verhuurd zonder pacht aan 680 fr. 
per maand.
B E Z O EK  : Iedere Dinsdag en V r ij­
dag van 14 tot 17 uur.
IN G E S T E L D  . 200.000 FR . 
A lle nadere in lichtingen te beko­
men ter studie. (964)
Studie van Notaris 
Notaris J .  G H Y O O T
St. Petersburgstraat, 47 Oostende 
Tel. 715.88
X X X
U IT  D E  HAND T E  K O O P
NLeuwge'bouwd Rentenietshuis, te 
Oostende, C hristinastraat; 140 m2.
Woonhuis,' Oostende, N ieuwlandstr. 
7 en Nieuwgebouwd Woonhuis met 
verdiep, Oostende, Fortu instraat.
Dadelijk vrij. In lich tin g  bij nota­
ris GHYOOT. (965)
2. W E R K H U IS  M E T  E R F  EN  HOF,
gelegen achter lot 1, met recht van 
doorgang langs de poort, Hospitaal- 
straat., 19, groot 235,03 m2.
T ijdelijke huurverlenging ingeroe­
pen.
Bezichtiging : D insdag en Donder­
dag van 14 tot 16 uur.
Voor lo t 1 : sleutel in  no 21; voor 
lot 2 toegang langs de poort, met 
schriftel. toelat. van de notaris. *
P lan  en lastenkohier ter inzage bij 
notaris.
(TO EW . 23-11-48)
(975)
Onder deze benaming werd door de 
Schaarbeekse Club een interclubwed- 
strijd  ingericht, w aarin ploegen van 
zes spelers elkaar zullen ontmoeten. 
De winnende ploeg bekomt een prach­
tige beker, geschonken door het blad 
«La Dernière Heure». E r werd bepaald 
dat de ploegen m aar voor de he lft uit 
bij de Belgische Federatie als eerste- 
klasse gerangscïïikte spelers mag be­
staan en deze spelers moeten de bor­
den bezetten in  de orde van hun rang­
schikking in  de Federatie. Dat deze 
wedstrijd een waar succes tegemoet 
gaat, b lijk t u it het aantal opgestelde 
ploegen en de waarde der spelers die 
er deel van maken. Brabant stelt v ijf 
Brusselse en Leuvense ploegen in 
lijn ; Antwerpen stelt er twee en Oost 
Vlaanderen één; ook West Vlaande- 
deren bleef niet ten achter, door de 
deelname van een Brugse en een Oost­
endse ploeg.
Deze-wedstrijd is een afvallingswed- 
strijd , het is te zeggen, dat iedere 
ploeg niet tegen afte andere hoeft te 
spelen, m aar dat de'verliezer in  één 
ontmoeting defin itief wordt uitge­
schakeld. De winners spelen dan ver­
der onder elkaar tot er m aar één meer 
overblijft.
D aar de elim inatie het eerst op re­
gionaal gebied gebeurt, moesten Oost­
ende en Brugge het op Zondag 24 Ok­
tober uitvechten, w ie van beide naar 
verder gebied mocht gaan. De strijd 
nam een aanvag kwart voor drie en 
te v ijf uur scheen het droevig gesteld 
voor Oostende : op verscheidene bor­
den had het klein m aterieel verlies of 
een m inderwaardige opstelling te be- 
trèuren, en onder de druk opgeko­
men supporters heerste een gedrukte 
stemming. Zenuwachtig tögen ze van 
het ene bord naar het andere en wer­
den ervan getuige, hoe de Oostendse 
spelers met hardnekkigheid, onverdro­
ten voortvochten en gaandeweg hun 
achterstand inliepen. Een weinig voor 
acht uur was de beslissing op de v ijf 
laatste borden gevallen en de score ] 
wees : 2,5-2,5. Op het eerste bord had 
de Bruggelihg dhr Buysschaert een 
m iniem voordeel tegen onze voorman 
dhr G. Pepers, nam elijk een kw aliteit 
voor een pion; inziende dat het moei­
lijk  zou gaan daarmee winst af te 
dwingen, ,stelde h ij remise voor, wat 
dan als volledige uitslag 3-3 zou gege­
ven hebben. M aar, gezien het hier een 
afvallingswedstrijd gold, moest er een 
w innaar bepaald worden en de door 
het reglement voorziene speciale te l­
wijze in  geval van m atch nul wees 8 
tegen 5 in  het voordeel van Brugge. H r 
Pepers wees dus het remise-aanbod 
van de hand en nam daarmee op zich 
de moeizame, zenuwslopende taak uit 
een m inderwaardige stelling w inst te 
halen. Z ijn  geduld en vindingrijkheid 
brachten wat de club van hem ver 
langde : kwart voor negen uur, na zes 
volle uren strijd  dus, moest de hr 
Buysschaert zich buigen. Beide te­
genstrevers verdienen hoogste lof. De 
volledige uitslag was :
G. Pepers - R. Buysschaert 1-0 
C. Vanthuyne - A. Wostyn 0-1 
V. Gerrits - J. Ryckbost 1-0
P. Dewispelaere - J .  Claeys 0-1 
R . Vanmoerkerke - Cardinael 0,5-0,5 
L. Pepers - H. Vandooren 1-0
O O STENDE - B R U G G E  3,5-2,5
Hiermede kwalificeerde zich de Oost 
endse Schaakkring om in  Gent de 
Oost Vlaamse ploeg te gaan bekam­
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Odon op punten 
geslagen
P R E Y S  B L I J F T  K A M P IO E N
Dinsdag ging dan te Charleroi, in 
het midden van kampioen Preys, het 
gevecht door Preys-Odon voor de Bel 
gische M iddengewichttitel. De kamp 
12 x 3 min. heeft gegeven w at ervan 
verwacht werd. Eten hard treffen tus­
sen twee klasboksers die om beurten 
de bovenhand namen en ten slotte 
beide even groot de ring zouden ver­
laten. Preys heeft gewonnen en er 
zullen wel m oeilijk verontschuldigin­
gen gevonden worden om de neder­
laag van Odon te verdoezelen. Na een 
prachtig begin w aarin de Oostende- 
naar onophoudend ten aanval trok 
kwam Preys langzamerhand het even 
w icht herstellen. Aangevuurd door 
«zijn publiek» beet h ij alle gevaarlijk 
ke tegenaanvallen van Odon door en 
voerde op het einde een zulkdanige 
forcing dat Odon uiterst vermoeid de 
lim iet zou bereiken. De uitspraak liet 
geen tw ijfe l : Preys behield de titel.
Eevóte nedeiCaag, 
aan Qo£d Sim
Tegen alle verwachtingen in leed 
Gold S ta r schipbreuk bij S K  Steen­
brugge. A ls verzachtende omstandig­
heden kunnen ingeroepen worden 
dat in  de vervanging van Eerebout 
moest voorzien worden en het klein en 
hobbelig terrein ons zeer nadelig was 
De 3-1 cijfers zijn ten volle ver­
diend en weinig ploegen zullen bij 
rood-wit iets kunnen oogsten. W ij 
hébben de leidersplaats dus aan FC  
Torhout moeten afstaan. D it is ech­
ter geen reden tot wanhopen, want 
het kampioenschap is ver van geein- 
digd. Over de jongste wedstrijd zullen 
w ij n iet veel meer vertellen, alleen­
lijk  nog dat slechts Bourgoignie en 
D ’Everlanghe degelijk figuur sloegen 
Zondag a.s. komt SC Beernem, een 
elfta l dat niet te onderschatten valt 
en reeds mooie overwinningen behaal 
de o.a. bij SV  Veurne. Onze jongens 
echter zijn hun aanhangers een 
wfeerwraak verschuldigd en zullén 
niets aan het toeval overlaten ten 
éinde voor de zevende m aal viktorie 
te kraaien.
Onze reserven wisten tegen F.C. 
Torhout een verdienstelijke drawn af 
te dwingen alhopwel met een tik je 
geluk het een overwinning der onzen 
z,ou geweest zijm. Zondag wordt de 
verplaatsing naar Heist ondernomen 
en w ij verwachten nogmaals een eer­
vol resultaat.
Zoeklichtjes
Arbeidsongevallen in de visserij
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♦ O V ER  T E  N EM EN  wegens ziekte 
Z E E R  M O D ER N E  V IS W IN K E L  in vol
le bedrijf te Brussel - groot zaken- 
cijfer mag nagezien worden. In lich ­
tingen schrijven bureel van het blad
(971)
Onze vooruitzichten
RAC. G EN T  - A.S.O.
U it de reeks der arbeidsongevallen 
in 'de zeevisserij, stippen.w ij aan in 
de voorbije dagen :
0.80 «Duchesse de Brabant« 
op 20 September 1948 : C A TRYSSE 
Werner, kok, rechter voorarm gebro­
ken door toeslaan van luik. S lach t­
offer genoot de eerste zorgen in  een van 0.249. 
hospitaal in  IJs lan d , w aar h ij tot 5 
Oktober verbleef.
0.319 «boordende II»  
op 18 Oktober 1948 : D U T R IE U X  
Achiel, matroos, linker duim verplet­
terd tussen lospoort van het vaartuig.
0.317. «O.L Vrouw van Fatim a» 
op 12 Oktober 1948 : P E E R E  Hendrik, 
lichtmatroos, rechter hand tussen 
touw en rol geraakt, waardoor afruk
lichte kneuzing in  de lenden opgelo­
pen toen h ij na de schipbreuk van 
0.249 door de bemanning van de 0.122 
gered werd.
Holmes Gerard, motorist, lichte kneu­
zing van linker schouder eveneens op­
gelopen bij z ijn  redding na schipbreuk
—  0.318 «Belgian Sailor» op 12 Ok­
tober 1948 : Pauw aert Charles, 
scheepsjongen, gevallen en Im ker pols 
verstuikt.
—  0.249 «De Zeester» op 22 Oktober 
1948 : Vandickele Robert, matróos, 
kneuzing van beide schoudergewrich­
ten en rechter knie toen h ij aan boord 
genomen werd vanT iet vaartuig 0.122. 
Verbleef na de scheepsramp vanking van nagel van middenvinger en veruieei ua 
kneuzing van wijsvinger. In  Aberdeen 0.249 ongeveer 20 m inuten in  het wa 
werd het slachtoffer aan wal gezet ter, met gevolg van bronchitis. W erdsamen met de overige bemanningsle-voor verdere verzorging. -----— 0.283 «Suzanne» op 23 Oktober den van 0.249 door de 0.122“ «T5eorges
1943 : G ruw et François, stuurman, Valère» op Zondag 11. in  de haven van 
zware kneuzing opgelopen aan linker Oostende ontscheept, 
hand en voorarm .veroorzaakt door —  0.199 «Pax» op 22 Oktober 1948 
braak van rem van vislier. Het slacht Serreyn Cyriel, matroos, dubbele pols- 
offer zal op advies van de dokter een breuk, tengevolge van verplettering 
vijftien  weken werkonbekwaam moe- van linker hand tussen een blok ijs  
ten blijven. en staander. Het slachtoffer zal to.
— 0.249 «De Zeester» op 22 Oktober taa l werkonbekwaam b lijven  gedu- 
1948 : Zonnekeyn Leonard .schipper, rende een ach tta l weken.
strevers voor gemakkelijke ontmoe­
tingen staan moet VGO Zondag win- 
Sp ijts de 6-0 zege tegen Lokeren zal nen om haar leiderschap n iet te ver- 
wel niemand de verplaatsing naar liezen.
Gent als een form aliteit beschouwen. Scheidsrechter VGO  : dhr. Denys 
E r staat ook heelwat meer op het spel.
H ier komt ASO voor het eerst in  con- VGO  - D. Biankenberge 
tact met een der titelcandidaten uit AA M O ESKRO EN  - B S  Avelgem 
de reeks die trouwens nu reeds een SV  Wevelgem - W S Houthulst 
derde plaats bezet. Roodgron bleef D E E R L IJK  Sp. - SVO Ingelm unster 
RA D IO H A N D ELSZA A K  O V ER  T E  ! verleden jaar kansrijk aan de winnen- W S IE P E R  - W S Oudenburg 
N EM EN  ln  volle bedrijf - goed gele- i  de hand. Zondag zal ,er anders dienen FC  K N O K K E  - FC  Poperinge 
gen - schrijven bureel van het blad. j gespeeld te worden... en beter dan te- E. W E R V IK  - Zwevegem Sp.
(972) gen Lokeren. Hopen we echter dat de PC R O ESELA R E  - CS leper, 
prestatie van Borgehout hier her­
haald worde en roodgroen zegerijk de- W S  A D IN K E R K E  - SK V O  
ze eerste zware ontmoeting mag be­
ëindigen. Zondag doen de groenwitten de 
Aan de opstselling van ASO worden verplaatsing naar het wispelturige 
geen wijzigingen aangebracht. Adinkerke. Naast ophefmakende re- 
Scheidrechter ASO : dhr. Knockaert sultaten tellen de mannen van de 
Tubantia FC  - St. M O ESKRO EN  
FC C A PELLEN  - SC Meenen 
FC  Meulestede - SV  W A R EG EM  
RC  LO K ER EN  - Temsche 
St. K o rtrijk  - AV DENDERM O NDE 
RC  Gent - AS Oostende 
RC Borgerhout - RC HareToeke 
FC Izegem - Exc. S t N IK LA A S
♦ T E  KO O P : T W E E  N IE U W E  M O­
T O R EN  A.W .A. met keerkoppeling - 
240 P .K . nog in  fabriek - zeer voor­
delige voorwaarden.
Adres bureel van het blad. (958)
♦ T E  K O O P  : drie kassen: een was­
m achine met motor.
A lles in  goede staat van onderhoud 
Voordelige Voorwaarden. Adres : B u ­
reel van het blad (846)
T E  K O O P  : O C C A S IE  D IE S E L  - 
S C H E E P S M O T O R  - 6 cylinder - 330
P K  - 300 ioieren _ geheel vernieuwd -
Zich wenden F irm a V A LC K E  Ge 
broeders, Oostende. (974)
♦ W ERK M A N SW O N IN G EN  in  op­
bouw 260.000 fr. Bouwgr. Gerststraat 
en Passchijnstraat.
Z. w. Architectenbureau St. Catha 
rinepolderstraat, 4 Oostende. (963)
♦ O V ER  T E  N EM EN  T E  B R U S S E L  
Belangrijke V IS W IN K E L  met frigo 
ingsgelijks ingericht voor gevogelte 
en wild. Interessante zakencijfer.
Adres te bekomen bureel van het 
blad. Aannbiedingen zo mogelijk te 
doen in  de Franse taal. (960)
V.G.O. - DAR B L A N K E N B E R G E
Westkust ook schamele prestaties. Te­
gen hen in  het gelid treden gaat dan 
ook gepaard met risico omdat men de 
eigenlijke waarde van de tegenstre­
ver m aar zal kennen tijdens en na de 
wedstrijd. SK VO  mag dus gerust alle 
overdreven zelfvertrouwen te Oosten­
de laten en Adinkerke aanpakken als 
een der beste ploegen uit de reeks. Nu 
de leiding in  hun hariSën berust mag 
wel worden aanvaard dat men zich te 
Adinkerke niet zal laten beetnemen.H ier krijgen we de eerste kustder- 
by van het seizoen. Is  d it reeds van
aard om de uitslag van deze ontmoe- Scheidsrechter SKVO- dhr Montevne 
ting met onzekerheid te omgeven, het y e
fe it dat Biankenberge heden met 9 SV  K O EK E LA R E  - SV  Zwevezele
punten op de 6e plaats p rijk t wettigt s t Jo ris Sp. - CONCORDIA S d
nog meer deze spontane achterdocht. BC  Oedelem - SV  D IK SM U ID E
Het zal zeker van  geen leien dakje lo- S K  Wenduine - FC  Lissewege
pen en we voorzien dan ook een ge- S K  EER N EG EM  - FC  Zerkegem
lijkopgaande p artij waarhü he+ W S Adinkerke - SK VO
nisch sterker roodgeel moet zegevie- e . Assebroek - SV  B R E ED E N E  
ren. Gezien de onmiddeinjke tegen- FC  Gevaerts bye
H et is niet uitgesloten dat 
SK V O  weldra een puntje rijker 
wordt en aldus op een meer sta 
biele eerste p laats zal prijken. 
Tegen F.C. Lissewege werd een 
k lacht neergelegd wegens het 
opstellen van een niet aange­
sloten speler (de doelwachter). 
Zoals men te Oostende goed 
weet... SK VO  verliest niet gauw 
-een proces.
RTNIEUWS
Sp ijts de strenge aanmaning 
en tot voorbeeldige sportiviteit, 
ziet het er niet naar u it dat er 
aan het brutale spel dezer com 
petitie een einde zal komen. 
Het publiek moge niet vergeten 
dat de scheidsrechter : thans, 
meer dan ooit voor een delika- 
te taak staat. Het mag zich 
niet tegen de referee keren
LOKEREN ontgoochelde
Naast het opvallend resultaat stelt 
zich onm iddellijk de uiterm ate zwak­
ke repliek der bezoekers. Lokeren is 
zeker het zwakste e lfta l dat we tot 
op heden op ASO aan het werk zagen 
Nochtans had men ons voorgehouden 
dat de Racingers op terugweg waren 
en hun vel duur gingen verkopen.... 
Van die remonte werd op het Albert- 
plein absoluut niets bespeurd en rood 
groen heeft er niet op geslapen om 
een nadrukkelijk succes af te dwin­
gen. Wanneer we schrijven niet op 
«geslapen» bedoelen we natuurlijk  
de eerste speeltijd. De wedstrijd werd 
op daverende wijze ingezet. W e we­
ten niet hoe het betitelen doch alle 
aanwezigen voelden zich terugge- 
p laats in  de atmosfeer van 10 jaar 
geleden. De vlugge doordrijvendheid 
m  alle lijnen, die gevaarlijke through 
-passes naar de vleugels of midden­
voor, het spectakel der fijn  doordach­
te schijnbewegingen die niets anders 
bijbrachten dan gevaar en nog eens 
gevaar voor de vi;'andelijke doelmond 
Zoals in  de eerste 20 m inuten heb­
ben we de ASO-voorhoede in de la a t­
ste ja re iî niet zien opereren. Aan de 
basis van de eerste twee doelpunten 
lagen tweem aal een lange voorzet 
van J.  Deschacht waardoor eerst Le- 
aaers door de backs kon doordringen 
en doelen, la ter Vandierendonck de 
gelegenheid kreeg langs zijn vleugel 
te ontsnappen en de stand te verho­
gen. D it waren eindelijk eens twee 
klassieke doelpunten zoals er de ASO- 
voorhoede destijds meerdere aante­
kende.
W at daarop is gevolgd was van min 
dere kwaliteit. Het verder spel was 
helem aal m inder superieur dan de 
eindcijfers zouden laten vermoeden. 
Lokeren, zonder spil Devos, speelde 
zonder enige overtuiging en doelwach­
ter Braecken veegde er feestelijk zijn 
voeten aan. De ASO-verdediging legde 
aonder moeite de bezoekende voor­
hoede lam  en het was een strijd  tus­
sen roodgroene aanvallers en de ont­
moedigde Lokerse verdediging. B ij 
ASO  werd echter een groot gebrek 
aan samenspel en besluitvaardigheid 
▼astgesteld. W at meer is, iedereen w il­
de er nog een doeltje bijdoen. Alleen 
De Cuman zou erin lukken zijn naam 
Haast die van Lenaers en Vandieren­
donck te plaatsen. M ichel beproefde 
het ook doch zonder succes. Monteny 
bleef hopeloos knoeien en verloren lo­
pen. Het einde kwam met evidente 
«-0 cijfers.
En  de prestaties. De verdediging 
valt m oeilijk te beoordelen daar haar 
tegenstrevers w erkelijk te zwak w a­
ren. Opvallend echter het beter ont­
zetten van J. Deschacht en de doorge­
houden tempo van Hollemeesch en C. 
Deschacht die echter nog te weinig 
direct is in  z ijn  optreden en voorzet­
ten. Het was echter «de dag van de 
voorhoede» w aarin Lenaers een onge­
wone bedrijvigheid aan de dag legde. 
Het was de Lenaers van over 10 jaar. 
Z ijn  eerste doelpunt was een fijn  
staaltje van zijn kunnen. M ocht het 
een heugelijke en langdurige «herle­
ving» worden. Vandierendonck deed 
mooie dingen doch verknoeide ontegen 
sprekelijk meerdere doelkansen. H ij 
is het type van de gevaarlijke en snel­
le vleugel die echter in  verhouding 
slechts 50 t.h. productiviteit bezit. De 
Cuman is als linkervleugel nog steeds 
van weinig nut terw ijl M onteny de 
Lokerse verdedigers meer dan ge­
wenst een handje toestak om te ru i­
men. M ichel tenslotte laat nog steeds 
op zich wachten. De autoritaire en be­
zielende spelleider is nog op komst.
Ondertussen zien we een M ichel aan 
het werk die geen buitengewone d in­
gen doet en daarom ook, zoals in  deze 
wedstrijd, n iet bij de uitblinkers kan 
worden genoemd. Tot slot de doelpun­
ten : 3e, 50e en 75e m in. : Lenaers; 
27e en 58e min. : Vandierendonck; 
73e min. : De Cuman.
S.K.V.O. op zoek naar een waardige tegenstander
Na de wedstrijd SKVO-W enduine 
kunnen we nogmaals m oeilijk gewa­
gen van een gelijkopgaande en boei­
ende partij. N iet alleen was er weer 
een klas verschil tussen de beide e lf­
tallen, Wenduine kon geen ogenblik 
z ijn  spel ontw ikkelen en moest zich 
bepalen tot sporadische ontsnappin­
gen, die wel af en toe gevaarlijk  wa­
ren, doch n iet konden bijdragen om 
het algemeen aspect van de wedstrijd 
en het overw icht dër thuisspelers te 
wijzigen. En  toch, niettegenstaande 
a l deze factoren slecM s' één mogelijke 
m atchw inner (SK V O ) schenen aan te 
dulden, toch behoorde het n iet tot de 
onmogelijkheden dat W enduine bij de 
aanvang van de w edstrijd een doel
voorsprong nam en voor de rest, met 
de sterke verdediging waarover ze be­
schikten, alle gaatjes zou kunnen a f­
stoppen. Het is niet gebeurd doch het 
kan gebeuren en daarom moeten de 
groenwitten ook tegen deze mindere 
tegenstrevers geen risico nemen en spe 
len als tegen de besten.
B ij de acteurs vallen geen u itb lin ­
kers te vernoemen. We constateren 
echter een geleidelijke en zekere voor­
uitgang bij Labiau en een groeiende 
homogeniteit tussen m iddenlijn en 
aanvallers. Gebrek aan opportuniteit 
beletten de groenwitte aanvallers, en 
vooral Van Steeger, de stand op te 
drijven. Hopen we dat Zondag te Adin 
kerke de kannoniers, slag Van Stee­
ger, meer succes hebben.
De doelpunten werden aangetekena 
door R . Van Steeger (1-0), Van Halme 
(2-0) en Dedulle (3-1),
N O G S T E E D S  O V ER G A N G EN
Het «Bondsblad» van de B .V B  
Sportleven publiceert in  zijn laatste 
ipummer van 27 October nog steeds 
tijde lijke en definitieve overgangen 
W e vinden er o.m. de overgang van 
Dewilde Qmer van VG O  naar S K  Den 
Haan, van Deputter Georges en Wyns 
W illy  van ASO  naar Hermes Oosten­
de. D it bew ijst nogm aals hoe ver-, 
schrikkelijk  actueel het Belgisch O f­
ficieel Bondsblad is. M aar we wanho­
pen niet. W e vinden er immers even­
eens een verslag van de P .K . West- 
Vlaanderen van 23-10-48. D at is toch 
a l een lichtpunt. Nog een duwtje, 
Heren van Sportleven .
Het hoekje van de hondenliefhebbei
NIEUWPOORT wint
na faire wedstrijd
Volgende ploeg trad op : Vanden­
abeele, Legein en Pylyser, Mercy, F lo ­
rizoone en Develter, Rammeloo, Ver­
mote, Devos, B illiau  en Bouve. De 
Panne w int de opgooi en Nieuwpoort 
trapt af. De geel-zwarten zijn onmid­
dellijk  in  de aanval, Vermote lanceert 
Bouve en een geharrewar ontstaat 
vóór het doel van De Panne w aarvan 
Devos gebruik m aakt om aan de 2e 
m inuut de stand te openen. Het spel 
gaat snel op en neer al is het n iet van 
grote kwaliteit. Aan de 15e m inuut 
rukt De Panne op naar het doel der 
bezoekers en kan de gelijkm aker net­
ten. Nieuwpoort is steeds in  de meer-
M a u t f lu iC ô i  o iU f u t ó £ l t
ntcuvc niet
Aan spanning hleeft het Zondag op 
h et terrein van Woud Sport n iet ont­
broken. De komst der Oostendse le i­
d e rs ta d  een massa belangstellenden 
opgeroepen, zodat er tijdens de wed- 
striM  meer dan eens zenuwachti­
ge en aanhitsende supporters voortdu­
rend herrie dreigden te zaaien, temeer 
daar ook u it Oostende een aanzien­
l i jk  getal supporters was meegekomen. 
B i j  een schermutseling gebruikte een 
der lokale spelers zijn handen in  duel 
met Van Pottelberghe die daarop van 
hetzelfde wapen wilde gebruik maken. 
De scheidsrechter had echter alleen de 
gesfè van deze laatste gezien w aar­
voor h ij dan ook een verm aning op­
liep. Van Pottelberghe werd tot 
voorzichtigheid aangemaand en bleef 
verder op gewoon peil doorspelen. W ie 
de wedstrijd gezien heeft zal toegeven 
dat VGO hier de zege verctTende. Het 
was de enige «voetbal-spelende» ploeg 
op het veld doch er was heelwat on- 
kana mee gemoeid, zodat de puntjes
w a d - g e e l  e e n  p u n t j e . . .
de teiding
ten slotte moesten gedeeld worden.
Tegen een dergelijke ploeg mag 
men uiteindelijk  met een puntenver­
deling tevreden zijn. W an t men 
vraagt zich na afloop van de wedstrijd 
wel af : «wie zal het VGO  h ier na­
doen ?» Houthulst speelt aan huis 
met een zeldzame hardnekkigheid, 
waardoor de tegenstrevers tot voor­
zichtigheid worden aangemaand. D it 
was h ier ook het geval met Gysels en 
Melis, die zich zelden in  een duel durf 
den meten met een der lokalen.
Gysels was bepaald slecht te noe­
men en h ij heeft ta lrijke  kansen ver ­
ken. Voor de rest was de verdediging 
en h a lflijn  goed. Van  de voorlijn  ga­
ven alleen Pieters en Swinberghe in  
de tweede helft voldoening.
W il het VGO  het kampioenschap 
winnen, dan zou een Dasseville in  de 
voorlijn veel doord rijvender werk le ­
veren en moet Gysels op verplaatsing 
veel verbeteren.
derheid en deze wordt uitgedrukt aan 
de 27e m inuut als Verm ote op pas van 
B illiau  mooi inschiet. De rust komt 
m et de 1-2 stand voor Nieuwpoort. 
Beide voorlijnen m isten opportunisme 
en veie scoorkansen werden om de 
hals gebracht. Na de rust komt Nieuw 
poort weer dreigend .opzetten. Op in ­
zenden van Bouve doelt Rammeloo 
m aar het punt wordt afgekeurd we­
gens voorafgaand buitenspel. Onze 
jongens hebben dan af te rekenen 
m et een 'inzinking en moeten het in i­
tia tie f aan de local,en overlaten. Aan 
de 74e m inuut bekomt De Panne een 
hoekschop waardoor een scherm ut­
seling ontstaat vóór de kooi van doel­
w achter Vandenabeele waaraan een 
einde gemaakt wordt als Florizoone 
tegen eigen ploeg aantekent. Op een 
ontsnapping zet B illiau  voor aan Ram  
meloo die met een mooie kopstoot de 
lokale doelwachter het nakijken 
geeft aan de 81e m inuut, Nieuw­
poort komt dan terug los m aar de 
stand zal n iet meer veranderen. Deze 
overw inning van onze jongens was 
ruim  verdiend en het was een zeer 
fa ire wedstrijd. Onze beste man was 
ongetw ijfeld Florizoone te rw ijl P y ly ­
ser en Develter de m insten waren. De 
anderen konden voldoen. Het ware 
overijld  te beweren dat het laten va ­
ren van het vroeger systeem en de 
terugkeer naar de orthodoxe spelw ij­
ze de reden is van deze overwinning. 
Bouve is nu eenm aal geen hoekspeler 
en Devos kon niet voldoen als m id­
denvoor zodat het probleem van de 
aanvalsleider ver van  opgelost is. De 
reserven verloren van FC  Heist met 
2-7 en de juniors moesten b ij SV  B la n ­
kenberge met 6-1 onderdoen.
Zondag a.s. komt FC  Heist op be­
zoek, als de voorlijn  zich kan 'doen gel­
den voorspellen w ii een overwinning.
De reserven gaan op bezoek te De 
Panne. De juniors spelen hier ’s mor­
gens tegen V G  Oostende.
W ij hebben dus de gehoorzaam­
heids- en lenigheidsoefeningen be­
handeld zodat er ons nog slechts de 
karakter- of bijtoefeningen over­
blijven.
Vooraleer echter deze b ijtoefenin­
gen aan te vangen w illen w ij nog­
maals de aandacht trekken van de lief 
hebbers op de gehoorzaamheid van de 
hond. De gehoorzaamheid is de basis 
en de grondslag van een goede africh ­
ting en zonder gehoorzaamheid zal 
het resultaat nul zijn. W anneer de ge­
hoorzaamheid bij de hond ontbreej^ 
dan zal het verder werk m aar gedeel­
te lijk  kunnen af gehandeld worden en 
bestaat er dan ook geen de minste 
kans tot sukses. In  de meeste gevallen 
begaan de meesters een grove fout. 
Deze missing bestaat voornam elijk 
h ierin  dat de meester achtereenvol­
gens te veel oefeningen w il doen u it­
voeren vooraleer de hond op de hoogte 
is van de vorige oefening of deze on­
voldoende kent. Het is een grove fout 
met de karakter- of bijtoefeningen 
aan te vangen voor dat de hond vol­
ledig aan de bevelen van zijn meester 
gehoorzaamt. D it w il nu echter niet 
zeggen dat men zijn hond niet eens 
mag proberen op de aanvalsm an of 
hem niet eens mag laten bijten doch 
van zodra men overtuigd is dat zijn 
hond b ijt zal men hem deze oefening 
niet meer laten uitvoeren zolang hij 
n iet aan de bevelen van zijn meester 
volledig gevolg geeft.
Om de hond de gehoorzaamheid 
aan te leren is een grote dosis geduld 
vereist. Noch de halsband met nagels 
of punten, noch slagen zjjn daarvoor 
nodig. Eerst en vooral zaï ffiêh nagaan 
of men te doen heeft met een volwas­
sen en hevige hond of met een jonge 
en ongevormde hond. In  beide geval­
len moet men dus anders ïe  werk gaan 
doch het is vooral de opvoeding welke 
men moet beogen doch niet de bru- 
talisatie van de hond.
Een jonge hond de gehoorzaamheid 
aanleren is over het algemeen Iets 
zeer gem akkelijk Hoch men moet zeer 
voorzichtig en niet brutaal te werk 
gaan zodat de hond geen schrik krijg t 
van zijn meester waardoor het werk 
dan ook veel zou worden bemoeilijkt. 
Men gaat ermede naar een afgelegen 
plaats zoals bvb. een veld of bos en 
laat hem daar m aar v rij rondlopen. 
Na enkele m inuten v rij spel roept men 
hem tot zich en streeltjnen  hem over­
vloedig w aarna men hem àan de le i­
band vastm aakt en 'er mede een k le i­
ne wandeling doet. Laat hem daarna 
nogmaals los en laat hem m aar ge­
rust zijn loopje nemen om hem na en­
kele m inuten terug tot zich te roepen 
zonder echter te vergeten hem te stre­
len. Terug aangelijnd zal men zijn 
wandeling voortzetten om w at later 
de oefening terug te herhalen. Deze 
oefening zal men zeer d ikw ijls en da­
gelijks uitvoeren. Het is in  zijn prilste 
jeugd dat men de hond moet leren ge­
hoorzamen, zodat h ij op het eerste 
bevel van zijn meester b ij hem komt. 
W anneer de hond dus aan het bevel 
van zijn meester gehoorzaamt en 
zich slechts van hem verw ijdert op
bevel van deze dan zal de eigenaar 
met alle gemak zijn hond verder kun­
nen africhten zodat noch schreeuwen 
noch vloeken, noch slagen nodig zul­
len zijn voor zijn verdere opleiding.
De gehoorzaamheid aan een volwas­
sen hond aanleren gaat echter niet jo 
gemakkelijk. Men gaat echter te werk 
zoals met een jonge hond zorg dragen, 
de deze aan te lijnen  aan een lange et 
dunne koord. Men laat de hond dus 
enkele nieter voor of achterlopen ter­
w ijl men de lange koord stevig in de 
hand houdt. W anneer de meester nu 
zijn hond tot zich roept en deze wei­
gert te komen dan zal H e t' volstaan 
hem lichtjes' tot zich te trekken met 
de koord en hem liefjes tö e 'ïe  spre­
ken. Niettegenstaande de hond d» 
met tegenzin bij zijn meester komt 
zal men niet nalaten hem te strelen, 
Deze oefening zal men ook zeer dik­
w ijls doen en dit gedurende ettelijke 
weken totdat h ij, op bevel, u it eigen 
beweging tot zijn meester komt waar­
na men het eens kan beproeven zon­
der koord.
H ij die dus sukses wenst te oogsten 
met zijn hond, zal deze eerst en voor 
al de volledige gehoorzaamheid aan. 
leren. Hoe gehoorzamer de hond is, 
des te mooier de resultaten zullen 2ijn 
Een gehoorzame hond verschaft veri 
genot aan zijn meester terw ijl een ob- 
gehoorzame hond hem daarentegeE 
alle genoegens ontneemt. R.Y.B.
H O N D EN SPO R T
Tarzan de Gouthof
CLUBKAMPIOEN 1948
Zondag laatst had, onder zeer grote 
belangstelling en bij mooi weder, het 
Clubkampioenschap 1948 der Getrou­
we Waakhond Steene plaats. Niet min 
der dan 15 honden namen aan het 
kampioenschap deel welke in  3 kate- 
goriën was verdeeld. In  Ie  kategorie 
behaalde TARZAN  de Gouthof, toe­
behorende aan de heer Valckeneers 
Hubert de overwinning met 330 pun­
ten voor V A N SILV ER ST A R , toebeho­
rende aan de heer^Bloes Jerom e met
252,5 punten. In  Ile  kategorie verover, 
de de heer Rouzée Henri, met JOHN. 
toebehorende aan de heer Mommeren­
cy Charles de overwinning met 198,5 
punten en in I l le  kategorie was het 
VULCAN toebehorende 'aan de heer 
Decoester André die zich eerste wist 
te klasseren met 144 punten. Als ring­
meester, aanvalsm an, burgerapaehe 
en keurder traden respectievelijk op 
de hh. Fa ic t Emmery, Meerschaert 
Henri, Dauw Leon en Velthof René. De 
jeugdige liefhebber, de heer Dudal 
G ilbert fungeerde als schrijver. Na de 
wedstrijd werden de heren Tanghe 
Florim ond en Warmoes Charles door 
het Bestuur van De Getrouwe Waak 
hond Steene gehuldigd en u it erken 
telijkheid  voor bewezen diensten aan 
de vereniging werd hun een prachtig 
geschenk overhandigd.
U its la g en  e n  R a n g s c h lk k  in g e n
BEVORDERING B
Temsche - St. K o rtrijk  3-4
Waregem - Tubantia 3-1
A.S. Oostende - Lokeren 6-0
Kapellen  - St. Moeskroen 1-3
Ex. St. N iklaas - Rac. G ent 2-2
S.C. Meenen _ F.C. Izegem 0-1
F.C . Harelbeke - 
Dendermonde -
F.C. Meulestede 2-1 
R. Borgerhout 2-0
RANGSCHIKKING
1 AS Oostende 7 6 1
2 Denderm. 7 5 1
3 Rac. Gent 7 4 1
4 St. N iklaas 7 4 1
5 Izegem 7 4 1
6 Waregem 7 4 2
7 St. Moeskroen 7 3 2
8 St. K o rtrijk  7 2 3
9 Borgerhout ,7 3 4
10 Harelbeke 7 2 4
11 Temsche 7 2 4
12 Meenen 7 1 4
13 Tubantia 7 1 4
14 Lokeren 7 1 4
15 Kapellen 7 2 5
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Poperinge - Deerlijk 
Moeskroen - Blankenberge 
Avelgem - FC  Roeselare 
Zwevegem - Wevelgem 
CS leper - Knokke 
Oudenburg - W ervik  
Houthulst - V G  Oostende 











































































Jabbeke - S.K . Torhout 
S.V. Blankenberge - Beernem  
S.V. Veurne - Koksijde 
F.C . Torhout - Ste  K ru is  
Den H aan - G istel 
FC. H eist - Sijsele 
Steenbrugge - M iddelkerke 


























SV  Veurne 
Den H aan 
FC  Heist 
De Panne 
Nieuwpoort 
S K  Torhout 



















































Ille AFDELING A VIERDE AFDELING B
S K  Voorwaarts - Wenduine 3-1 Koekelare - Raversijde 1-2
St. Jo ris  - Zwevezele 2-1 H.C. Oostende - FC  Moere 5-1
Breedene - Oedelem 1-2 Lichtervelde - SK V O 0-4
Beernem - Adinkerke 1-4 Leffinge - Breedene 3-5
Zerkegem - Assebroek 0-0 Fl. Zedelgem - Exc. Zedelgem 2-1
Diksmuide - Koekelare 2-2

















































































V erantw . Opat, S. BOLLINNE 
H. H artp le in , t l ,  O ostende 
P .e .R . 4189.87 H.R.O, 14.J7E
5 4 1 0 22 6 8
5 4 1 0 19 5 8
5 4 1 0 14 3 e
5 4 1 0 16 9 8
4 2 2 0 13 4 4
4 2 2 0 12 17 4
5 2 3 0 11 19 4
4 1 2 1 9 13 3
4 1 3 0 11 16 2
5 0 4 1 3 17 1
4 0 4 0 4 23 0
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
